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1976 Fortegnelsen  over  virksomheder  inden  for  jern- og  stalindustrien  i 
Fcellesskabet er et bilag til publikationen om basispriserne for rajern og  staL 
Den er beregnet til at supplere oplysningerne om priserne pa stal henh0rende 
under EKSF-traktaten ved at angive de producerende virksomheders adresse 
og  produktionsprogram.  Denne  udgave  i  lommeformat  af  fortegnelsen  er 
udformet med henblik pa nemmere anvendelse. 
Das Verzeichnis der Stahlunternehmen der Gemeinschaft ist ein Anhang zur 
Veroffentlichung  der  Grundpreise  fur  Roheisen  und  Stahlerzeugnisse.  Es 
enthalt die Adressen und Produktionsprogramme dieser Unternehmen. Diese 
Ausgabe ist in Taschenformat, um den Gebrauch zu  erleichtern. 
The list of Community steel  producers is  ppblished as  a supplement to  the 
publication "basis prices for ECSG pig iron ~nd steel products" and includes 
the addresses and production programmes of these entreprises. This edition is 
in pocket version for ease of use. 
Le  Repertoire  des  entreprises  siderurgiques  de  Ia  Communaute  est  une 
annexe a Ia Publication des prix de base des fontes et aciers. II  est destine a 
completer !'information sur les  prix des aciers relevant du  traite CECA,  en 
donnant  les  adresses  et  le  programme  de  fabrication  des  entreprises 
productrices.  La  presente edition  en  format de poche de ce  repertoire est 
con((ue pour une plus grande facilite d'utilisation. 
II  Repertorio delle imprese siderurgiche della Comunita e  un  allegata alia 
Pubblicazione dei  prezzi  di  base delle ghise e  degli  acciai; e destinato a 
completare l'informazione sui prezzi degli acciai di competenza del Trattato 
CECA,  dando  gli  indirizzi  e  il  programma  di  fabbricazione  delle  imprese 
produttrici.  L'attuale  edizione,  in  formato  tascabile,  di  tale  repertorio  e 
concepita  per una maggiore facilita di  utilizzazione. 
De  lijst van de staalondernemingen in de Gemeenschap is een bijlage bij de 
publikatie basisprijzen van ruwijzer en staalprodukten. Om de informatie over 
de EGKS-staalprijzen te vervolledigen, zijn in deze lijst de adressen en  het 
fabricageprogramma van de staalondernemingen opgenomen. Deze lijst werd 
in zakformaat uitgegeven ten einde het gebruik ervan te vergemakkelijken. N
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DEllOYE-MATTHIEU 
(March•n) BELGiit-BELGIQUE (B) 
Fabnk.sanlzg 
TelegramadresJ.e  placenna 
Standort 
V1rksomheden  Adrcsse  Telefon  Telegrammadressc  Telex  dtrWerke 
Verbande  Anschnft  Telefon  Address for  Fernschretber  locat1on 
Associations  Address  Telephone  telegrams  Telex  of the 
Groupements  Adresse  Telephone  Adresse  TC:Iex  plants 
Assoc•az1om  lndmzzo  Telefono  telegraph1que  Telex  Locahsatmn 
Veremgmgen  Ad  res  Telefoon  Indmzzo  Telex  des USIReS  telegrafico  Ub1caz•onedegh  Tclegramadres  stab1hmenh 
Plutsder fabneken 
Groupement des hauls foumeaux  1040  Bruxelle;  (02) 513 3X  ~0  Groupacier  Groupac1er-
et acieries belges A.S B. L.  47.  rue Montoyer  Bruxelles  Bru 
Bruxelles 
21  287 
Comite de  Ia siderurgie beige  I  040  Bruxelles  (02) 513 38 20  Groupac1er  Groupac1er-
47.  rue Montoyer  Bruxelles  Bru 
Bruxelles 
21  287 
Groupement des relamineurs  I 040  Bruxelles  (02) 513  3X  20  RelamaCier  Groupac1er~ 
belges  47.  rue Montoyer  Bruxelles  Bru 
du fer et de l'acier  21  287 
Union beige des fahrkants de  I  040  Bruxelles  (02) 512 51  67  Togal  Togai-Bru 
tilles  35,  rue Belhard  Bruxelles  22  185 
galvanisees 
.,JhnJ..  .. anl.!:'g 
Untt:rnchmcn 
Unl.iert,ll..mg~ 
Entn:prN.'' 
lmpre-.c 
Ondcrnt!'mmg:cn 
ALZ N.Y. 
Adn'\\e t'OJ1lln£'1llllle  I  000 Bruxelles  (02) 218 39 08  ALZBRU  ALZBRU  Genk 
6.  boulevard de  21  979  21  979 
Berlmmont 
Atlres.w! du  steKe  B 3600 Genk  (011) 35 39 81  Aldozg  39 058 
Klein  Ldngerlo 
( Boite postale 7) 
Enlrepn.w' de  tltMrthutwn. 
I  Allegheny-Longdoz- Amsterdam  76 30 30  16 560 
Nederland  W11lemsparkweg 52 
2  Allegheny-Longdoz  75008-Pans-7'  705 88  70  25 778 
France  9.  rue Chevert 
3  Allegheny-Longdoz  43  Es.en  23 95 51  857 9895 
SA Briissel  Kettwigerstrasse 60 
Verkaufsmederlassung 
Deutschland 
4  Allegheny-Longdoz  Sheffield  77004  54 325 
(UK) LTD  32.  Cumberland Streel 
5  Allegheny-Longdoz  Buro Sud.  'iK  78  18  7 254818 
Deutschland G.m b.H  Postnummer II 05, 
Fellbachlb  Stuttgart 
6  Metal steel  VIa  San Sofia 27  5 460 000 
(ltalia)  1-20122  Milano 
"" 
SA. Lamm01rs d'Anvers- 2120 Schoten  (011)456R64  Lamm01r~  31  700  Schoten 
N.V  Antwerpse Walserijen  (Antwerpen) 
38,  Metropolestr,J,ll 
Antwerpen  (Antwerpen) 
31-3-76 BELGit-BELGIQUE  (B) 
Enlrepnses  Adre~se  Tel~phone  Adresse  Telex  localisatiOn 
telegraph•que  desusmes 
Ondernemmgen  Tt:lefonn  Telegrdmadr~  Telex 
Plddb 
df'rfabneken 
A  dresse  <  ommerciale 
Socothy  6000 CharlerOI 
Marcmelle 
(071) 36 01  90  Thy  mar  51  233 
(Boite postale 257, 
Charlerm) 
Associated Metals and  Minerals  c/o Ac1met S,A  (03) 31  32 22  Steelsh1p  I angerl>rugge 
Corp.,  New York  P.O  Bo<  531, 
B 2000 Antwerp I 
Anmerp  (Sadacem) 
Entrepnse de d1stributzon · 
Mmes, Mmera1s et Metaux  I 050 Bruxelles  (02) 649 80 68  Socotro1sem  21  489 
S.A  534. avenue Louise  Bruxelles  Socmmmb 
Usmes Gustave Boel S.A  7100 La  Louv1ere  (064)223121  Boel  57 228  La  Louv1ere 
2,  rue des R1vau<  (064)228131  La  Louvuere 
La Brugeolse et  Nivelles S  .A. 
Adresse commerClale  1400 Nivelles  (067) 22  21  51  Brumvel  57 412  N1velles 
85, rue Henn-Pauwels  N1velles 
Bureau tecbniq11e de  fonderie S.A  I 040  Bruxelles  (02) 733  73 23  Butechmc  26 397  Ougree-4200 
95, rue Fredenc- (02) 735 05 56  Bruxelles  btfb  rue L-Joset, 17 
Pelletier 
SA. Forges de et a  Cla"""q  1361  Clabecq  (02) 355 77 55  Forges- (Bruxelles)  I. Clabecq 
Clabecq  21  253- 2. lure 
Bruxelles  Clabecq 
26 406-
Clabecq 
Entrepn~e tk distnhutwn 
(Pour les Pays-Bas) 
B V  Handelsmaatschapp1J  2110 Voorburg  (070) 90 03 06  Clabecq  31090 
Clabecq  Prinses  Manannelaan  Voorburg 
199 
IBoite postale 26) 
SA. Cockeriii-OugrOe-Providence 
et Espenmce-Longdoz 
(abrege: «Cockerill>>) 
(Groupes belges) 
A  dresses commerCiales · 
Groupe: « L1ege  I>>  4000 Liege  L1ege  Cockenll  CKL Lg  b  I  Chertal 
60,  rue d'Harscamp  (041) 42 00 so  L1ege  041  246/7  2  Lu!ge-
Longdoz 
3  Ougree 
4  Seramg 
Groupe: << L1ege II  >>  4100 Seramg 1  Prov  de  L1ege  Cockenll,  CKL Sg  b  I  Jemeppe-sur-
et adresse du siege  L1ege)  l, avenue  (041) 34 08  10  Ougree,  41  225;6  Meuse 
Adolphe-Gremer  (041) 34 48 30  Seraing  2  L1ege-
Longdoz 
3. T11leur 
Groupe  « Marchtenne »  6030  Marchienne-au- March1enne  Cock  en  II  CKLMA b  March1enne-
Pont  (07i) 31  44 77  Marchienne- 51-261  au-Pont 
145,  rue de Ia  Prov1dence  au-Pont 
(Boite postale 43) 
31-3-76 BELGiit-BELGIQUE  (B) 
Entrepnses  Telephone  Adresse  Loc.thsat1on 
telegr<~.pluque  desusmes 
Ondemem•ngen  Telefoon  Telegt.tllld.dres  Telex  Pladts 
dcr fabneken 
Entl'epnseJ  d~ dl\lnhutwn _ 
Groupe  « Ltege  1  ))  4000  Liege  (041) 42 00 50  Cockenll Liege  CKLG b 
Cockenll  60,  rue d'Harscamp  (041) 24617 
(pour les  prodmt> a  chaud) 
La  vente des demt-prodmb 
de  premter chorti:  est assun!e 
par  les servtces commerctaux: 
du groupe Marchtenne -
Groupe  «Ltege II» 
I  SA  Cockenll  4100 Seramg (Prov  de  Liege (041)  Cocnlougre- CKLSG b 
Liege)  I, avenue  34 08  10  SG  041  225/6 
Adolphe- 34 48 30 
Gremer 
2.  SA  Armco  92400-Courbevme  Pans  lngotirom  Armco f 
(pour les  tales electnques  (Hauts-de-Seine)  333 59 39  Pans  (Pans) 62 306 
a  gratns onenti:s)  rue de  I'Abreuvotr 2/4 
3  S.A. Armco  1050 Bruxelles  (02) 649 81  45  Armco  bel  Armco b 
(pour les  tales electnques  251,  avenue  LoUJ~e  Bruxelles  022 636 
a grams onentes) 
Groupe:  <<  Marchtenne » 
S.A. Cockenll  6030  Marchienne-au- Marchtenne  Cockenll  CKLMAb 
Pont  (071) 31  44 77  Marchienne- 051  261 
145.  rue de Ia  Providence  au-Pont 
( Bnite postale 43) 
(La vente du til mach  me de 
I" chmx du groupe 
Marchienne est  assuree par 
le~ sen  tees commercraux du 
groupe Ltege) 
S A  des Lammmrs Deflandre  4920 Sauhetd-lez- L11:g.e  Deflandre  Sauheid-
Emhourg  (041) 65 07 33  Liege  Embourg 
(Prov  de Ltcge)  (041) 65 00 25  (Prov. de Liege) 
32,  rue J -Deflandre 
T alenes Delloye-Mattbieu 
Adn'''<' commernule  B-5270 Marchm  (085) 21  25  61  Delloye-Huy  41  622  I  Marchm 
Rue des  Forges, 64  DeJoy  B  2.  Regissa 
Adres.\e du  stege  B-5200 Huy 
Avenue des Ardennes, 4 
Dtstnsid S A. 
(vmr_  Forges de Thy-
Marcmelle et Manceau S A ) 
Eurinter 
(>OIY- Phemx-Works) 
S A  Fabrique de fer de Charleroi  B-6000 Charleroi  (071) 36 21  90  Fabnfer  Fabnfer-Char  March1enne-
B p. 239  (10 hgncs)  Charleroi  051  234  au-Pont 
Adlt'S.~<' du s1i•ge  March1enne-au-Pont 
Rue de Chlitelet, 266 
31-3-76 BELGit-BELGIQUE (8) 
Adr...-...'tt"  Telephone 
Adresse  Telell  Loc,das.lt!On 
t 1111<"1'11"''~  ICICgr.tphaque  desusmc:s 
Telegr.tmadres  PlacJ.lS 
t""L:nk·mm~,·n  derfabr1eken 
f'IL·n·-8t"~lll!!~l'tl' (\'llllnll!fCtalc 
S_i\ 
t 1  o1r:  lamlllf\lfS du  Rrttlll 
S.A  l 
Forges  de Clabecq 
C nllr- Clab<'Cq) 
Stll'JClc  met~tllurgique  6090 Couillet (Prov  de  Charleroi  Hainaut  Hainau-8  I.Couillet 
Hainaut-Sambre S.A.  Hainaut)  (071) 36 20 70  Couillet  51  226  2.  Monugmes-
rue  de  I'Usinc  sur-Sambre 
3. Chatehneau 
Eutrepri.H'\'tle tlrttr1butwn. 
I.  Societe metallurgique 
Hainaut-Sambre S.A. 
2  Hainaut-Sambre, Stahl- 6800 Mannheim  278  18  Hamau-D 
und Metallhandei-GmbH  Haus Oberrhem  62 313 
(pour I'AIIemagne)  Rhemvorlandstralle 5 
(Postfach 949) 
Usmes Emile Henrico! SA.  1490 Court-Saint-Et1enne  Wavre  Henrico!  Henncot  Court-Samt-
7.  rue 8elotte  (010) 61  22 05  Court-Samt- 59071  Etienne 
(6 hgnes)  Et1enne 
Etablissements Jadot  Freres  7970 Belre1l  (069) 69 95 18  Ac1ene  57 278  Belreil 
SA  32,  rue Docteur-Jadot  (069) 6 7 97 32  Belre1l 
S.A.  Forges et lamm01rs de  7310 Jemappes  Mons  Demerbe- Demerbe- Jemappes 
Jemappes  Avenue Demerbe  (065) 88 29 21/5  Jemappes  Mons 
anc:tennement  Firme A.  (8oite postale 20)  57  145 
Demerbe 
Lammoirs de Longtain  S.A.  7170 801s-d'Hame  La  Louv1ere  Lam1long  57 271  801s-d'Haine 
I,  rue E -Vandervelde  (064) 22 II 73  La Croyere  57 272 
(064) 22 42 65  Lalon 8 
(064) 22 80 67 
(064) 22 80 76 
S.A. Phenix-Works  4110 Fli:malle-Haute  (041) 33 78  19  8orgal  257  Flemalle-Haute 
(  Prov _  de L1ege)  ( 10  hgnes)  Liege  lvoz-Ramet 
Quai Hoover,  I  33 78 40 
(10 !ignes) 
En/reprise de  diSirtbutwn: 
Eunnter SA  4110 Flemalle-Haute  (041) 33 49 30  Eurm 8  210 
(  Prov _  de L1ege) 
Qual Hoover,  I 
Picart  &  Beer 
(vmr: SADACEM) 
Lamm01rs du Ruau  S A.  6031  Monceau-sur- CharlerOI  Ruau  51  237  Monceau-sur-
Sambre  (071) 32 00 87  March1enne- Ruau  Sambre 
147, rue de Trazegmes  (4 hgnes)  au-Pont  Marchienne 
(8oite postale 46) 
Entreprise de distribution: 
Fri:re-8ourge01s  6000 Charleroi  CharlerOI  Frebour  Frere B 
CommeTCJale S A_  II, boulevard Tirou  (071) 31  00 50  Charleroi  Char 
(8oite postale 29)  (10 hgnes)  51  223 
51  236 
4  31-3-76 BELGJt-BELGIQUE  (B) 
Entrepn~s  Telephone  Adresse  Tele;.;.  Locahsat1on 
telegraph1que  desusmes 
Ondernem1n@en  Telefoon  Telegrd.m.:tdres  Telex  Plaats 
der  fabneken 
<<Sadacem>>- N V.-S A 
Atlre\\e ctJmmelcwle  9000 Gent  (091) 53 86 41  Sadact  II 295  Langerbrugge-
Langerbruggekaa1. 9-13  ( 10 hgnes)  Gent  Gand 
D1v1s10n  Sadac1 
4dreHe du  w!ge ·  I  040 Bruxelles  (02) 513 78 90  Tractwnel  21514-25394 
31.  rue de Ia  Science  (30 hgnes) 
Entrepnses de distrrhutwn 
I  P1cart et Beer (petits  1050 Bruxelles 
tonnages)  534,  avenue Lou1se 
2  Associated Metals &  New York, NY  10017  Yukon  RCA Telex 
Minerals CorporatiOn  733  Th~rd Avenue  6-3000  ACR Telex 
3  Mmes,  Minerats et  1050 Bruxelles  (02) 649 80 68  Socotrmsem  21  489 
Metaux SA  Avenue LoUJse,  534  Bruxelles  Socmmm b 
SA  Usmes Metallurg1ques de  6420 Thy-le-Chateau  Charleroi  El01- Char  Thy-le-
Saint-Eioi  (Prov  de Namur)  (071) 61  13  11  Thy-le- 51  291  Chateau 
115.  rue du Monc1a  (3 hgnes)  Chateau  (Prov  de 
Namur) 
S A  Atehers de construction  6040 Jumet-lez-Charleroi  CharlerOI  Soc1ete  Jumet 
et galvamsatton Saubleins  18,  rue Wattelar  (071) 35 09 94  Saublems 
Jumet 
<< Socoth) .. S A . Socnthy 
N V . Marc1ncllc 
(v01r · Forges de  Tin·-
Watcmelle et  Moll<('all, 
Lamm01rs d'Amw•) 
<<Sidmar)>- 9020 Gent 2  (091)450410  S1dmarsta.11  S1dmar  Gent 
Mantieme staalntjverheld  51.  PreSident J F.  Ken- &  Gent  Gent 
NV.  nedylaan  (091) 45 09 20  II 491 
S1derurg1e  manllme S.A 
Entreprisev de  d1'll11hutum · 
I  S1dmar 
2  S.A  Columeta  Luxembourg  479 21  Columeta  Columeta Lux 
17, avenue de Ia  Libert<  Lux  3407 
(Boite postale 1802) 
3  Acctaiene &  Ferriere  20121  M1lano  709 651  Acferlo  Acferlo-
Lombarde Falck. S.p a  Corso G  Matteotll 6  M1lano  M1lano 
(Boite postale 1179)  31  248 
31  274 
Forges de Thy-Marcinelle  600 I  Marcmelle  1071)360190  Thy  mar  Thy  mar  I  Marcinelle 
et  Moneeau  S A  136.  rue de  March~enne  (071) 36 41  50  CharlerOI  Char B  2  Manceau-
(Bolte postale 257.  051  233  sur-Sambre 
6001  CharlerOI)  (Tel. (071)-
32 45 80) 
(Telex 
051  231) 
ElllreprtM!S de  dtstrthutron 
I.  (~ Socothy ))  S A ,  6001  Marcmelle  (071)360190  Thyma1  Thymar-B 
Socothy NV.  136.  rue de  March1ennc  CharlerOI  051  233 
(Boite po,tale 257. 
6001  CharlerOI) 
31-3-76 BELGIE-BELGIQUE  (B) 
Entrepnses  Adresse  Telephone  Adresse  Telex  localisation 
telegraph1que  desusmes 
Ondememmgen  Ad res  Telefoon  Tclegramadres  Plaats 
derfabneken 
2.  «Distnstd»  59601  Maubeuge (France)  64 82 74  D1str1Sld 
Soc1ete pour Ia  Maubeuge 
dJstnbul!on de produits  Boulevard de !'Europe 
siderurgiques  Bitiment Su1sse 
(Boite postale 72) 
3  Thymarmon  Dusseldorf 4  35 81  25  thym-d 
Eisen und Stahl GmbH  Am Wehrhahn 12  8 587 090 
6  31-3-76 Produktionsprogram 
Herstellungsprogramm 
Production programme 
Programme de fabrication 
Programma di produzlone 
Produktieprogramma F
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L.D.-A.C., O.L.P.,  tr  §: 
.c  .,. 
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~  ~ 
!!!.  [  ~  [  l 
g.  Rotor, Kaldo et autres  '!i  0'  ~ 
[  .,. 
~  X  =  Consommation propre  <§  ~  a 
~:  ; 
X  =  Tous procedes  [ 
Entrepmc~  r,  fm  r,  fea  LF  LR  LT  DPF  DPR  PT  Coh  m  RB  PS  FM  PR  PLA  IPE  PAL  F  LP  TF  TN  TM  Tfo  TIT  m  TG  TP  TR  TE  FN  Flk  FOe  VN  VE 
S A  Lamm01rs d'Anver. -
X  X  NV  Antwerpse Walserijen 
Usines G  Boel SA  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
-- -
La Brugeoise et Nivelles S A.  X 
« B.T.F, » - Bureau technique de 
fonderie S.A.  fa  fm  fs 
S A  des Forges de Clabecq 
Programme general  fax  fmx  E  E  E  Ex  E  E  E  E 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
Usme Clabecq  fax  fmx  E  E  E  Ex  E  E  E  E 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
Usme lttre  o,  o,  o,  o,  o, 
SA  CockeriU-Ougree-Providence 
et Esperance-Longdoz, en abri:gc 
«Cockerill» 
Programme gr!nhal pour 
/"ensemble de.1  gwupes belges  fax  fmx  fsx  T  T  T  T  Tx  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
Ex  Ex  E  E  E  E  E  E 
o,.  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
Programme par groupe 
I.  Groupe « Liege I » 
(ProdUits a  chaud) 
fax  fmx  Tx  T  T  Tx  T  T  T  T 
Programme du groupe  Ex  Ex  E  E  E  E  E  E 
O,x  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
Programme par usme 
du groupe 
E 
I  Chertal  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
2  L1ege-Longdoz  T  T  T  o,  o,  o,  o, 
3  Ougree-Seramg  fax  fmx  Tx  T  T  Tx  T  T 
Ex  Ex  E  E  E  E  E  E 
o,. o,.  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
II.  Groupe «Liege II>> 
(ProdUits a  frotd) 
Programme du  groupe  T  T  T  T  T  T 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
Programme par usme 
du groupe. 
I.  Jemeppe-sur-Meuse  T  T  T  o,  o,  o,  o, 
2_  Lu!ge-Longdoz  T  T 
o,  o,  o, 
3.  Tilleur (Ferblattl)  T  T  T  T 
o,  o,  o,  o,  o, 
4  Ttlleur (Tolma!tl)  T 
o, 
III.Groupe « Marchienne  >> 
Programme du  groUJ1f 
(Usme de Marchienne)  fax  fmx  fsx  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
fa  fm  fs  fea  LF  LR  l T'  DPF  DPR  PT  Cch  Cfr  RB  LM  PS  FM  PR  PLA  IPE  PAL  F  LP  TF  TN  TM  Tfc  TIT  Tf.  TG  TP  TR  TE  FN  F&  FOe  VN  VE T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Electrique 
0 1  =  Oxygene pur : L.D., 
L.D.-A.C., O.L.P., 
Rotor, Kaldo et autres 
x  =  Consommation propre 
X  =  Tous proddes 
Entrepnse!t 
Programme par usme 
du groupe 
I.  Marchtenne-au-Pont 
2.  Athus 
T6lenes Delloye-Matthieu S A 
Programme general 
Programme par usine. 
I  Marchm 
2  Reg~ssa 
S A.  Fabrlque de  fer de  Charleroi 
Ste metallurgtque Hainaut-Sambre 
Programme general 
Programme par usme · 
I.  DIVIsiOn  Comllet 
(Usme de Couillet) 
Divtswn Monllgntes 
(Usines de  Monllgme' et 
de Chatehneau) 
Entreprrses de drstrrbutwn · 
I  Socu'ote  metallurgtque 
Hamaut  -Sambre 
2.  Hamaut-Sambre 
Stahl- und Metallhandels 
fa  fm  fs  fea  LF  LR  l T  DPF  DPR  PT  Cch  Cfr  RB 
fax  fmx  fsx 
fax 
T  o,  o, 
M 
E 
o, 
o, 
T 
o, 
M 
E 
o,  o, 
o,  o, 
o,  o, 
o, 
o, 
T  T 
o, 
o,  o, 
o, 
o,  o, 
T  T  T 
o,  o,  o, 
o,  o,  o,  o, 
o,  o,  o, 
o,  o,  o,  o, 
M 
E 
o, 
o, 
----
M 
E 
o,  o, 
o,  o, 
T  T 
o,  o, 
T 
o, 
T 
o, 
GmbH (pour I'Allemagne) 
~r-r-+-,_-r-+~~r-r-+-,_-r-+~~r-r-+-,_-r-+-+-~--T-+-4--r-+-+~--T-+-4--r-+-+~--~ 
SA. Forges et laminotrs de 
Jemappes 
S.A.  Lammotrs de Longtain 
S.A  Phenix-Works 
Entreprrses de distrtbutwn. 
I.  Phemx-Works 
2  Eurinter 
Lammotrs du Ruau S.A 
Entre  prise de distrrbutwn. 
Frere-Bourgems Commerctale-
SA 
« SADACEM » - Dtvision 
«Sadaci» 
S.A.  Usmes metallurgtques de 
Saint-Eioi 
S.A  Ateliers de 'constructiOn et 
galvamsat10n Saubleins 
M 
E 
M  M 
E  E 
f---· 
X 
T  T 
o,  o, 
X  X 
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E 
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X  X  X  X 
X  X  X  X 
X  X 
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T 
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Enlrepnse:-.  It, f fm  f  fs  f fea  f LF  I LR  f LT  fopffDPRf  PT  f Cch f Cfr  f RB  f LM  f PS  I FM f PR  fPLAbPE !PAd  F  I LP  I TF  I TN  I TM I Tfc  I TIT  I Tfs  I TU I TP  I TRITE IFNI FBc I FBe I VN  I VE 
<(Sidmar>>-
Mantieme staalmJverhetd  N V  I  fax I I I I  ~o~~  I  10'1  lo,lo'JJll 
I  I  I  I  I  I o, I o, I o, I o, I o, I o, 
Stderurgte manttme S A. 
Forges de Thy-Marcinelle et 
Monceau S.A 
Programme general 
H-
T  T  J,\J,I  IJ,I  I I I IJ,  o,  o, 
Programme par usme 
I.  Marcmelle  T  T  T  T  T 
o,  o,  o,  o,  o, 
2  Monceau  I I I I I IJ, 
T  T  I I I I IJ,  o,  o, 
Entrepnses de d1stnbution 
I  Forges de Thy-Marcmelle 
et  Monceau  I  I  I  IT  T  E 
o,  o, 
2  « Socothy >>,  S.A.  T  T  T 
o,  o,  o, 
3.  «Distrisid>>, S A.R.L  T  T  T  J,l  I I I IJ,  Societe pour Ia  dtstnbution  o,  o,  o, 
de prodmts stderurgtques 
(pour Ia  France) 
4.  Thymarmon  u  I I I IJ,I  I I I I I IJ,jJ,I  IJ,  (pour I'AIIemagne) 
fa  I fm  I  fs  I fea  I LF  I LR  I LT  IDPFIDPRI  PT  I  Cch I Cfr I RB  I LM  I PS  I FM I PR  IPLAI IPE I  PALl  F  I LP  I TF  I TN I TM I Tfc  I Tff I Tfs  I TG I TP  I TR I TE  I FN  I FBc I FBe I VN  I VE .
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EDELSTAHLWER~<;EBUDERUS Vtrksomheden 
A~=~~~~s 
Groupements 
Assoc1azaom 
Veremgmgen 
Wirtschaftsvereinigung 
Eisen- uod Stahlindustrie 
Verhmdungsstelle Brii"el 
Walzstahl-V  ereiniguog 
~  Fachgruppe Elektro-
Biech 
~  F achgruppe Oberbau 
~  Fachgruppe Spundwand 
-- Fachgruppe Weollblech 
~  Deutsche Verzonkereo-
Vereonogung 
Roheisenverband 
Edelstahl-V  ereinigung e. V. 
Verband der Saarhiitten 
Fach- uod Arheitgeher-
verband 
31-3-76 
DEUTSCHLAND (BR}  (D) 
Adresse  Telefon 
Anschnft  Telefon 
Address  Telephone 
Adresse  Telephone 
lndmuo  Telefono 
Ad  res  Te\efoon 
4  Dusseldorf I  82 91 
Breote Stralle 69 
Stahlhochhaus 
(Po,tfach X705) 
1040 Bruxelles  219 49 24 
Square Mane-Louise 18 
Bte 3 
4  Dusseldorf I  82 91 
Kasernenstralle 36 
(Postfach 8420) 
4  Dusseldorf I  82 91 
Breote Stralle 69 
(Po,tfach 6709) 
4  Du>Seldorf- 5 55 61 
Oberkassel 
Fnll-Vom-Felde-Piatz 7 
1  Postfach 266) 
6600 Saarbrucken  (06 81) 5901 
Feldmannstralle 121 
(Po,tfach 1371) 
Telegramadresse 
Telex  Telegrammadresse 
Address for telegrams  Fernschreaber 
Adresse  TeleA 
teh~graph1que  Telex 
lnd•nzzo  Telex: 
telegrdfico  Telex 
Telegramadres 
Eosenverband  X 582 286 
62 826 
Walzstahl  8 581  811 
Dusseldorf 
Etsenverband  8 582 286 
Edelstahl  8 584 482 
dssd 
4 421  215 
23 DEUTSCHLAND  (BR)  (D) 
Anschnfl  Telegramm- Femschre1ber  St.mdorl 
.rdresse  derWerke 
Stahlwerke Annahiitte Max  8229 Hammerau  (0 86 54) 8201  Annahiitte  Frerlassing  Hammerau 
Aicher KG  WerkstraBe 4  8202  56638 
ACCiar  R<ichling della Saar 
(siehe Stahlwerke Roclrlmg-
Burha<·h GmbH) 
Arhed  6670 St. Ingbert/Saar  (0 68 94) 40 44  Arbed  4 429 408  St  Ingbert 
Werk St. Ingber!  Alte Schmelz 78  St  Ingbert 
Acieries Reunies de  (Postfach  1140) 
Burbacb-Eieb-Dudelange 
SA 
Ojji=ieller Frrmensit:.  Luxemburg  (0 03 52) 4 79 21  Centralarbed  2777 
I 7,  avenue de Ia  Lrberte  Luxemburg  Luxemburg 
(Postfach I 802) 
Vertrieb.\unternehmen: 
Zentral-Verkaufsgesel/schaft. 
,.Columeta" Comptoir  Luxemburg  (0 03 52) 4 79 21  Columeta  3407 
Metallurgrque Luxembour- 17, avenue de Ia  Liberte  Luxemburg  Luxemburg 
gems  (Boite postale 1802) 
Arhed-Felten & Guillea..-
Drahtwerke 
Koln GmbH 
( "ehe Trefilarbed) 
Gebr. Ams  563  Remscheid  4 71  76  Arnswalzwerk  8 513 722  Remscherd 
Edelstahlwalzwerke  IndustrrestraBe 23  Remscheid  arnswalzw. 
(Postfach 6) 
ATH- August-Tbyssea-Hiitte  4100 Duisburg-Hamborn  Dursburg  Thyssenhiitte  855 401  (Duisburg) 
AG  Kaiser-Wilhelm- (02131)5401  Dursburg  ath d  l. Hamborn 
StraBe 100  2.  Ruhrort 
(Postfach 110067)  3.  Merderich 
4. Sud-u-
Finnentrop 
5.  Hattrngen 
BSW - Badi!lche Stahlwerke  7640  Kehl am Rhein  (0 78 51) 6 95  Stahlwerke  753 538  Kehl am 
AG  Rhernhafen  Kehl  Rhern 
WeststraBe 31 
(Postfach  1160) 
Vertriebsunternehmen. 
KIH-Korf lndustrie  7  5  70  Baden-Baden  (0 72 21) 20 51  Korf  784 329 
und Handel GmbH  Ludwrg-Wilhelm- !laden-Baden 
&Co. KG  StraBe 15 
(Postfach 508) 
Basse & Selve 
(.•iehe  Vereimgte  Deutsche 
Metallwerke AG) 
Walzwerk Becker-Berlia GmbH  I Berhn 27  (0 30)4 33  15 25  181  234  Berhn 
Berhner StraBe 19-37 
(0 30) 4 34 46 87 
Walzwerk Becker KG  535 Euskrrchen- (0 22 51) 5 20  51  wbek  8 869  131  wbek  Euskirchen-
Euenherm  Euskirchen  Euenheim 
JohannesstraBe 28 
(Postfach 1527) 
24  31-3-76 DEUTSCHLAND  (BR)  (D) 
Unternehmen  Anschnft  Telefon  Te~1::s:m- f-emschre!bcr  Standort 
derWerk.e 
Gebr  Benteler 
(s~ehe Paderwerk) 
Berghiitte Wetzlar,  stehe 
Hessische Berg- und Hutten-
werke AG 
,BSI" Bergiscbe Stahl Industne  5630  Remscherd  (0 21  23) 36 41  8 513 858  I  Papenberger 
Remscheid  PapenbergerstraBe 38  bsrd  StraBe (RS) 
(Postfach  100740)  2  KomngstraBe 
(RS) 
Bandstahl Berlin 
(srehe  Thy;sen Bandstahl 
Berhn) 
BEST-Bayensche-Eiektro- 8901  Mertmgen  (0 82 71) 8 21  533  180  8901 
Stahlwerke GmbH ·  Herbertshofen  Mertmgen-
lndustnestraBe  I  erbertshofen 
(Postfach  1120) 
J'ertrn'b.}untenlehmen 
BEST-St•hlhandel  8901  Mertmgen- (08271)821  533  188 
Herbertshofen 
IndustnestraBe I 
(Postfach 1120) 
St,thlwerk Bochum 
(.11ehe  SWB) 
Gebr  BOhler & Co.  AG  Dusseldorf- 58  71  Biihlerstahl  8 584 489 gbcd  Meerbusch  I 
Oberkassel  Dusseldorf 
Hansa-AIIee 321 
(  Postfach  130 u  150) 
Offr=reller  Frrmensrt=  Meerbusch  I 
BcihlerstraBe  I 
Boschgotthardshiitte 0.  5900 Sregen- (02 71) 7 50 61  Boschhirtte  872 771  Sregen 
Breyer GmbH  Wetdenau 
Industnestral3e 9 
(Postfach 125) 
Biillinghaus & Co. 
(.11ehe  Rem><he~der Walz- u 
Hammerwerke) 
GuBstahlwerk Carl Bonnhoff  5802  Wetter I  (0 23 35) 50 91  Stah1gul3  823 249  Wetter/Ruhr 
Karser StraBe 50  Wetterruhr 
(Po;tfach 5) 
Rohrenwerke BousjSaar GmbH  6626 Bous/Saar  (068 34) 8 II  Rohrwerk  445 528  Bous/Saar 
(Po•tfach 160)  BousjSaar 
BSI  (.11ehe  Bergische 
Stahlindustne  l 
Edelstah1werke Bcder"' AG  D-633 Wetz1ar  j Lahn  (06441)741  Ede1stahl  483 843  WetzlarjLahn 
BuderusstraBe 25  Wetz1ar  ebu w 
(Postfach  1449) 
Davum-Exportauon 
(srehe  Dr1hnger  Hiittenwerke) 
31-3-76  25 DEUTSCHLAND  (BR)  (D) 
Tdegramm·  Fernschre1ber 
Standort 
adresse  derWerke 
Oeutsche Edelstahlwerke AG 
(DEW) s1ehe TEW Thyssen 
Edelstahlwerke 
Dillinger- Hiitte  6638  DilhngenjSaar  (068 31}700 II  Dilhngerhutte  443 711  a d1lg d  1 D1lhngen 
Aktien-Gesellschaft der  (Postfach 158}  6638  2. Sollac 
DilllDger Hiltteawerke ·  D1lhngensaar  (Moselle, 
France) 
FrankreJCh 
Verlriebsunlernehmen: 
1.  (  ftir  Deutschland, alle  7000 Stuttgart I  (0711)221061  Saar lux  723 659 
Produkte)  RiipplenstraBe  17 
Saarlux - Eisen- und  (Postfach 2980) 
Stahlgesellschaft Saar-
Luxemburg mbH 
2  (fiir Frankre1ch, alle Pro- 75383  Pans Cedex 08  265  18 40  Ventac1lor  65 806 
dukte auBer Weillblech)  17,  rue de Surime  Pans 8' 
Valor 
3  (filr den Export, d h  92202 Nemlly-sur-Seme  637 65 00  Daval  62480 
alle Lande auBer Frankr.  56, avenue Charles de  Pans  Daval nllsn 
u  Deutschland alle  Gaulle 
Produkte auBer 
Weillblech) 
Daval 
4.  (ftir Frankre1ch und Ex- 75383 Pans Cedex 08  359 97 31  65 248 
port, nur Weillblech)  I. rue Paul Baudry  wendetor 
Ste Le  Fer Blanc  Pans 
Diirrenberg Edelstahl GmbH  5252  Riinderoth  Engelskirchen  Dorrenberg  884 545  Riinderoth 
Hammerweg 7·  (0 22 63) 50 21  Rilnderoth 
(Postfach  108) 
Duisburger Kupferbiitte  41  DUisburg  I  (0 21  31) 60  II  TW 863  855 863  Dmsburg 
Werthauser StraBe 220  Kupferhutte 
(Postfach II)  DUisburg 
Vertrzebsunternehmen. 
Kliiser and Co. K-G GmbH  56  Wuppertai-Barmen  (021 21)  TW 834  8 591  834 
Ferdinand-Thun- 55  17 74  EISenkltiser 
Stralle21  Wuppertal-
barmen 
EGB-Elektroblech 
Gesellschafi GmbH 
(s~ehe SWB) 
Walzwerke EinsaJ GmbH- 5992  Nachrodt/Westf.  (0 23 52) 34 41  8 229 3  5992 
<<EW>>  Altenaer StraBe  wed  NachrQdt/ 
(Postfach 20)  Westf. 
Vertrlebsunternehmen · 
Exportbilro der Walz- 4 Dusseldorf  48 57 58  8 584 762 
werke Emsal  Pnnz-Georg-Stralle 17 
EBV-Huttenbetriebe 
Esclnreiler Bergwerks-V  erein  5180 Eschwe1ler-Aue  25 05  12 50 55  Bergwerks- 832 147  518 
Pumpe 47  Eschwe1ler- verem 518  ebv d  Eschweiler-Aue 
Aue  Eschweiler-
Aue 
Offizzel/er F<rmensitz  5120 Herzogenrath  511  Bergswerks- 8329513 
Roermonder StraBe 25  verein 512  ebv 
Herzogenrath. 
26  31-3-76 DEUTSCHLAND  (BR)  (D) 
Unternehmen  Anschnft  Telefon  Te:res:m·  Fernschre1ber 
Standort 
derWerke 
Vertnehsunternehmen. 
I  Columeta (MU + 3 Lan- Luxemburg,  Luxemburg,  Columeta  3407 u.  3424 
der) (Compt01r Metallur- 17. avenue de Ia  L1berte  4 79 21  Luxemburg 
g1que  Luxembourgems) 
2.  Artewek (Inland)  5 Koln,  Koln  Artewek  8 881  275 
Subbelratherstr  13  5 7291  Koln 
(Postfach 100  124) 
Fiirstlicb  HobeozoUemsche 
Hiitteoverwaltung 
Laucherthal 
(s1ehe  Lauchertha[) 
GuBstahlwerk Gelsenkirchen  AG  465 Gelsenk1rchen  (02 09) 16 21  GelsenguB  824 861  Gelsenklrchen 
(Rhemstahl G1ellerei)  Bochumer StraBe 86  Gelsenkuchen 
(Postfach 849 u.  860) 
....  Karl  Georg  5231  Neiler>en  (0 26 8]) 2031  Karl Georg  869 923  Neiter&en 
Rhemstralle  -2034 
Ewald Giebel  KG  5850 Hohenhmburg  38  II  821  875  5868 Letmathe 
Haardtstrasse 41  Am Btilzgra-
(Postfach 145)  ben 38 
Tel. 0 23 74/ 
179194 
Leo Gottwald  KG  We1k  Hattmgen Ruhr  (02324)22031  Gottwald  8 229 981/82  Hathngen-
Hattmgen-Ruhr  Gottwaldstralle  Hattmgen- Ruhr 
(Postfach 160 u  180)  Ruhr 
Walzwerk GriUo-Funke,  4650 Gelsenkirchen  (0 23 22) 40 71  Gnllofunke  824 848 gnfu d  Gehenkirchen 
GmbH  Kurt-Schumacher-
Stralle 95 
( Postfach 2329) 
" HA >>  - Hindrichs-Auffermann  56 Wuppertal 2  (021 21)  Platller- 8 591  734  I  Wuppertal-
SA  Hcckmghauser  6661 61  metall  Oberbarmen 
Stralle  116/126  2  Wuppertal-
Beyenburg 
Hagener Gullstahlwerke  Remy 
(siehe  Reml''tahl) 
Halbergerhiille GmbH  6604 Saarbriicken- Saarbrucken  Halberger- 4 428 830  I  Brebach/ 
Brebach/fechmgen  (06 81) 87 01  hiitte  Fechmgen 
Saarbrucker Stralle 51  Brebach Saar  2.  Ludw1gs-
(Postfach 1170)  hafen/ 
Rhem 
HSW - Hamburger  2103 Hamburg 95  (0 40) 7 40 81  217 657  Hamburg 
Stahlwerke GmbH  Dradenaustralle 33 
( Postfach 229) 
Vertru•b,tuttt'l 1wlunen 
KIH-Koll  lndlhltH~ und  7  5  70 Baden-Baden  (0 72 21) 27 01  Korf  781  171/72 
Handel Gmhll &  Co  KG  Moltkestralle 15  Baden-Baden 
(Postfach 508) 
Henricbsbiitte 
(s~ehe Ruhrstah[) 
Heros-Stab! 
(s1ehe  Stahlschmidt) 
Hessische Berg- und Hiittenwerke  633  Wetzlar  Wetzlar  Berghutte  483 841  Wetzlar 
AG (Berghtitte Wetzlar)  Eduard-Ka1ser-Stralle 38  (0 64 41) 49 71  Wetzlar  Soph1en-
(Po,tfach Wetzlar  1769)  strasse 
31-3-76  27 DEUTSCHLAND (BR)  (D) 
Unlcrnehmcn  Anschnft  Tcleron  Telegramm- Fcmschre1ber  Standon 
adresse  derWerkc 
Hlnclrlcbs-Auffermaan 
[stehe  HA) 
Hoescb Hiittenwerke AG  4600 Dortmund  (02 31) 84 41  Hoeschhiitten  822  141  I. Werk West-
Rheinische StraBe 173  Dortmund  falenhiitte 
(Postfach 902)  2  Werk Umon 
3  Werk 
Phoentx 
Hoescb Werke  D-5850 Hohenhmburg  (02334)881  Hoesch  821  891  I  Hohen· 
Holteollmburg-Schwerte AG  LangenkampstraBe 14  Hohenlimburg  hoeJ'I  d  limburg 
(Postfach 168,  169 u.  2. Schwerte 
170)  (Ruhr) 
Vertriebsunlernehmen: 
I.  Produktonent1erte 
Verkaufsabteilurlgen d. 
Hoesch Werke 
Hohenlimburg • Schwerte 
AG 
2.  Hoesch-Geschaftstellen in 
Hamburg, Berlin, 
Hannover, Essen, Hagen, 
Dusseldorf, Frankfurt, 
Niirnberg, Stuttgart, 
Miinchen 
3  Exportvertretungen in 
allen bedeutenden 
I  ndustnestaaten 
56  Wuppertal 2  (0 21  21)  Plattiermetall  8 591  734  I. Wuppertal-
Heckinghauser ·  6661 61  Oberbarmen 
StraBe 116  126  2  Wuppertal-
Beyenburg 
Hoescb Siegerlillldwerke AG  59  S1egen/Westfalen  (02 71) 58 61  Stahl  union  872 825  I. W1ssen 
HindenburgstraBe 5-7  (S1egen) 
(Postfach 46)  2.  Kreuztal/ 
E1chen 
3. Dortmund 
4. Hamn 
5. Hohen-
limburg 
Albert Huffm111111- Elektro- 518  Eschweiler  2 10 51  Albert  832 153  Eschweller 
GuBstahlwerk OHG  (Krs. Aachen)  Hoffmann 
Bergrather StraBe 66· 70  Eschwe1ler 
(Postfach 280) 
Ibach Stahlwerke KG  5630 Remsche1d  13  (0 21  23) 4 72 71  Ibachstahl  8 513 872  Remscheid-
TannenstraBe 10  ibstd  Reinshagen 
(Postfach 130246) 
ldealspateu - lkedt KG  5804 Herdecke-Ruhr  (0 23 30) 20 35  Ideal  8 239 416 
Idealspaten· und Schaufel- GoethestraBe 27  b1s  20 37  Herdecke  1dea 
walzwerke A.  Bredt & Co.  (Posfach 265) 
KG 
28  31-3-76 DEUTSCHLAND  (BR)  (D) 
Anschnft  Telefon  Te:r:m- FemschrcJbcr  Standort 
derWerke 
Stahlwerk Kabel 
(siehe Stahlwerk Kabel 
C.  Pouplier jr ) 
Kammerich-Reisholz 
(\iehe  Reisholo) 
Kind  &;  Co.  Edelslahlwerk  ~~~~~~~~=~~S~r~~~e•n 
(0 22 62) 20 51  Stah1kmd  XX4  291  5276  Wiehl i 
W1chl2  Ktlhn d  Biel,tein 
!Ptl\tfach 2185) 
Kliickoer-Werke AG  41 00  Duisburg  (0  21  31) 3961  K1<icknerwerke  X55 817  I. Kl<ickner-
Mii1he•mer Stral.le 50  Kwdud  WerkeAG 
(Po,tfach Ill)  Hiille 
Bremen 
2.  Kliickner-
Werke AG 
Georgsma-
rienwerke 
3. Werke 
Haspe 
4.  Kliickner-
Werke AG 
Mannslaedl· 
Werke 
5. Werk 
Osnabriick 
H erke: 
K!Ockner-Werke AG  2800 Bremen 21  (04 21) 64 81  Kliicknerhiille  244 829  Bremen 
Hulle Bremen  Huuenstral.le  Bremen  244 236 
(Postfach 210220) 
Postanschnft: 
28  Bremen 21 
Klilckner-Werke AG  4504 Georgsmanenhiille  (05 41) 32 21  Kli:>cknergmw  94 742  I.Georgsma-
Georgsmanenhiitte  Osnabriick  rienhiitte 
2.  Haspe 
K!Ockner-Werke AG  5800  Hagen-Haspej  (023 31)4 30 81  Ha>perhutte  823 831  Hagen-Haspe 
Haspe  Westfalen  Hagcn-Haspe  823 832 
V  oerder StraBe  18 
(Postfach 244) 
K!Ockner-Werke  AG  5210 Troisdorf  (02241) 141  Kliickner- S1egburg  Troisdorf 
Mannstaedt  Bez.  Koln  Mannstaedl  883 351 
Tr01sdorf 
Klilckoer-Werke AG  4500 Osnabriick  (05 41) 32 21 
Osnabriick 
Fned. Krupp  Hiiltenwerke  4630 Bochum  6 31  825 831  I. Werk 
AG  AlleestraBe  165  fkhvd  Bochum 
(Poslfach 1370)  2. Werk 
Rheinhausen 
3. Werk 
Hohenlimburg 
(Slahlver-
feinerung) 
4. Werk 
Dusseldorf 
Fiirsthch Hohenzollernsche  7481  Laucherthal/  ~~g7~'!J/)~e31 
Hiittenamt  732 589  I.  Burbach, 
Hiillenverwaltung  Hohenzollern  Lauchenhal  fhhl d  5909 
Laucherthal « FH H »  748 Sigmaringen  2. Aulendorf, 
( Postfach 220)  7960 
3. StraB bei 
Neu Ulm 
7911 
31-3-76  29 DEUTSCHLAND  (BR)  (D) 
An!.ehnft  Tlleton  TdeJ!!r.!mm- Fernschrether 
St.:~.ndort 
ddres:!>e  derWerke 
t 'ertnehfiunternehmen. 
ZSM-Zollern  748 s.gm.mngen  (07571)701  Hutlt:namt  732 5H9 
Stahl und Metall  (  Postfach 2201  Laucherthdl  thhl d 
GmbH&Co 
Lemmerz-Werke GmbH  533  Komg;wmter/Rhem  (02223)711  Lemmer7werkc  8H5 243  Komg~wmter,. 
LadestrdBe 5  Rhem 
(Postfach 1120) 
Leo Gottwald 
(s~ehe Gou  .. ·alcl) 
Fnednch Lohmann  GmbH  5812  Herbed<Ruhr  (0 23 02) 7 30 54  Wdlzwerk  8 229  166  Herbede; Ruhr 
Ruhrtal 2'  Herbede  loh d 
(Postfach 1220) 
Metallhuttenwerke Lubeck GmbH  2400 Lubeck; 14  (04 511  Huttc  26 854  Lubeck 
Hochofenstralle 21-23  3 (16  01  41  Lubeck  huetted 
(Po;tfach 140160) 
Mannesma1111  AG  4000  Dusseldorf I  82 01  M,1nnesmannag  8 5~1 4HI  4100 
(Mannesmann Hutten- Mannesmannufer 2  DUisburg-
werke)  (Postfach 5501)  Huck1ngen 
Ehmger 
Stralle 200 
Mannesmannrohren-Werke  AG  4 Dusseldorf I  8751  Mannc-.mJnn- 8 581  481  Miilhe1m 
Mannesmann-Hochhaus  roht 
(Postfach  1104) 
Maxbiitte  8458 Sulzbach-Rosenberg  (09661)81  Maxhuttc  o.1837  I  Salzg1tter 
E1senwerk-Ge>elbchaf~  Hauptstral.lc 51  Sulzh•ch- mhsurd  2  Ha1dhof 
Maximiliansbiitte  mbH  (Po;tfach 1180)  Ro;enberg  3.  Sulzbach-
Rosenberg 
MSW-Moselstahlwerk  5500 Tner, lm Hafen  (06 51) 6 60 81/  MSW  472 839  Trier 
GmbH und Co  KG  Hafenstral.le  83  Tner  MSW-d 
Vertnebsunternehmen · 
Stmnes Montanhandel  68  Mannhe1m IN  312  (0621)24904  St1mo- 462 540 
(Postfach 5870)  Mannhe1m  Sllmo 
Neunkircher Eisenwerk AG  6680  Neunk~rchen;S••r  1068 211  I 61  EISenwerk  444813  I  Neunk1rchen 
vorm  Gebr  Stumm  Landswe1lerstraBe  Neunk~rchen- (Saar) 
(Postfach 369)  saai  2  Homburg 
(Sadr) 
Vertnebsunternehmen m 
Frankmch. 
Neunkirchen-France SA  85-Pans-8'  225 07 95  Neufrance  28  170 
87,  rue I• Boeue  Pans 
NRS-N1ederrhemstahl  4220 Dmslaken  (02134)631  8 551  931  I. 4220 
Stahl- und Riihren  Hlinxer StraDe 83  Dmslaken 
werke  (Po;tfach 100320)  2  5930 
Huttenthal 
Wetdenau 
(S>egen) 
Vertrieh\Witernehmen 
NRS-Handel  5800 Hdgen-Vorhalle  (0 2.131)  823 829 
(NRS-Handel GmbH Stahl  Volmer>temer Stral.le  1-9  30 70 31 
und Rohren) 
30  31-3-76 DEUTSCHLAND  (BR)  (D) 
Unternehmen  Anschnft  Telefon  Telegrdmm- Fernschre1ber  St.indort 
adresse  derWerke 
Gullstahlwerk Oberkassel AG  4 Dusseldorf- (02  II) 58  31  Oberkassel- 90 d 8 584 487  Dusseldorf 
(Rhemstahl  GJeBere~ AG)  Oberkassel  I  stahl 
Han,a-AIIee 167  Dus.eldorf 
1  Po;tfach 230) 
W. Ossenberg &  C1e,  599  Altena 7 - bmgsen  (0 23 52}  Osev Cle  8 229 368 
Altena 7  (Po;tfach 441  7 10 33/35 
Paderwerk Gebr  Benteler OHG  4794 Schloll Neuhaus  Schloll  Benlelerwerke  936 866/68  Schloll 
Res1denz;tralle  I  Neuhaus  Neuhaus 
(Postfach 24)  (0 52 54) 8 II 
Stahlwerke  3150 Peme  (051 71)481  92 665  spspe  I  Salzg1tter 
Peine-Salzgitter AG  GerhardstraBe 10  2  Peine 
(Postfach 1740) 
Pose-Marre  4006 Erkrath be1  64 22 33/36  Posestahl  8 586 774  Erkrath be1 
Edelstahlwerk GmbH  Dusseldorf  Erkrath  Dusseldorf 
Gerber;tralle 26 
(Po;tfach 42) 
Stahlwerk Kabel C.  Pouplier jr.  58  Hagen-Kabel  (02331)60061  Poupherslahl  823 581  Hagen-Kabel 
KG  Gullstahlweg 33  Hagen  Westfalen 
(Postfach 3509) 
Rasselstein AG  545  Neuw1edjRhem  (0 26 31) 8 II  Rassel!)te1n  867 841  a ras d  I  Andernach 
Engerser Landstralle 17  Neuwied  2  Neuw1ed 
(  Postfach 2020) 
Ve1 tnebsunternehmen 
Otto Wolff ,OW"  5000 K61n  I  (0221)20411  Inland  8 882 697 
Zeughausstralle 2  Etsenwo1ff  8881472 
(Poslfach 102010)  Ko1n 
Aus1and: 
OWEXKo1n 
Rasselstein Wei8blech-Gesellscbaft  545  Neuw1edjRhem  2 53 99  We1Bblech  867 841  Andemach 
mbH  RhemstraBe 71  Neuw1ed 
(Postfach 2321) 
Vertrzebsunternehmen · 
Otto Wolff  5000 Koln  I  2 0411  E1senhandel  8 881  472 
Zeughausstralle 2  Koln 
(Postfach 102010) 
Kammemch  4 Dusseldorf 13  (0211)7401  Stahlre1sholz  8 582 821  l. Re1sholz 
Reisholz GmbH  HenkelstraBe 209  Dtisse1dmf  SRRD  2  lmm1grath 
(Postfach  130880) 
Remscbeider Walz- und  Hammer- 563  Rem.cheid  (0 21  23)  Bolhnghaus- 563  Remscheid 
werke  Bo1hnghaus &  Co.  Neuenkamper Stralle 12- 3400 5 718  wa1zwerk  Neuenkamper-
20  str  12-20 
(Postfach 100148) 
Remystahl  D-58  Hagen  0 23  31/  Remystahl  823 786  Hagen 
H.1gener  Oul\stahlwcrke  Eckeseyer Stralle  112-116  2 50  51 
Remy GmbH  (Postfach 1340) 
Rheinstahl GieOerei AG 
I  ll<'he Gcl,enklfchen, 
Oberkassel) 
Rheinstahl 
(ll<'he  ATH) 
31-3-76  31 DEUTSCHLAND  (BR)  (D) 
Anschnft  Telefon  Telegramm-
Fernschre-~ber  Sldndort 
o~dresl!ot  derWc:rkc: 
Stahlwerke Riic:hling- 6620  V  <ilkhngen/Saar  006898) I 01  Roebur 6620  4 429 841  I  Viilkhngen 
BuriNich GmbH  (Postfach 1980)  (0681)4081  V<ilklingen  2  Saarbriicken 
(SRB)  Burbach 
Verkaufsgesellschaften: 
a)  Edelstahl 
Deutschland:  6620 V  iilklingen/Saar  (06898) I OJ  Rilchling  4 429 841 
I.  Riichlingstahl GmbH  (Postfach 1980)  Stahl 
V<ilklingen 
Mit Verkaufsstellen:  6800  Mannhe1m 
7012  Fellbach bei 
Stuttgart 
8500  Niirnberg 
4000  Dusseldorf I 
3000 Hannover I 
1000 Berlin  15 
8000  Miinchen 70 
6620 V  iilkhngen 
Frank  retch. 
I.  F.A.R.B. Forges et  75782-Paris-16<  723 72 37  Ac1ersar  27612 
ac1enes  Riichhng- 30.  rue Galilee  Pans 
Burbach 
Mit Geschilftsstellen in:  92234 Gennevilliers 
69612 Lyon 
59000 Lille (Paris Nord) 
67024 Strasbourg 
Belgien · 
SA Les Aciers fins de Ia  4000 L1ege  62 79  10  Acifins  41  234 
Sarre  40. rue de DroiXhe  L1ege 
Ita/ten: 
Accia1  Riichhng della Saar  20128  Milano  257 29 30  Acrosar  32 543 
SpA  Via  Aristotele, 42  257 29 31  M1lano 
b)  Verkaufsstel/en 
Walzstahl: 
Deutschland: 
I.  Gebr. Riichhng  6 700  Ludw1gshafen  (06 21) 690 II  Riichhng  464 875 
Eisenhandelsgesellschaft  I  ndustrtestraBe 2  Ludw1gshafen 
KG  (Postfach 211160) 
2.  Arlewek GmbH  5000  Kiiln  I  (02 21) 5 72 91  Arlewek  Koln  8 881  275 
SubbelratherstraBe 13 
(Postfach 100124) 
Frank  reich: 
I.  F A.R.B. Forges et  75782-Pans-16<  723 72 37  Ac1ersar  27 612 
Acieries Riichhng- 30, rue Gahlee  Paris 
Burbach 
2.  Columeta - Soc1ete  75008-Pans  266 92 50  Columeta  28 768 
F ran9aise Columeta SA  91,  rue du Faubourg 
Saint-Honore 
Pan~ 
&nelux, Ita/ten· 
Columeta SA  Luxembourg  4 79 21  Columeta  3407 
A'cnue de  Ia  L1berte  Lu"<emhourg  Lu"cmbourg 
32  31-3-76 DEUTSCHLAND (BR)  (D) 
Unternehmen  Anschnft  Telefon  Te~1:_:m·  Fernschre1ber  Standort 
derWerke 
Etsen- und Stahlwalzwerke  4054 Nettetal  I  (0 21  53) 45 85  Rotzel- 854 212 waroe  I. Breyell 
Riitzel GmbH  Josefstrafle 82  Nettetal  2.  Dtnslaken 
( Postfach 3160)  Breyell 
Vertrteh.\unternehmen.  Bochum  (023 21)607 51  Krupp- 825 831 
Verkaufsgemeinschaft  Essener Strafle 240  Bochum  fkhv 
Bandstaht Fned. Krupp  (Postfach 1370) 
Htittenwerke AG 
SAG-Stegener AG  59 Stegen  I  (02 71) 80 21  SAG  872 829  I. 59 Stegen-
Btrlenbacher Strafle  17  Getswetd  Getsweid 
(Postfach  101240)  2. 591 
Kreuztal-
Ferndorf 
Vertneh,lmtemehmen 
Stegener Benelux  I  050 Brlissel  649 001  11/2 
I,  Rue Paul Lauters 
Schwerter Profil 
(Stelle Hone II  Werke 
Hohenhmhurg-Schwerte AG) 
Schmidt+ Clemens Marke"tahl  5251  Katserau  (0 22 66)9 21  Schnudtclemens  884 547  Katserau 
«S+ C»  sck d  Bez.  Kiiln 
Edebt,thlwerke J:C  Siiding &  58  Hagen/Westfalen  (0 23 31) 39 61  Sodingstahl  823 874  Hagen/Westf. 
Halbach  Am Widey 2  HagenjWestf. 
(Postfach 4241) 
SRB (stehe  Rtichltng-B) 
Stahlwerk Stahlscbmidt & Co- 4 Dusseldorf-Heerdt  5 40 51  Herosstahl  8 584 476  I. Dusseldorf-
KG (Herosstahl)  W  tesenstra  Be  30  Dusseldorf  Heerdt 
(Postfach  190120)  2  Remscheid 
3. Berlin 
Vertnebsunternehmen: 
Heros-Stahl, Stahlwerk 
Stahlschmidt & Co  KG 
(Geschaft<>tellen) 
I.  Stahlwerk  7012  Fellbach hct  5 35 85  Herosstahl  722 076 
Stahlschmidt & Co. KG  Stuttgart  Fell bach 
Gra~tger Ram  II 
2  Stahlwerk  I Berhn  91  84 64 
Stahlschmidt & Co. KG  Wiclefstrafle 60-62 
Stahlwerke Siidwestfalen AG  593  Hiittental- (0271)8011  Siidwestfalen  872 651  I. GetSweid 
Getswetd  swfgd  2.  Dillenburg 
Getsweiderstrafle  13  3  Hagen 
(Postfach 3560)  4. Werdohl 
5. Nieder-
schelden 
Vertr1ebsuuternehmen 
Uin  den  Warmbandsekt01): 
Fnedrich Thomee  598  Werdohl  (0 23 92) 5 31  Thomee  826 456 
Handelsgesellschaft  HemnchstraBe 6 
GmbH  (Postfach 21) 
(jiir den  Export) ·  4 Dusseldorf I  (0211)670 II  Fortunast$1  8 586 352 
Zapp-Fortuna  Degerstrafle 6 
GmbH  (Postfach 7729) 
31-3-76  33 DEUTSCHLAND  (BR)  (D) 
Unlernehmen  Anschnft  Telefon  Telegramm· 
Femschre~ber 
Standort 
ddresse  derWerke 
SWB Stahlwerke Bocbum  AG  463  Bochum  (02 34) 61  41  swbd  825 821  Bochum 
Castroper Stral3e 228  Nevtges 
(Postfach 2429) 
Vertrtehsunternehmen 
OW-Otto Wolff AG  5 Kbln  1  (0221)20411  Inland- 8881472 
Zeughausstral3e 2  Etsenwolff 
(P<istfach  102010)  Koln 
Ausland-
OWEXKiiln 
EBG-Electrobleca  463  Bochum  (0234)6141  825 823 
Gesellschaft mbH  Castroper StraBe 228  ebgd 
(Postfach 606) 
, TEW"-Tbyssen  4150  Krefeld  I  (0 21  51) 8 31  TEW  853 847  l  4150 
Edelstahlwerke AG ·  Oberschlestenstral3e  16  Krefeld  tewd  Krefeld 
(Postfach 730)  2.  5810 
Witten 
Handelsliblzche Anschnft:  5810 Wttten  I  (02302)591  TEW  8 229  155 
(wte oben und)  Auestral3e 4  Wttten  tewd 
(Postfach  1369) 
Thyssen  Bandstahl  Berlin  1000 Berlm 27  (0 30) 4 30 31  Ntederrhem  181  829  1000 
GmbH  Berliner StraBe  19  Oberhausen- bandd  Berhn 27 
rhemland 
,TN" Thyssen-Niederrbeln AG  42 Oberhausen I  (02132)881  856 837/839  1.  DUisburg-
Hiitten- und Walzwerke  Essener Stral3e 66  Hochfeld 
2. Oberhausen 
Thomee-Stahl  werke  5980 Werdohl  (02392)531  Thomee  826 456  Werk 
Sildwestfalen AG  Heinnchstral3e 6  Werdohl  thowd  Fnedrich 
Werk Fnednch Thomee  (Postfach 21)  ·  Thomee 
Treftl  Arbed  5000  Koln 80  6 78 81  Arbed fng  8 873 261  Koln 
Arbed F & G  Drahtwerke  Schanzenstral3e 28  Kbln  (Werk  1 und 
Kiiln GmbH  Werk 2) 
Trieret Walzwerk  AG  56 Wuppertal-Langer- (02121)60961  Tnerer  8 591  858  I. Wuppertal/ 
feld  Walzwerk  8 591  190  Langerfeld 
Schwelmerstral3e  156  Wuppertal  2.  Hohenhm-
(Postfach  166)  burg 
3. Hamm 
Ver.eioigte Deutsche Metallwerke  598  Werdohi/Westfalen  (0 23 92) 5 51  Verde met  826 433  I  Altena/ 
AGV.D.M.  Plettenberger Str  al\e 2  Werdohl- Linschetd 
(Postfach 37)  westfalen 
Oflbeller Fmnensitz ·  6 Frankfurt/Mam 50  (0611) 5 8011  Verdemag  411  941 
Zetlweg  Frankfurt-
Perghlitte Wetzlar  633 Wetzlar  8 71  Berghutte  483 841  I. Wetilar 
Eduard-Katser-Stral3e 38  Wetzlar  2  Oberschetd 
34  31-3-76 Unternehmen 
Theodor Wuppermann  GmbH 
Otto Wolff 
(.11ehe  Rasselstem We1Bblech 
Gesellschaft AG) 
(1iehe SWB) 
Alfred Zeller 
(.<~ehe E1senwerk 
Annahtitte) 
ZMS - Zollern Stahl und 
Metall GmbH & Co. 
(s~ehe Laucherthal) 
31-3-76 
DEUTSCHLAND  (BR)  (D) 
Anschnft 
5090 Leverkusen  I 
FnedrichstraBe 38 
(Postfach 101410) 
(0 21  72) 35 41  Wuppermann  8 510 836 
Leverkusen 
Standort 
derWerke 
Leverkusen 
35 Produktlonsprogram 
Herstellungsprogramm 
Production programme 
Programme de fabrication 
Programma di produzlone 
Produktieprogramma F
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 DEUTSCHLAND(BR)  (D) 
Erzeugungsprogramm fiir  Roheisen und Massenstiihle 
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1i  ~  Rotor-StAble, 
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>  6"  = t 
El. ! 
Kaldo-Stllhle u.s.w.  l 
::r  ~  ~·  it  ~  mit reinem Sauerstoff  (l  II  ~  ~ 
§ 
II'  = 
~ 
!!. 
~  [ 
!1:!  I 
c;  E:  X  =  Eigenbedarf  g  ~  ~  i.l.  if  ~  ~ 
X  =  Aile Entwicklung  g  g' 
Untcrnehmcn  fa  fm  fs  fea  DPF DPR  PT  Cch  Cfr  RB  PR  PLA  IPE  PAL  F  LP  TF  TN  TM  TIT  Tfs  TG  TP  TE  FN  FBc  FBe 
Stahlwerke Annahiitte 
Hammerau  M  M  M 
-
Arbed 
Programm 1e  We1k ·  T 
M 
I.  Werk St.  Ingber!  o, 
T 
2  Werk  Bockmg  Mx  M 
Ex  E 
I  Zentral-
Verkauf;gesell.l<haft. 
T 
<< Columeta >>  Compto1r  M 
Metallurg1que  Luxemb  o, 
August-Thyssen-Hiitte AG 
Gesamtprogramm  fa  fm  fs  fea  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
Ex  E  Ex  E  E  E  o,. o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
Progrctmm Je  Werk 
I  Werk  Dmsburg/Hamborn  fa  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
2.  Werk  Duisburg/Ruhrort  fa  M  M  M  M  M  M  M  M  M  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
3.  Werk  Dulsburg/Meiderich  fa  fm  fs  fea 
4  Dmsburg Sud/Fmnentrop  M  M  M  M  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
5.  Hatllngen  fa  Ex  Ex  Ex  E  E  E  o,. o,.  o,.  o,  o,  o, 
Badlsche Stahlwerke AG + KIH  E 
Walzwerk Becker-Berlin  E  E  E 
Walzwerk  Becker KG  T  T 
Eusk1rchen  o,  M 
M  o, 
E 
« Berghfitte Wetzlar »,  s~ehe 
HesSISche  Berg- und 
Huttenwerke AG 
« BFST >>- Bayerische 
Elektrostahlwerke GmbH  Ex  E  E  E  E  E  E 
Vertriebsunternehmen. 
BEST -Stahlhandel 
Bandstahl-Berlin  M 
E 
o, 
GuBstahlwerk 
Carl Biinnhoff  E  E  E 
R<ihrenwerke Bous/Saar GmbH  Ex 
Edelstahlwerke  Buderus  AG  M  M  M  M 
E  E  E  E 
Akuen-Gesellschaft der 
Dllllfller Hiirtenwerke 
Gesamtprogramm  fax  fmx  Tx  Tx  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
Mx  Mx  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, ~ 
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0 1  =  LD, LD-AC, OLP  3  3  ~ 
t:cf  '!t  ;p  ~  if  s  <i  Rotor-Stable,  !<'  ~  ~ 
f 
>  t:cf  t 
~  ;v 
f 
'II  ~  Kaldo-Stahle u.s.w.  [  ~  f  a.  [ 
s·  if  R 
;:! 
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mit reinem Sauerstoff 
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o- 0"  ~ 
s· 
!!!.  ~  w  ~  <> 
X  =  Eigenbedarf  §  ~  ~  ~  E 
p.  a 
X  =  Aile Entwicklung  [  g;  if 
Un1ernehmcn  fa  fm  fs  fea  LF  LR  LT  DPF  DPR  PT  Cch  cr,  RB  LM  PS  FM  PR  PLA  IPE  PAL  F  LP  TF  TN  TM  Tfc  Tff  Tfs  TP  FBc  FBe 
Programm Je  U'erk 
I.  Werk D•llmgen  fax  fmx 
o,  o,  o,  0- o, 
"2  Werk Sollac  fax  Tx  Tx  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
Mx  Mx  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
O,x  O,x  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
Vertnebsunternehmen. 
I.  D1lhnger Huttenwerke  o,  o, 
2  Eisen- und  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
Stahlgesellschaft  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
Saar-Luxemburg GmbH  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
3.  Valor  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
4  Daval  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
5  Ste le  Fer Blanc  T  T 
M  M 
o,  o, 
DOrren~g Edelstahl 
Duisburger Kupferhiitte  fa  fs 
Vertnebsunternehmen 
Kliiser GmbH &  Co  KG  fa  fs 
Edelstahlwerk DUsseldorf- Ex 
Heerdt GmbH & Co  KG 
EschweUer Bergwerks-Verein  T  T  T 
Huttenbetriebe-« E B.V »  M  M  M 
Ex  E  Ex  Ex  E  E  E 
o,  o,  o, 
r-----· 
Arbed SA-Arbed-Felten & 
Guilleaume 
Vere•mgte Drahtwerke 
(srehe auch Arbed) 
Fiirstlicb Hobenzollernsche 
~t~:"~::h~:f)  Laucherthal 
GuBstahlwerk Gelsenklrchen AG  M  M 
E  E 
Karl Georg  F, 
--
Ewald Giebel KG 
Hohenlimburg  M  M  M  M  M  M  M 
Leo Gottwald  E, 
Walzwerke «Grillo Funke»  o, 
GmbH 
HA Hindrichs-Auffermann 
Beyenburg 
--
Hal~gerhiitte GmbH 
Brebach Fc>chmgen 
fm 
« HSW » - Hamburger 
Stahlwerke GmbH 
I <'l'trreh'liunternehmeJJ 
« KIH »-Korf lndustne und 
Handel GmbH &  Co  KG  E 
Hessische Berg- u  Huttcnwerke 
AG- (Berghutte Wetzlar)  fa  fm  fs 
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~  =  f  ~  ri1  f ~ 
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Rotor-Stlible,  t:l 
i  i i 
K'  >  = t 
~  :i1  s·  ~  Kaldo-Stlihle u.s.w.  [ i f t 
::r  s·  f 
mit reinem Sauerstoff  t:l  ~  f  = 
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X  =  Eigenbedarf  ~  !l  §  ~- ii  !!. 
X  =  Aile Entwicklung  ~  go 
Un1ernehmen  fa  fm  fs  rea  LF  LR  LT  DPF DPR  PT  Cch  cr,  RB  LM  PS  FM  PR  PLA  IPE  PAL  F  LP  TF  TN  TM  lfo  TIT  Trs  TG  TP  TR  TE  FN  FBc  FBe  VN  VE 
Hoesch Huttenwerke AG 
Gesamtprogramm  fax  Mx  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
Ex  E  E  -E  E  E  E  E  E  E  o,.  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
Programmje Werk 
I.  Werk Westfalenhutte  fax  Mx  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
Ex  E  E  E  E  E  E  o,.  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
2.  Werk Union  Mx  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
o,.  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
3.  Werk Phoenix  fax  Mx  M  M  M  M  M 
E  E  E  o,.  o,  o,  o,  o,  o, 
Hoesch Werke 
Hohemlmburg.SCbwerte AG 
Gesamtprogramm  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
Programm je Werk  1----
1.  Hohenlimburg  M  M  M  M 
E  E  E 
o,  o,  o,  o, 
2.  Werk Schwerte  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E  E  E  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
Hoescb Slegerlaadwerke AG 
Gesamtprogramm  M  M  M  M  M  M  M  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
Programm je Werk. 
I  W1ssen  M  M  M  M  M  o,  o,  o,  o,  o, 
2  Kr~uztai-E1chen  M  M  M  o,  o,  o, 
3.  Dortmund  M  o, 
4.  Hamm  M 
o, 
5  Hohenlimburg  M  M 
o,  o, 
VertTiebsunternehmen. 
Walzstahlkontor  M  M 
o,  o, 
lbKh Stahlwerke  T  T 
M  M 
B  B 
E  E  o,. o,. 
"Jdealspateo-Bredt 
Herdecke  Mx 
Kind & Co Edelsta.hlwerk 
LF  Wtehl/Bielstem 
Kliickner-Werke AG  fax 
1.  Hiitte Bremen  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
2  Hiitte-Haspe  X  X  X 
3.  Georgsmarienhiitte  fa  M  M  M  M  M  M  M 
Ex  E  Ex  E  E  E  E 
4.  Osnabriick  E  Ex 
5.  Hiitte Mannstaedt  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E 
o,  o,  o,  o,  o, 
fa  rm  rs  fca  LF  LR  LT  DPF DPR  PT  Cch  cr,  RB  LM  PS  FM  PR  PLA  IPE  PAL  F  LP  TF  TN  TM  Tfo  TIT  Tfs  TG  TP  TR  TE  FN  FBc  FBe  YN  VE ~ 
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' 
~  Kaldo-S~hle u.s.w.  l 
g. 
[  [  ~  mit reinem Sauerstoff  i 
r,:  [ 
g: 
r  [  ~ 
~  ~  if  ~  " [  X  =  Eigenbedarf  ~  g  a 
X  =  Aile Entwicldung 
;:I 
I  ~  g; 
Unternehmen  fa  fm  fs  rea  LF  LT  DPF  DPR  Cch  Cfr  RB  LM  PS  FM  PR  PLA  IPE  PAL  F  LP  TF  TN  TM  TIT  Tfs  TG  TP  TR  TE  FN  FBc  FBe  VE 
Fned. Krupp, Hiittenwerke AG 
I  Werk Bochum  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
2.  Werk Rhemhausen  fax  fmx 
E  E  E  E  E  E  E  E  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
3.  Werk Dusseldorf  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
Fiirstbch Hohenzollernsche  M  Mx  M 
Hlittenverwaltung Laucberthal- E  E 
<<FHH»  o,  o,. o, 
Lemmerz-Werke GmbH  Ex 
Metallhiittenwerke Liibeck GmbH  fa  fm  fs 
Mannesmun AG  fax  Mx  Mx  Mx  Mx 
Ex  Ex  Ex  Ex 
O,x O,x  o,. o, 
MIIIUieSIIIallllriibren-Werke AG  Mx  Mx 
Betriebsabteilung Miilhe1m  Ex  Ex 
O,x  O,x 
Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximiliansbiitte mbH 
«Maxbiitte» 
Gesamtprogramm  E  E  Ex  E  E  E 
o,  o,  O,x  o,  o,  o,  q,  o,  o,  o,  o, 
Programm ;e Werk · 
I.  Sulzbach-Rosenberg  f  E  Ex  E  E 
o,  02  02x  o,  o, 
2.  Ha1dhof  E  E  E 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
3.  Salzgitter  o, 
« M.S.W. »-Moselstahlwerk 
GmbH und Co  KG 
Neunkircber Eisenwerk A G 
vorm  Gebr  Stumm  fs  Tx  T  T  T  T  T  T  T  Tx  T 
Mx  M  M  Mx  M  M  M  Mx  M 
Vertriebsunternehmen: 
(fur Frankreich) 
NeunkiTchen-France-Pans 
NRS Niederrheinstahl 
Dinslaken  Ex  (Stranggull) 
Gullstahlwerk Oherkassel AG  E  1: 
(und Mehe  Rhemstah/ 
Giellere1 AG) 
W. Ossenberg & Co  E  E  E 
t--
Paderwerk Geb  Benteler OHG  E  E  E 
·-- -·  -- --r-
Stahlwerke Peine-Salzgmer AC, 
Gesamtprogramm  fa  fm  fs  fea  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
Programm ;e Werk · 
I  Werk Salzgnter  fa  fm  fs  fea  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
2  Werk Peme  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
Stahlwerk Kabel C  Pouplier jr.  Ex  Ex  Ex  E  E  Ex  Ex 
~ ~-------------------+~~+-~-+~~+-~-+~--+-~-+~--+-4--+~--~4--+-4--~4--+-4--~4--+-4--~+--+-+--~+--+~ 
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mit reinem Sauerstoff  ~- ~  g l  ~  ~  if  [  ~ 
x  =  Eigenbedarf  g  ~  g  ~  g;  [  ~-
X  =  Aile Entwicklung  g  1f 
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..,  ="  e.  8  or  a  ""  !i  S""  ~  i  ~  g  ~  ~ i  ~  ~  ~[ a 
~  [  ~  ;  til  &'  ~  g.  ~i- 0 
~  ~  g:  pj  g  t:l  (D  i  ::r!! 
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fa  I  fm  I  fs  I fea  LT  IDPFIDPRI  PT  Cfc  I  RB  (LM IPS  I FMI  PR  IPLA(IPEIPALI  F  I  LP  I TF ITN ITM  flf  Tfs  TG  TP  TF 
Rasselsteia AG 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  GewmtfJIOglomm 
f---t---+--+  +--t  +-+--
O,j o, I I  o,  I  Neuwted 
Programm JC  ~VerA · 
~-r-+~~~-r-+~~~-r-+~~+-~-~ 
2.  Andernach 
1----------1--+--+---l  I  I  I  I  I  I  I  I  -l  I  I  I  I  I  I  - -------+---+----- o,  OM. o, 
Rasselsteia Wei8blech-Gesellschaft 
mbH 
Verfiiehwmnuehmen 
Otto Wolff 
Kammeridt-Reisholz GmbH 
Remscheider Walt- u. 
Hammerwerke 
Bnllinghaus &  ( n. 
EIEIE 
1-------- ------J----f-1--+-+--+--+----<1--+---l-----1-----+-
Remystahl 
(Hagener GuBstahlwerke 
Remy GmbH)  EIE 
T  IT  M  M 
E  E 
EIE 
~I  I~  ~  ~ 
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Rheinische Stahlwerke 
(Hdte  RhemHahl 
Hilttenwerke 
AG. Essen. 
GuBstahlwerk Ohe.·l.tmcl AG. 
Dusseldorl. 
GuBstahlwerk Geisen  I. trchen 
AG. Gelsenktrchen. 
Berg1sche Stahhndustne. 
Remscheid. 
Rheinstahl  Huttenwerke AG. 
Werk Sdw/Ae.  Vemn, 
Rhemstahl Hiittenwerke AG. 
Werk  Ruh1 stahl Hennchshutte. 
H•ttmgen. 
Rhemstahl Huttenwerke AG. 
Werk  Frredrrch-U'tllre/1 1 1.~­
HUue. 
MulhetmtRuhr) 
Rheinstahl Hitttenwerke AG 
Werk Friedrich-Wilhelms-Hiitte 
Mulhetm/Ruhr und Metdertch 
J'eltrreh\unterndunen. 
Walzstahlkontor Westfalen 
GmbH 
Stahlwerke Reichling-Burbach 
GmbH 
Ge.!amtpl og1 amm 
Programm I<'  fl'e1h 
I  Werk Volkhngen 
2  Werk Burbach 
EIEI E 
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I et tnehu111te1 m!lunen 
Deul~th!wul 
I  Rochhngstahl GmbH. 
Mannheun 
2  Rochhngstahl GmbH. 
Fellbach 
I--1--
3  Rochhngstahl GmbH. 
Schwennmgen 
4  Rochhngstahl GmbH. 
Nurnberg 
J.--J.-
5  Rochhngstahl GmbH. 
Volkhngen 
J.---I--
6  Rbchhngstahl GmbH. 
Dusseldorf 
t-- r-----r----- r-- t--r----- ,_ - ,_  1-- --
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Berlin  --r-1--- t--1--1--
--~ ---
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t--- --- - t---
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Ge\amtprogramm  M  M  M 
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Slahlwerke Sildweslflllen 
Werk Fnedrich Thomi:e  M  M  M 
E  E  E 
o,  o,  o, 
SWB Stahlwerke  M  M  E 
Bochum  o,  o,  o, 
TEW-ThJssen 
Edelstablwerke AG 
l.  Werk KreFeld  o,  o, 
2  Werk W1tten  Mx  M  M  M 
Thyssen Bandstahl  M 
Berhn  E 
o, 
-
Thyssen-~iederrhein AG 
Huuen- und Walzwerke 
Gesamtprogramm  ra  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
Programm je Werk: 
l.  Wcrk Oberhauscn  ra  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
2.  Werk Duisburg  M  M  M  M  o,  o,  o,  o,  o, 
Vertrlebsunternehmen: 
l.  Thysscn lndustnehandel 
GmbH 
2  Verkaursgescllschart 
Thysscn/ 
Wuppermann riir 
Bandstahl 
und Warmbreitband mbH 
Trlerer Walzwerk AG 
Gesamtprogramm  T 
M  M  M  M 
ProgrammJe Werk: 
l.  Wuppertal  T 
M  M  M  M 
2  Hohenlimburg  M 
3.  Hamm  M 
Bera;hiitte Wetzlar 
Gesamtprogramm  ra  rm  rs 
Programm Je  Werk-
l.  Wetzlar  ra  rm  rs 
2.  Oberscheid  rm  rs 
Theodor Wuppermann GmbH  M  M  Mx 
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 e  LIEU  DE  PRODUCTION 
)I(  PARITE 
~  PASSAGE  FRONTALIER 
- VOlES  NAVtGABLES 
31-3-76 • 
• 
• 
r-• 
• Vuksomheden 
Verbande 
AsSOCiations 
Groupemenrs 
ASSOC18ZIODI 
Veremgmgen 
Chambre syndicale de  Ia 
siderurgie fran~aise 
Bureau d Bru.te!les 
«C.P.S.»- Comptoor  fran~aos 
des produots soderur_goques 
Cbambre syndicale  fran~aise <leo 
lamineurs-transformateurs 
Chambre syndicale des 
producteurs d'aciers fins et 
speciaux 
Bureau des aciers spkiau11:  au 
carbone (Burasc) 
Chambre syndicale des 
producteurs de fer-blanc et de 
fer noir 
Chambre syndicale des 
producteurs de fontes brutes 
Su}ge admmtJ.trall/ 
Chambre syndicale des forges 
productrkes de tales fines 
speciales 
S1ege  soual 
,Serv1ces 
Chambre syndicale des fabricants 
de tole galvanisee 
Suige social 
Servrces 
Syndical des producteurs d'aciers 
de coutellerie 
31-3-76 
FRANCE (F) 
Adresse 
Anschnft 
Address 
Adresse 
lnd1nzzo 
Ad  res 
75367-Pam Cedex OH 
5h~<, rue de  Madnd 
(Boite postale 707-08) 
I 060 Bruxelles 
295, avenue Moliere 
75008-Pans 
I,  rue Paul-Cezanne 
(Boite postale 710-08) 
75367-Pans Cedex 08 
5hl.\,  rue de Madnd 
75367-Pans Cedex 08 
12,  rue de  Madnd 
( Boite postale 58-08) 
75008-Pans 
1.  rue Paul-Cezanne 
75008 Paris 
5 rue Paul  Cezanne 
(B.P  710-08) 
75367-Pans Cedex 08 
5h1.\,  rue de  Madnd 
75008-Paros 
I, rue Paul-Cezanne 
75367-Pans Cedex 08 
5bts,  rue de Madnd 
75367-Pans Cedex 08 
II, rue de Madrid 
75367-Pans Cede• 08 
5hl<.  rue de Madnd 
75008-Pans 
21.  rue d"Artoos 
75367-Pans Cedex 08 
5hl<.  rue de Madnd 
75367-Pari• Cedex 08 
II, rue de  Madnd 
Telefon 
Telefon 
Telephone 
Telephone 
Telefono 
Telefoon 
5~~ 83 00 
Etranger 
387 53 59 
(02) 344 19 86 
(02) 344 19 87 
359 99 60 
359 85 03 
225  15  75 
522 30 92 
522 83 00 
Etranger 
387 53 59 
359 99 60 
359 99 (l(J 
359 X5  0_1 
225  15  75 
359 85 03 
522 83 00 
522 83 00 
225 92 70 
522 83 00 
Telegcamadresse 
Telegrammadresse 
Address for 
telegrams 
Adressc 
telegraphaque 
lndmzzo 
telegraflco 
Telegramadres 
Sodsyndoc 
Paris 
Frast 
Paros 
Prodacospe 
Pans 
Telell 
Femschre.ber 
Telex 
Telelt 
Telex 
Telex 
65 392 
Sosyndo 
Pans 
28  172 F 
Frast 
Paris 
Fabnksanl~g 
placermg 
Slandort 
derWerke 
Location 
of the 
plants 
Locahsat1on 
desusmes 
Ub1caztone degh 
StdbJhmentl 
Plaatsder fabneken 
57 FRANCE (F) 
Entrepnses  Adresse  Telephone  Adresse  Telex  Loc.ths.ltton 
telegr.tph1que  desusmes 
Compagme umverselle  75009-Pans  87449 06  Umvacetyl  Umacety  Les Clavaux, 
d'acetylene et d'electro- 6,  rue P1galle  Pans  65 150 F  par Gavel 
metallurgie  (lsi:re) 
Societe des aciers fillS  de I'Est 
(v01r:  SA.FE) 
Forges d'Ailevard 
Adresse commerciGie  38570-Le Cheyla;  (71>) 42 20 18  Forges  320 602  Le  Cheylas 
Goncehn  Allevard  Fo~ges  38570-
(B.P.  17)  Chela  Gonce  lin 
Entrepmes de dulrlhulwn. 
(P9ur Ia France) 
Forges d'  Allevard 
(pour !'exportation)  92202  637 65 00  Daval  62480 
DAYAL  Nemlly-sur-Seme  Paris 
(et voir Le Cheylas)  56, av  Ch  de Gaulle 
ALPA-Acienes et Lammmrs de 
Paris 
Adresse commerc1ale  78440-Gargenville  477 59 37  91  903  F  Zone 
Zone mdustnelle de  477 47 80  mdustnelle de 
Limay-Porchevdle  Limay-
( Boite postale 39)  Porcheville 
78440-
Gargenv11le 
A dresse du siege  75426-Paris Cedex 09  874 32  15  Us1nor 
14,  rue d'Athenes  65 894 
Enlrepr~ses de dtslnbutwn 
I  Usmor  59 307-V  alenc1ennes  47 00 00  II 822 
(Union Sidi:rurg1que du  (Boite postale 4177) 
Nord de Ia  France) 
2  Otto Lazar  75016-Paris  527 9194  62 890 
75,  rue des Y1gnes 
A.M.H.M. 
(vmr · Marpent) 
Ac1enes et forges d'  Anor  59186-Anor (Nord)  (20) 60  11  19  Forges  82 665  Anor (Nord) 
28,  rue du Marechal- A nor  afanor-
Foch 
(Boite postale I) 
Societe des Acieries d'  Aazin  75 Pans 16•  267 80 80  27 002 F  I. 59410-
Place Conrad Adenauer  Valrec  Anzm 
(Boite postale 180 16)  75, rue 
Jean-Jauri:s 
2. 59880-
St-Saulve 2 1 
S.A. Arlq<·o 
(voir. Chiitdlon 
Commentry-Biache' 
A.T.N.M.C. 
(voir: Neuves-
Ma1sons, Chiitillon) 
58  31-3-76 FRANCE  (F) 
Entrepnses  Adresse  TCIC:phone  Adresse  Telex  Localisation 
telCgraph1que  des usmes 
Aubert et Du•al S A_  92202-N  euoll y  -sur-Seme  758  II 62  Falatlas- 62 072  I  Ancizes 
(Hauts-de-Seme)  Pans  (Puy-de-
41.  rue de  V11lers  Dome) 
(Boite postale 120)  63770 
2  Genne-
v11hers 
(Hauts-de-
Seine) 
92233 
A.U.M.D. (vmr · Decazevll1e) 
Ste Forges de Basse-Jndre  92103-Bou1ogne-sur- 60491  II  Carnaudus- 27 425 F  I  Basse-Indre 
Seine  B11lancourt  Carnaud  (L01re-Atlan-
65. avenue Edouard-
VaJI!ant 
tlque) 
( Boite postale 405) 
Acu!ne et  laminmrs  de  Beautor  02800 La  Fere  (23) 56 02 82  Acu!ne  t4 500  Beau  tor 
SA  Beau tor  Beautor- Ac1er  02800 
Tergmer  Bot  or  La  Fere 
S A  des forges et •c•enes de  38140-Appneu  65  17 54  Bonpertms  32632  Appneu 
Bonpertuis  Rue BonperluJ>  V01ron 
R1ves-sur-Fure 
Forges et Lammmrs de  Bretagne  22007-Saint-Bneuc  (96) 33  73 02  Forges Samt- 74 762  Sa1nt-Bneuc 
F.O.B  2,  boulevard Carnot  Bneuc  Lam1fob  (Cotes-du-
(Boite postale 465)  plofg  Nord) 
Forges &  Lammoars de  Breteuil  75017 Pans Cedex 17  766 51  47  27  105  BreteUJI-sur-
251.  boulevard Pere~re  FTXFRA211  !ton (Eure) 
r\CJeries de Champagnole S A.  93123-La Courneuve  352 1490  Acter- 22 803  F  l. Champagnole 
(Seme-SaJnt-Dems)  (5 hgnes  Lacourneuve  2.  La Courneuve 
4-18, rue Jules-Ferry  groupees) 
(Boite postale 92) 
J:.:'ntreplt"ie  de d1strthutwn 
Socaeta  I  tahana Acciatene  10042  Ntchehno- (Oil) 660 621  22 383 ACC 
Champagno1e S.l.A.C.  Tormo (lta1ie)  S1ac 
V1a  XXV  Apn1e  150 
Compagme des forges de  75429-Paris Cedex 09  744 61  87  Chantry  280 500  I . Isbergues 
Chitillon, Commentry-Biacbe  19,  rue La- Pans  Chantry  (Pas-de-
Rochefoucau1d  P.ris  Ca1ats) 
(Boite postale 381-09)  2.  Btache-
St-Vaast 
31-3-76  59 FRANCE  (F) 
Entrepnses  Adresse  Telephone  Adresse  Telex  Locahsat1on 
telegraphlque  desusmes 
Le Cheylas (Forges d'AIIevard) 
Adresse commer£ w/e  Le  Cheylas  (76) 97 73  51  Le Cheylas 
I sere  I sere 
Adresse du  slege  Allevard (lsi:re)  97 50  II 
Rue Etienne-Talard 
Soctete anonyme des hauts 
fourneaux de Ia  Chiers 
Adresse commerczale  75008-Pari;  225 71  75  Elysacier  28 637  I  54402 
20,  rue de Ia  Baume  359 15  32  Pam  Chiers  Longwy 
Pans  (Meurthe-et-
Moselle) 
B.p. 34 
(Tel  23 36 00) 
(Telex 86 913) 
2  Vtreux-
Molham 
08320 
(Ardennes) 
B.p  7 
(Tel 36 20 20) 
(Telex 84300) 
Adresse du siege  54402-Longwy  (15 28) 23 36 00  Chiers  86 913 Chters  3.  Blagny-
( Meurthe..:t-Moselle)  Longwy  Longwy  Cangnan 
(Boile postale 34)  08110 
B.p  18 
(Ardennes) 
(Tel28 02  II) 
(Telex 84 122) 
4.  Anzm 59410 
(Nord) 
B p  7 
(Tel4657 51) 
Valenciennes 
!Telex 11812) 
Entrepr1ser de dzstnbution. 
I  S A.  des hauts fourneaux  69002-Lyon (Rhone)  42 48 94  33 369 
de Ia  Chters  22,  rue Grolee  Chters 
Lyon 
2  S.A. des hauls fourneaux  33000-Bordeaux  52 28 40 
de Ia  Chiers  (Giron  de) 
3,  rue Foy 
3  S A.  des hauls fourneaux  29,  rue Georges- 46 94 19 
de Ia  Chter<  Mortuatre 
39192 Beuvrages 
4.  S A  des hauls fourneaux  5700-Metz (Moselle)  68 94 20 
de Ia Chters  Marly-F  escaly 
Allee des Acacias 7 
5.  S.A  des hauts fourneaux  35000-Rennes (llle-et- 30 7618 
de Ia Chters  Vtlame) 
31, rue Anshde-Bnand 
60  31-3-76 FRANCE (F) 
Entrepnses  TCiephnne  Adresse  Telex  Locail!lAtton 
teJegraphlquc  dcsusmes 
6  S A  des hauls fourneaux  37100-Tours (lndre-et- 54 5288 
de  Ia  Chters  ·  Loll C) 
Allee de BeauseJour 
7  SA. des hauts fourneaux  II, rue  Rolland  076 08 24 
de Ia  Chters  93404 St-Ouen 
Soctete des forges de Clairvaux  75008-Paris 8•  293 65 51  280 454  Clatrvaux 
S.A.  6,  rue de Lenmgrad  (3 hgnes)  Foclervo  (Aube) (Tel. 2) 
Pans 
S A.  Cockerili-Ougree-
Providence &  Esperance-
Longdoz en abrege 
<< Cockerill >> 
Groupe francats  I. Rehon 
54430 
(Meurthe-et-
Moselle) 
Tel. (28) 
23 39 08 
Telex 86 916 
(4 10.75-
860916) 
2. 59330 
Hautmont 
(02) 62 20 01 
Telex 82 845 
(4.10.75-
82 08 45) 
Ac/1'('\\('CUIIIIIIII\(I'CII/l'f.  75008-Pans  522 78 43  660  513 
14,  rue de Ia  Peptmere  F Coknll 
Adre.\se du sifge  4100 Seramg (Prov. de  Ltege (04)  Cockenll- Cocrilougre-
Ltege) Belgtque  34 08  10  Ougree  SG 
I, avenue Adolphe- 342810  Seraing  41  225/ 
Greiner  34 29 50  41  226 
Coloracier (votr S A  de 
construction et de 
galvanisatwn de Montatmre) 
Soctete Commentryenne des  75429-Paris Cedex 09  280 63  II  28 500  Commentry 
Aciers Fins, Vanadmm  2,  rue de Ia  Tour- Chantry  (Allier) 
Alloys S.A  des-Dames  Paris  (TeL 06 30 02) 
Compagnie  fran~aise des  75579-Pans Cedex 12  344 30 20  Cofrafer  22687  !ton-Seine 
ferraiiles  119,  a~enue du General  Paris  Bonnii::res-sur-
Mtchel  Bizot  Seme 
Creusot-Loire 
(Groupes Manne-Schnetder) 
Branche metallurgte 
Ad1n''' commc·lcwle  75428-Pans 09  (I) 282 22 00  Forgalotre  65 802 F 
6 'i  12.  rue de Ia  Pans  Cllaro 
Rochefoucauld 
(Bolte postale 218-09) 
Adresse du stege  75-Pans 8•  260 36 n  Monetoy 
42,  rue d'AnJOU  65 309 
Usmes  ( /ocaltsatton!  Le  Creusot 71  208  08 02 25  l.leCreusot 
(Bolte postale 31)  08 21  06 
Leffrinckoucke  65 99 08  2  Les Dunes 
( Bolte postale 41) 
Dunkerque 59240 
58160-ln;!phy  61  24 31  3.Imphy 
42701-Ftrmmy  56 81  60  4  Ondame 
31-3-76  61 FRANCE (F) 
Entrepn~  Adressc  Telephone  Adresse  LocabScltlon 
telegrapluque  desusmes 
091 00-Pamiers  (61)6791 II  5. Pamters 
(1050 Pamters) 
48200-St-Cbely-d'Apcher  (65)4191 II  6. St-Cbely 
(8.9.10 a  d'Apcher 
Sam!-
chelyl 
42007-Samt-El!enne  32 84 17  7.  Marats 
(L01re) 
~~f~~~/t~:!~~  2!~ex) 
Entreprzses de distrzbution: 
(ferro-alhages et toles electnques 
soot vendus directement  par 
Creusot-Loire) 
France 
l.  Creusot-Loire  92230-Gennevtlliers  242 51  39  62141 
Me\111  Service  (Hauts-de-Seine)  Creusom 
II, boulevard  Genvl 
Louts Segum 
(Boite postale 68) 
2.  Davum S.A. Compagme  92390-Villeneuve-la- 243 22 10  Salmofer  20863 
des depi>ts et Agences de  Garenne  Villeneuve- Davum 
vente d'usines (pour Ia  (Hauts-de-Seme)  la-Garenne  Vilgn 
France)  22,  boulevard Galliem 
(Boite postale 128) 
Belgtque 
3.  Creusot-Loire  1040 Bruxelles  (02) 736 II 42  61  789 
Metal Service BelgiUm  Av.  Palmerston 26  CLMSBB 
ltal1e 
4  Acciaierie Creusot-Loire  20100-Mtlano  54 63 !51  Forgeac  31216 
Via Adige,  19  Milan  Mtlano  Mtlano 
5.  Davum-Export  92200-Neuilly-sur-Seme  637 65 00  Davumex  62 480 
56, avenue de Neutlly  Paris  Davumex 
Nllsn 
6.  Creusotmetal GmbH  Dusseldorf  (211) 35 76 16  858 744 
J  acobtstrasse 7 
7.  Creusot-LOJre-Steel  Londres WI VI  FR  734-39 63/4  27 729 
Company Lunited  27,  Broadwick street 
8.  Creusot-L01re Steel  Lmden-New Jersey  925 49 40  138 879 
Corporation  07.036 (U.S.A)  00 II 27 
Lmden Avenue 575  E 
9.  Sidennetal  Madrid 6  225 18 92  23  131 
Serrano, 63  225  18 25  Usico E 
Acienes et Usmes  12300-Decazevtlle  (65) 43 0911  AUMD  51  729 F  Decazevtlle 
metallurgiques de  (Aveyron)  Decazevtlle  AUMD  (Aveyron) 
Decazeville- Avenue du 10 Aoiit 
«A..U.M.D.»S.A.  (Boite postale 45) 
A.R:J. Duval, Successeurs 
( vo1r:  Aubert et Duval S.A.) 
62  31-3-76 FRANCE(F) 
Entrepnses  Adre!tse  Telephone  Adresse  Telex  Locahsahon 
telegraphaque  desusmes 
Soc1ete metallurg1que de  59125-Tnth-Samt-Leger  Valenciennes  Escaut  11711  Tnth-Samt-
I'Escaut  (Nord)  46 27 96  Tnth  Escaut  Leger (Nord) 
2,  rue Emlle-Zola  (5 hgnes)  Tnth 
Etabhssements P  Experton- 38140-Rives-sur-Fure  (76) 91  02 94  Revex  32 864  R1ves-sur-
Re•ollier SA  (Boite postale 9- (D~rectwn)  Renage  Fure 
Renage)  91  03 10 
(Services 
commerc1aux) 
Fabrique de fer de Maubeuge 
(vmr  Maubeuge) 
Le Fer a  Beton  57110 Yutz  (87)591448;50  86453  57  110 Yutz 
(Boite postale 4)  Fabeton 
3,  rue de l'lndustne  (87) 59  34 42 
Societe Le Fer Blanc 
( I'Oir.  Forges de Gut>ug11ou' 
Societe Fi•es-Cail Babcock S A 
(F.C.B.) 
Adre"ve du  Hfge ·  75383-Pans Cedex 08  265 22 01  F1vca1l  65 328  59220 Denam 
7.  rue Montahvet  265 32 40  Parts  F1vcatl  (Nord) 
265 61  90 
Ad1 <'' \l' commt'l l wle  Denam 59220  44 69 60  F"ca1l- 82 334 
Rue Benot I  Demn 
B.p  48 
Entreprt.~e de  di.\lrthutwn. 
« P U M  »-Produns d'usmes  51 057-Relms  (26) 88  13  14  Pumreu'ns  83 914 
metdllurg1ques  I et 3,  Place de Ia 
Belg1gue 
Ac1enes du Forez S A.  42000-Samt-Etlenne  33 61  51  Forez  33 660  Samt-Ehenne 
(lo~re)  Samt-Ehenne  Forez  (Lotre) 
Rue P1erre-Copel  Stetn 
(Boite postale 286) 
Soc1ete des forges de Froncles  52320-Froncle,  02 48 01  Forges  84 617  Froncles 
S.A  (trava1l a  fa<;on  (Haute-Marne)  Froncles  (Haute-
umquement) (F1halc C.troen)  (Boite postale  I)  Marne) 
Galvameuse-Socu!te Meus1enne  55800-Contnsson  (28) 78  12 50  85 95:1  Galvameuse 
de galvanisatuon de prodmts  Rev1gny-sur-Ornam  Galmeuse  Contnsson 
d"usmes metallurglques  ( Boite postale  I)  (Meuse) 
Entrepnse de  dt.\lrihutwn 
(<PU M  >)  51 057-Reims (Marne)  (26) 88  13  14)  83 914 
Produ1ts d'usines  I et 3,  place de Belg1que  Pum-retms 
metallurg1ques, S A  ( Boite postale 190) 
Galvanor..Colorac1er 
( vmr · Montatalre) 
Etabhssement; metallurg1ques  42130-Boen-sur-Lignon  (77) 24 01  73  31954  Sa1i-sous-
Lou1s  Gauchon & ses  Fils  (lmre)  Gauchon  Couzan 
SA.  ( Boite postale 15)  Sa1l  (Lolfe) 
Gou•y & Cie S.A.  54000-Nancy Cedex  (28) 53 56 38  Gouvy  85 777  D1eulouard 
(Meurthe-et-Moselle)  Nancy  Nancy  (Meurthe-et-
20,  rue Isabey  Gouvy  Moselle) 
(Bolte postale 3362  (Tel  25 57 07) 
540 15  Nancy Cedex) 
31-3-76  63 FRANCE (F) 
Entrepnses  Ad  res~  Telepbone  Adresse  Telex  LocJIISJ.tlon 
telegr.tphaque  desusme!. 
Etabhssements Grousset  42170-St-Just/  (77) 55 20 05  33 989  Saont-Just; 
St-Rambert  Saont-Rambert 
Bid de I'Industnc 
(B.p  St-Just; 
St-Rambert) 
Entrepme de d1stnbutwn 
Descours et Cabaud  69287-Lyon-Cedex  I  37 5231  Descour  33 307 F 
I  0.  rue Gimeral Plessier  (5  hgnes)  Descour 
Forges de Gueugnon S.A  71130-Gueugnon  (85) 81  II  37  Forges  80  [86  I  Gueugnon 
(Saone-et-Loore)  (hgnes  Gueugnon  Gueugnon  (Saone-et-
groupees)  Loire) 
2  Sollac 
(Moselle) 
3. Solmer 
(Bouches du 
Rhone) 
Entrepr~se de dlSlrthutwn. 
I.  Gueugnon  75008-Paris  292 06 03  Forgueugnon  29661 
22.  rue de Teheran  Paris  Gueugnon 
Pans 
2.  Valor  75383-Paros Cedex 08  265  18 40  Ventacolor  65 806 
17.  rue de Surene  (6  hgnes)  Pans  Ventacol 
Pans 
3.  Societe Le Fer Blanc  75383-Paris Cedex 08  35997 31  Wende  lor  65248 
3,  rue Paui-Baudry  Pans  Wendelor 
4.  Socoete des toles  92307-Levallois-Perret  757 01  20  Tolinox  63800 
onoxydables et speciales  100.  rue de Volhers  757 09 20  Leva  !lois- Ugmox 
Ugine-Gueugnon  (Boite postale 326)  757 12 20  Perret 
(pour les toles 
inoxydables seulement) 
...  SA  Jton- Seone  78270-Bonmeres-sur- 478 05  12  690 155 F  Bon meres-
Seone  Creloo  sur-Seme 
Quai de Seine  (Yvehne) 
(Boite postale 13) 
L.A-M.E-F, - Societe des  42250-Terrenoore (Loore)  53 72 57  Jaboulay  Terrenoire 
Acieries Jaboulay  Terrenmre  (Loore) 
Fabnque d'aciers fins de Ia  42000-Saont-Euenne  33 76 78  Bohacier  La  Bernarie 
Loire  (Loore)  Saont-Euenne  Saint-Etienne 
La  Bernane  (Loire) 
Ste Lorraine de Laminage 
(v01r.  Sollac) 
Manufer S.A.  24700-Montpon- (53) 81  81  63  57 422  Le  Pizou 
Menesterol  (53) 81  80 46  Manufer  (Dordogne) 
Le  Pozou  PJZOU 
Acoenes Marpent et Hydraulique 
du  Nord A.M.H.N. 
Adresse du  siege  75008-Paris 8'  359 55 79  Acoemarpent  29061  59-Marpent 
17, avenue Matignon  Pans  (Nord) 
Adresse commerciale  59164-Marpent  64 52 51  Actemarpent  82850 
( Boite postale)  Marpent 
64  31-3-76 FRANCE(F) 
Entrepnses  Adresse  TC!Cphone  Adresse  Telex  Localisation 
tCICgraphtque  desua1nes 
Soc1ete anonyme Marrel Freres  42800-Chateauneuf  (77) 75 01  95  Marrel  31  839  Les Etaings-
(Lone)  (77) 75 09 01  RIVgl  Marre1  Chateauneuf 
(Boite posta1e 46 it  (77) 75 09 03  RIVgl  (Loire) 
42800 R!ve-de-G!er) 
Emrepme de  distribution: 
Stockac1er  93300-Aubervllliers  352 14 30  68 739 
94/96 rue de Ia  Goutte 
d'Or 
Fdbnque de fer de Maubeuge  59720-Louvrm1 (Nord)  Maubeuge  Fabnfer  82 867  Louvroi1 
SA  22, avenue Abbe-Jean- (20) 64 60 01  Louvroil  Fabnfer  (Nord) 
de-Beco  Louvr1 
Soc1ete anonyme de 
construction et de 
galvamsauon de 
Montataire 
Adrevse l'Ommer£rale  60160-Montata~re (Oise)  Cre1l  Galvanor  140 330  Montata1re 
Route de Samt-Leu 1  455 35  12  Montataue  Galvanor  (Oise) 
( Boile posta1e  1)  Mtaer 
Ad1<·~·.w! du  jl£;ge  75426-Pam Cedex 09 
14,  rue d'Athenes 
Entrepnves d£•  ilt\trrbutwn 
I.  Usinor-Vente  75361-Pans 8•  924 65 29  65 515 
6,  rue Daru  Us1daru 
(Boite postale 795-08) 
2  Usmor-Exportat10n  75361-Pans 8•  924 65 29  Exportsteel  29 000 
6,  rue Daru  Pans  Steel 
(Boite posta1e 749-08)  Pans 
3  Longometa1  75361-Pans 8•  924 65 29  Longacier  Us1daru 
6,  rue Daru  Paris  65 515 F 
(Boite postale 795-08) 
Societe des ac1eries de  77130-Montereau  432 00 62  Sametal  Montereau 
Montereau (SAM)  fault Yonne  91951 F  Zone lndu-
Zone 1ndustrielle  stnelle 
Soc1ete des ac1enes et trefi1enes  54230-Neuves-Ma!sons  (28) 27 24 69  Haute-Moselle  850 030'F  Neuves-Mai-
de Neuves-Maisons, Cbitillon  rue V1ctor de Lespmats  (13  hgnes)  Neuves-Mai- NMC  sons (Meurthe-
(A.T.N.M.C )  ( Boite post  ale  1  )  et-Moselle) 
Societe metallurg1que de  75008-Pans  35909 30  Norml:ta1  65 307  Mondev11le-
Normandie S.A.  42,  rue de Ia  Boetie  Paris  Normal  Co1ombelles 
Paris  (Calvados) 
ACJenes de Paris et d'Outreau,  75017-Paris  924 55 60  Paraciers  29 768 F  1  Outreau 
S.A.  5,  rue Jacques-Bmgen  Pans 017  Parac1er  (Pas-de-
Pans  CalaiS) 
(Tel. 
Boulogne-
sur-Mer 
31  58 00 
etOI) 
Laminoirs de La Pauziere S.A.  42500-La Pauziere  (77) 53 00 02  33 660  La Pauzu!re 
Le Chambon-Feugerolles  Forez Stetn  (LOire) 
(Lmre) 
92,  rue de Ia  Repubhque 
Etabhssements Perrin, S.A  21120-Tilchatel  Forges  Tlichatel 
Forges et lammoirs  (Cote-d'Or)  Tilchatel  (Cote-d'Or) 
Rue Forges 
31-3-76  65 FRANCE  (F) 
Entrcpnses  Adresse  Telephone  Ad=  Tele:..  locabsat1on 
tCiegraph1que  desU&mes 
Aciers et outdlage Peugeot S.A. 
Adresse du  siige  Audmcourt 25400  91  54 78  Peugoand  36 955  Pont-de-
Le  Pont de Gland  R01de  25  150 
(Boite postale 31) 
D1rection gfnfrale et vente  92305-LevaliOis-Perret  758  13 93  Peused  62008 
aczers au  carbone  I  02, rue Danton 
(Boite postale 319) 
Organisation de  vente des  75065-Paris Cedex 02  266 58  10  lnOXIUffi  22 ]81 
Acrers Inoxydables  28,  rue Loms le Grand 
Inoxium S.A.  (Boite postale 473) 
Cedex 02 
;iociete nouvelle des ac1enes 
de Pompey S A. 
Adresse du 5itige Social.  92202-Nemlly-sur-Seme  758  12 15  Pompeac  62 584 F  54 340 
Direction commerclllle  47, rue de Y1lhers  758  13 61  92 202  Pompeac  Pompey 
et service exportation  (Boite postale 157)  Nemlly 
Adresse commercl<lle et  54340-Pompey  Pompey (28)  Pompey  Pompey 
Dtrection des ventes - France  (Meurthe-et-Moselle)  27 26 25  85 775  F 
27 32 01 
27 28 29 
En/repriSes de distnbutwn. 
I  Groupacier  92202-Neuiiiy- 758  12 15  Groupac1er 
(V  entes sur le  marc  he  sur-Seine  758  13 61  61  350 F 
fran.,.us du negoce de  4  7,  rue de Vilhers  Gracier 
taus aciers spb:iaux. 
notamment de ceux 
fabriques par Pompey) 
2.  Allemagne  4 Dusseldorf I  6640 66  0858 
Pompey Stahlhandel  Achen  bachstrasse 105  et 67  64 37 D 
R F. Allemagne 
3.  Ita  he  20122-Milano  702115 et  31  260 
Pompey acc1ai  S.P.A.  VIa Dunni 25  701  112  Maguasid 
Ita  lie 
Pont-a-M- S.A.  54000-Nancy  (28) 53 6001  Pontuyaux  85 003  I  547()()..Pont-
(Meurthe-et-Moselle)  (9681 21  Nancy  Pontam  li-Mousson 
91, avenue de Ia  a partir du  Nancy  (Tel. 816001) 
Libera  lion  9.10.76) 
(Boite postale 4x,  54017  2  47500-Fumel 
Nancy Cedex)  (Lot& 
Garonne) 
(Tel. 3-
Telex. 
Pontam 
Fume! 
56057) 
H.K.  Porter - France 
(1•oir:  Marpent) 
Acieries et Laminoirs du RbiJI 
(votr ALR) 
SaeUor - ACieries et Lammoirs 
de Lorraine 
Adresse commercia/e  75383-Paris-C<dex 08  359 97 31  65 248 F 
rue Paul Baudry 3  Paris 
66  31-3-76 FRANCE  (F) 
Entrepnses  Adresse  Telephone  Adresse  Telex  Locahsallon 
tt:ICgraphiQUC  ~es u11nes 
Adresse du s1ege  57704-Hayange  (87) 84 29 41  86017  (pour Sac1lor) 
rue de Wendel 6  I  Gandrange-
(Bolte postale 82)  Rombas 
(Moselle) 
2  Hagondange 
(Moselle) 
3  Ome-Amont: 
a  Jreuf 
(Meurthe-et-
Moselle)/ 
b  Home-
court 
(produits 
longs) 
(Meurthe-et-
Moselle) 
4.  Fensch 
a  Hayange 
(Moselle) 
b.  Knutange 
(moselle) 
Sac1lor 
5  Hautmont 
(Nord) 
Sac!.lor 
6  M1chev•lle 
a  Vlllerupt 
( Meurthe-et-
Moselle) 
(pour 
Sollac) 
7  Ebange 
(Moselle) 
8  Seremange 
(Moselle) 
9  Florange 
Entreprrses de  d1stnhutwn 
(Moselle) 
I  Valor- Soc•ete de Venle  75383-Pans-Cedex 08  2651840  65 806 
d'Ac1ers  Lorrains  rue  de Surene 17  Ventacil 
2  Davum  92390-VIlleneuve-la- 243 22 10  62216 
Garenne  Davum 
Boulevard Galhem 22  VILGR 
(Bolte postale 3) 
3  Daval  92202-NeUIIIy-sur-Seme  637 65 00  62 480 Daval 
Av. Charles-de-Gaulle 56  F 
4  Le  Matenel de  Voieo  75383-Pans-Cedex 08  359 97 31  65 248 Paris 
rue Paui-Baudry 3 
5.  Le  Fer Blanc  75383-Pans-Cedex 08  359 97  31  65 248 F 
rue Paui-Baudry 3 
<< S.A.F.E. » - Societe des ac1ers 
fin, de I'  Est 
Adresse commercwle  921 06-Boulogne-BIIIan- 605 89  10  Safe  26722  Hagondange 
court  Boulogne- Safat 
( Hauts-de-Seine)  Billancourt  Blgsn 
40,  rue de Paris 
(Bolte postale 133) 
Adresse du stege  7  5008-Pans 8' 
53,  avenue des Champs-
Elysees 
31-3-76  67 FRANCE  (F) 
Enlrcpnses  Adresse  Telephone  Adresse  Telex  Localisation 
telegraphtque  des ustne5 
Societe Anc  des acieries et  42-Sault-Ellenne  325961et62  IdealacJer  33 603  Samt Etienne 
forges de Saiut-Frall\'ois  (Loire)  Saint-Etienne  Fran~ois  (LOire) 
70 a  82,  rue de Ia  Stetn 
Montat 
(Boite postale 157) 
SAM (voir.  Montereau) 
Hauts  foumeaux  reums 
de Saolnes & Uckange 
5u>ge  social  75008-Pans  92407 29  Sonuckange  65 515  I  Uckange 
6,  rue Daru  924 65 29  Paris-42  Us1daru  57270 
(Boite posta1e  795-08,  766 52  !0  Uckange  (Moselle) 
7  5361  Pans Cedex 08)  (Tel.  50-40-61 
a  Thwnville) 
(Telex 
85 716 F 
Uckange 
Thionville) 
2  Saulnes 
54 650 
(Meurthe-et-
Moselle) 
(Tel. 23 26 10 
a  Longwy) 
Soc1ete nouvelle du Saut-4u-
Tam 
Adresse commercJale.  81 160-Samt-Jui:ry (Tarn)  (63) 56 1003  Sautarn  51964  Saint-Juery 
Tala  bot  (Tarn) 
SJuer 
Adresse du siege:  7  5008-Pans 8•  522 41  80  29 412 F 
6,  avenue de Messme  (4 hgnes)  Ta1abot 
S.L  V.-socuite des Lamm01rs  54190-Villerupt  (28) 44 11  30  S.L.V  VILRU 
de Villerupt  Rue Emile Cuncque  Villerupt  86917 
(trayrul a  fa~on)  (Boite postale 11) 
En/repriSe tk dJStrJbutwn. 
( v01r:  Sacllor et Rodange-
A  thus) 
S.M.  E. 
( v01r: J'Escaut) 
68  31-3-76 FRANCE  (F) 
Entrepnses  Adresse  Telephone  Adresse  Telex  Locahsalion 
te!CgrdphJque  desus1nes 
Soc1ete  lorrame de  lammage  75116-Pans  553 81  80  Sollacos  20037  I  Ebange 
contmu Sollac S A  28,  rue Dumont- Pans  2  Seremange 
d'Urv11le  3  Florange 
Vente de produ1ts-vmr 
I  Carnaud S.A  921 03-Boulogne-sur-
Seme 
65, av. Edouard Vaillant 
2  Forges de Gueugnon  Gueugnon 
(adres.e i  Pans)  (Saone et  Lmre) 
22.  rue de Teheran 
75  Pans 8< 
3  Sacilor  3.  rue Paui-Bandry 
75  Pans 8' 
-Allemagne· 
D1lhnger Hilttenwerke  Dilhngen (Saar) RFA 
(adresse i  Pans)  12.  rue de Ia 
Rochefoucauld 
15  Paris 9< 
Atlre.He tie\' UMne\  57190-Fiorange  88 29  II  Sollacos  86002 
(Moselle)  Florangc 
( Boite postale  I I) 
Sol  mer  75008-Pans 8'  ~Y231 50  660085  66 085  Solmer  Fos-sur-Mer 
Soc1ete  Lorrame et Mend10nale  Rue de Lisbonne 32  Sol mer  Pans 
de Lammage Contmu  Pans 
Entrepr~ses de  distnbutum. 
Les adherents de Sol mer 
Sollac 
Usmor 
August Thyssen Hutte 
Lammmrs de Strasbourg  6  70 16-Strasbourg Cedex  (88) 61  48 64  Lastra!  87 739  Strasbourg 
I. rue du Bassm-de- Strasbourg  Stras1d 
I'Industne 
(Bolte postale 89) 
Sudacier  83130-La Garde  27 10 22  40 350  La  G.~rde 
Zone Industnelle de  (4 hgnc;)  (Toulon) 
Toulon Est 
Forges de Syam 
S1ege soczal  39300-Syam (Jura)  Syam  Syam (Jura) 
Forges 
Dtre< lion  gt?nerale  2561 0-Arc-et -Senans 
(Doubs) 
Forges et lammmrs de Tilchatel 
(vmr  Etabhssements Perrin) 
U.C.M.D. 
(1'011'  Usmes ch1miques et 
metallurglques de 
Dem;el'llle) 
Soc1ete  Ugine Aciers  75008-Pam  292 31  00  Ugmac1e  65 447  I  Ugmc (73) 
10.  rue du Gi:ner•I-Foy  Pans  Ug1nac1C:  (Savmc) 
(Bolte postale 722-08  Paris  Tel  1801 
75361  Pans COdex  08)  Albertville 
Telex  Ug1-
na» 32 050 
31-3-76  69 FRANCE  (F) 
Entrepnses  Telephone  Adresse  Telex 
Loc.:~hsd.llon 
telegraphaque  desusmes 
2_  Fos(l3) 
(Bouches-du-
Rhone) 
Tel  05  12  15 
Tele' Ugma-
Cit 42 465 F 
3  Moutiers (73) 
(Savme) 
Tel.  7 71 
Telex Ug1-
nout 32 022  1-' 
4. Ardmse (30) 
(Gard) 
Tel  89 30 05 
Telex Ug1-
nard 49 640 F 
Entreprise de distri!Attion 
Soc  Les  tales moxydables et  92307-Levallois-Perret  757 01  20  Tohnox  63 800 F 
spec1ales Ugme-Gueugnon  100,  rue de V1lhers  757 09 20  Levallois- Ugmox 
(pour les  toles fabnquees a  (Boite postale 326)  7571220  Perret 
partir de notre metal 
seulement) 
( v01r  aussL'  Forges de 
Gueugnon) 
«Usio«»- Union >1derurg1que 
du nord et de I'  est de Ia 
France - S.A. 
Adresse commercwle  59307-Valenc1ennes  47 00 00  Usmor  II 700  59-Anzm 
(Nord)  Valenciennes  II 822  08-Breville 
Faubourg de Cambrai  Usmor  59-Dena.n 
(Boite postale 4-177)  Vale  59-Dunkerque 
59-Louvrml 
54-Longwy 
59-Mardyck 
68-Montataire 
08-Sedan 
57-Thtonvtlle 
59-Valenctennes 
13-Fos 
(Solmerl 
Adresse du  ruege  75426-Pans Cedex 09  B74 32  15  Usmor  65 894 
14,  rue d'Athenes  744 65  19  Paris-118 
(Boite postale 215-09) 
Entrepnses de dlStributwn 
(France) 
I.  Usmor Vente  75361-Pans Cedex 08  766 52  10  Usivente  65 515 
6,  rue  Daru  Pans  Ustdaru 
( Boite postale 795-08 
I Pays Tzers) 
2  Usmor ExportatiOn  75367-Pans Cedex 08  766 52 10  Exportsteel  29000 
6,  rue Daru  Pans  Steel 
(Boite postale 749-08) 
(Al/emagne) 
3  Usmor Eisenmetall  4650-Gelsenktrchen  (02322) 801-1  08  24 828 
Ahlmannshof 22  Usemg 
(Boite postale 549) 
70  31-3-76 FRANCE  (F) 
Enlrepnses  Adresse  Telephone  Adresse  Telex  Locahsa.IJon 
telegraph1que  desusmes 
(Benelux) 
4  Usinor - Vente  I  040-Bruxelles  513 85  71  25 880 
5;7 rue Joseph-11  513 85 72  Usobnl  b 
( Royaume-Um et lrlande du 
5ud} 
5  Usmor . Vente  London WIY  3AA  (01) 629  18 75/7  28 855 
140  Park Lane  UsiVte  Ldn 
(/toil<') 
6  Usmor. ltaha  20122-Mdano  78 02 41/4  35 660 
Largo  Cors1a  de1  Servt  Usinont 
II 
(Stes de d1stnbut1on mdnecte et 
de parachevement) 
I  CISATOL  93801-Epmay- 243 21  30  62 374 
sur-Seme  CISATOL 
165,  route Je  Epmay 
Samte-Leu 
0  Longometal  75361-Pans  7o6 52  10  Longac1er  65 515 
COdex 08  Pans  US!daru 
6.  rue Daru 
(Bp  79508) 
3  SLPM  93212-L<~-Piame- 7522616/9  Promeforba  S1pmpr 
Samt-DeniS  752  19 00/2  Pans  A 62 208 F 
150.av  du  752 34 63;7  S1pmpr B 
Pri:"dent-W1Ison  243  14 40  o2 208 F 
Box  49 
Vanadium Alloys 
(mu. Commentryenne) 
Lamm01rs et  acu~nes du  42000-Samt-EIIenne  33  15  10  Laminoirt'l  30957  Samt-Etienne 
Vieux-Marais S A  ILmre)  Samt-Et1enne  Lvm Stetn  (Lone) 
Rue Scheurer-K"'tner 
Villerupt 
(l'otr· S LV) 
Soc1i:te  Viocey  Bourget  93350-Le Bourget  834 93 35  23 643  1  Vmcey 
82, rue Edouard-Valllant  Tubvmcey  (Vosges) 
(Boite postale 27)  Brget 
11>  Ziegler SA  75008-Pam - Cedex 08  522 67 70  650 457  I  93 400-Samt-
107,  boulevard Males- Galva  band  Ouen 
herbes  Paris  2  59 264-0n-
natng 
3  08 210-Mou-
zon 
4  62 240-Des-
31-3-76  71 Produktionsprogram 
Herstellungsprogramm 
Production programme 
Programme de fabrication 
Programma di produzione 
Produktleprogramma F
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2  lmphy 
3.  Pam1ers 
4  Ondame 
5.  Usme des Dunes 
6  Saint-Chely-d'Apcher 
Ac1enes et usmes metallurg1ques 
g 
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fa 
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de DecazeviUe - A.(J.M.D.  fax 
Soc1ete metallurgique de I"Escaut 
Etablissements P. Experton-
Revollier SA. 
Le Fer i  Beton 
Societe Fives-CaD Babcock 
Soc1ete des forges de Froncles 
(travail il fa~on) 
Galv81Reuse S.A 
Etablissements metallurg•ques 
Louis Gaucbon et ses F1ls  S.A. 
Gouvy et Cie 
Etabhssements Grousset S.A.R L. 
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M =  Siemens Martin 
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It  I 
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=;·  g  g  i  B  -Bessemer  i 
li"  li"  ~  l '81  §'  f. 
if  l  i  E  =  Electrique  I 
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0 1 =  Oxygene pur : L.D., 
~ 
'g  a 
l 
g.  [  ~ 
f. 
;;·  ;;· 
LD.-A.C., O.L.P.,  l  ~  .g  ... 
~  i 
Rotor, Kaldo et autres  i 
Ei 
~ 
[  ll!.  e:  g. 
0' 
m  ...  ~  ;i  [  X  =  Consommation propre  i  ~ 
01  ~ 
X  =  Tous procedes 
Entrepnses  fa  fm  fs  rea  LF  LR  LT  DPF  DPR  PT  Ccl!  err  RB  LM  PS  FM  PR  PLA  IPE  PAL  F  TM  Tfc  TIT  Tfs  TG  TP  TR  TE  FN  FBc  FBe  VN  VE 
Etabhssernents Perrin S A 
Mx  Mx  Forges et lammmrs 
Poot-i-Moussoo S.A. 
Programme general  fmx 
Programme par usine: 
I.  PonH\-Mousson  fmx 
2  Fumel  fmx 
SacUor 
Acieries et Laminmrs de 
Lorraine 
Programme general:  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
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Programme par usme: 
I.  Hautmont  T  T  T 
o,  o, 
2.  Fensch Hayange  T  T  T  T  T  T 
E  E  E  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
3.  Fensch-Knutange  T  T  T  T  T 
E  E  o,  o,  o,  o,  o, 
4.  Ome-Amont-Homecourt  T  T  T  T  T  T  T 
E  E  E  E  o,  0,  o,  o,  o,  o,  o, 
5.  Ome-Amont-Jreuf  1  1 
o,  o, 
6  Micheville 
- Gandran~e  o,  o,  o,  o,  T  o, 
- Hagondange  T  T  T  T  T  T 
E  E  E  E  E  E  E  T  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
7  Rom  bas  T  T  T  T  T 
T  T 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
8.  Sollac  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
9.  Galvanor  M  o, 
10. Vtllerupt  T 
ll.Solmer  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
« S.A.F.E. » -
Soc1ete des ac1ers fins  de I'  Est  E  M  M  M  M  o,  o,  o,  o, 
Hauls foumeaux reunis de 
Saulnes &  Uckange 
Programme par usine · 
I  Uckange  fa  fm  fs  Spi  gels 
2.  Saulnes  fs 
S.A. des forges et ac1enes du 
Saut-clu-Tarn  Ex  Ex 
S.LV.- VJllerupt  E  T 
E  o, 
w  ~-------------------+~~+-~-+~~+-~-+-4--+-~-+-4--+-4--+-4--~4-~-4--~+-~-4--~+-~-4--~+-~-4--~+-~~ 
~  fa  fm  fs  fea  ,LF  LR  LT  DPF DPR  PT  Cch  Cfr  RB  LM  PS  FM  PR  PLA  IPE  PAL  F  ~p  TF  TN  TM  Tfc  TIT  Tfs  TG  TP  TR  TE  FN  FBc  FBc  VN  VE 
~--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~I  ~ 
-.1 
"' 
T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Electrique 
0 1 =  Oxygene pur : L.D., 
L.D.-A.C., O.L.P., 
Rotor, Kaldo et autres 
x  =  Consommation propre 
X  =  Tous procedes 
Entrc:pnses 
Soc1ete lorraine de  lammage 
continu SoUac S.A. 
Seremange - Ebange -
Flo range 
Solmer 
Fos-sur-Mer 
Lammmrs de Strasboul'l 
Su~acier 
Forges de Syam 
« Usinor » - Umon s1derurg1que du 
nord de Ia  France 
Programme general 
Programme par usme: 
I  Anzm 
2.  Brev1lly 
3  Denain 
4.  Dunkerque 
5  Fos (Solmer) 
6.  Longwy 
7  Louvrml 
8  Montataire 
9  Mardyck 
10  Sedan 
II.  Thionv1lle 
12  Valenciennes 
Lamm01rs  et  acu!~ne~ du 
Vieux-Marais 
Socujtt\ Vincey-Bourget 
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•  LOCATION OF WORKS 
X BASING  POINTS 
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AUSTRIA 
e  UBICAZJONE  DELLA PHOOUZtONE 
X  PARITA 
- VALICO  Dt  FRONTIERA 
31-3-76 BRUZOLO 
.CRAVETTO 
.TANARO 
)I{ BUSTOARSIZIO 
,.,  MARCOR" 
•  CA~~~~~:E;~TUSELLA 
PERTUSELLA 
..  NEMBRO 
NE:MBRO 
..  SESTOS  GIOVANNI 
FALCK 
CONCORDIA 
UN lONE 
VITTORIA 
VULCANO 
.CREMA 
•  GENOVA 
)(  ALBISOU 
CORNIOUANO 
CAMPI  •  SESTRI LEVANTE: 
FABBRICAITALIANA 
TUOI 
3 
FALCK 
VOBARNO 
B~~~IAliJ' 
CAHARO 
LUCCHINI 
FERROSIOER 
MET ALGOl 
·-~=  )(  BIENNO 
SIOERCAMUNA 
TREVALLI 
'wl  VESTONE 
-"'.  OMV 
LONATO 
..  LONATO 
STEFANAANTONIO 
METALLURGICATRAFILATIACCIAI 
••  ._DELIIOIALE JTALIA  (I) 
Fabrlks,mlzg 
Telegrallld.dresse 
placenng 
Sto:~ndort 
Virksl.lmheden  Adre!>se  Telefon  Telegrammadresse  Telex  derWerke 
Verbande  Anschnft  Telefon  Address for  Fernschre1ber  LocatiOn 
Associations  Address  Telephone  telegrams  Telex  of the 
Groupements  Adresse  Telephone  Adresse  Telex  plants 
Assocaaz1on1  lndmzzo  Telefono 
tetegrr~phlque  Telex  Locahsalion 
Veremgmgen  Ad res  Telefoon  lndanzzo  Telex  desusmes  telegrafico  Ubtca:oonedegb  Telegramadres  stabalnnent1 
Plc1ats der fabncken 
Assider - Associazione industrie  20122 M1lano  860 351/5  AsSJder  32 438 
siderurgiche italiane  P1azza Velasca, 8  M1lano  Asstder 
M1lano 
Rappre.'lentan=a a  1040 Bruxelles  (02) 734 82 53  Asstder  61  358 
Bruxelle.~  15,  Square Margucntc  735 3206  Bruxelles  AsSJd  b 
Bte 33 
J.S.  :;.;,j:~:"trie sideru~giche  20124 M1lano  661  680  Gruppo !sa 
Vm  Gustavo Fara. 39  061  359  Mtlano 
FdhTik->Jnl.cg 
Unternl."hmen 
Undertalung~ 
Entrern~e~ 
lmpre~e 
Ondernc-mmgt:n 
Accta1ene Alto Adriatico S p A  34074 Monfalcone (Go)  (0481)  46 303  Monfalcone 
V1a  T1mavo  72 726 
Casella postale 77  41  105 
Sede uffiaale  40100 Bologna  (051) 
V1a  lnd1pendenza 67/2  260942 
A.C.P. (ved  Piano) 
A.C.S.A. - Acc1a1ena  d1  Carru 
Socteta rn  ace.  d1  lng.  Mario 
Beltran'd1 & C 
Uffiu  12061  Carrit (Cuneo)  (0173) 75 276  Carrit 
V1a  Reculata  (Cuneo) 
Sede u}/luale  10128 Torma 
Corso Duca degh 
AbruZZJ,  10 
A d. S. - Accm1ene del Sud  80026 Casoria (NA)  (081) 7 583 533  Ad1esse  71  674  I. d1  Casoria 
Sp.A.  Via Armando Dtaz  (081) 7 583 449  Casona  ArtJgho  2  Barra 
(081) 7 583 301  3  Agnano 
4  Gmhanova 
Lido 
5ede ujjiCiale  Barra (NA)  7 520 944  71  674 
V1a  delle  Repubbhche  (51mee)  Art1gho 
Mannare 69 
lmpre.le dr  drstnbu::rone · 
F lh Genttle fu  G1useppe  Barra (NA)  7 524 122  Gent;lfer  71  443 
S.p.A.  V1a  delle  Repubbhche  (8  hnee)  Genfer 
Mannare 88 
A.F.A. - AccJaieria  Fernera 
Adnattca S.p A 
Jnd1n::zo  per Ia  t·ornspondenza  34147 Tneste  826 941  Afafer  46 166  Tneste 
'ommerc~a/e·  V1a  Caboto 23  25  826 942  Milano  AFA.  I. VIa 
(c P  17  p [)  46 250  Flav1a 104 
SAFAEX  2  V1a 
Caboto 25 
Sede ufficiale  34147 Tneste  820  381-2  Afafer 
V1a  Caboto. 25  Tneste 
31-3-76  95 ITALIA  (I) 
Imprese  lndmzzo  lndmzzo  Ublcd.zlone degh 
telegrafico  stah1hment1 
>\..F.B.  (ved  Alpme) 
A.F.C. (ved  Cividale) 
A.FE.M •  Acc~aiene  900 I 0 Campofelice di  (0921) 28 448  A  FE M  91  203  Campofehce 
fernere mediterranee  Roccella (Palermo)  (0921) 28 460  Campofehce  Afem S p.A  Roccella 
S.p A  Strada Statale 113  Roccella  (Palermo) 
Impreja d1  dlslrEhu::rone 
km 202 
C.l S.S. - Consorz10 mdustne  Catama  344045  Fercat  97 112 
siderurgiche sicihane S p.A  Via Strada Zona  344048  Catan1.1  Fefcdt 
lndustnale. 16  344093 
(Casella po,tale 388) 
Societa A.F.J.M .•  Acciaiene  25075 Nave (Brescia)  632 102  Afim  Nave 
Fernere lndustne Metallur- Sorelle Mmola 23  632 295  Na'e 
giche di  Fenotti e Zanola  632 308 
AFf 
(  ved T anaro) 
A.LA. • Azienda  25055  P~>ogne  8 028  Pisogne 
lammaz10ne accta1o  S p A  (Brescia)  (Brescia) 
VIa Gere 
A.LF.A. - S.rJ.  250 I  0 Brescia  51  102  Alfa  30 350  Brescta 
VIa  San Polo. 152  46083  San Polo 
41  553  Brescia 
55 568 
Alfer • Azienda lammazwne  25055 Pisogne (Brescia)  8 028  AI fer  Pisogne 
ferro Sp.A.  VIa  Piano  Pisogne  (Brescia) 
A.F.B. • Acciaierie fernere  I  0050 Borg  one di Susa  9 645 096  AcciaJerie  22  166  Borgone di 
AlpiDe S.p.A.  (Tormo)  9 645 196  Borg  one  Susa 
Strada Statale 25  del  (Tormo) 
Moncems1o 
(Casella postale l) 
F ernera Alto Milanese S. p  A  21042 Caronno  9 659 028  Caronno 
Pertusella  Pertusella 
(Varese)  (Varese) 
VIa  Asiago, 187 
A.S.O. • Acciai Special!  Ospitaletto Bs  640 386  ASO  Ospitaletto 
Ospitaletto S.p A  VIa Senoia  640 769  Ospllaletto 
A. T.B. • Acciaieria e tubificw di  25100 Brescia  53 361  A tub  30636  Brescia 
Brescia S.p.A.  VIa  F. Folonan, 20  53 461  Brescta  A tub 
(Casella postale 308) 
Fernera Aurora 
(ved. Busseni) 
AVEG S p_A.  361 00 V  Icenza  28 645  Aveg  48 090  I  VIcenza 
Acciaieria Valbruna Ernesto  VIa Cairoh, 4  42 877  VICenza  Valbruna  2. Piove di 
Gresele  (Casella postale 784)  Sacco 
Fernera di Barghe  25070 Barghe (Bs) 
Loc  Ponte Re 
(0365) 84 134  Barghe 
(Casella postale 3) 
Lammatoio Bassolini  25035 Ospllaletto  64157  Ospitaletto 
Daniele e Fratelli  (Brescia)  (Brescia) 
S.N.C.  VIa Ghidoni, 169 
(lavora per conto terzi) 
Accia1ena e ferriera vicentine  36100 V  Icenza  (0444) 43 411  Fondena  48 280  Vtcenza 
Beltrame S.p.A  VIale G. Mazzmi. 13  (5lmei:)  Beltrame  Beltrame  I  VIa Carlo 
(Casella postale 791)  Cattaneo 
2  VIa  Della 
Scienza 
96  31-3-76 ITALIA  (I) 
lmpre~  lndmzzo  Telefono  Ind1nzzo  Ubacaz10nedegh 
lelegrafico  stdb1hment1 
Fernere G  B  Bertoli  fu  Gius.  33100 Udme  42951- Battista  Udme 
Ytd  Molm  Nuovo. 65  41  998  Bertoh 
S p.A  Officme Fratelh  33100 Udme  54 051  TLX 46151  46 151  1.  Udme 
Bertoli fu  Rodolfo  Yta  Ruggero d'Aronco. 2  Bertoh Udme  Bertoli  Vtale Tnce-
"mo. 145 
2.  Udme 
Via  Molm 
Nuovo. 39 
3. Tavagnacco 
(Udme) vta 
Ctvtdtna 
fraz.  Mohn 
Nuovo 
Indm::::::o  pe1  Ia  Vtale TnceSJmo  145  40 241-3  TLX 46 151  46 151 
,·mlt\ponden::a (Ommerctale  33100 Udme  42 341-2  Bertoh Udme  Bertoli 
/mpre\e dt  dt.\fnhu:IVIU' 
1  ComproSJd S.p A  - 20016 Pero (Mtldno)  3 532 445  Compro>td  36083 
Commercia prodott1  Vtd  Ptsacane 50-52  Pero  ComproSJd 
s•derurgiCl 
2.  S IF Ytllesse  34070 Vtllesse iGorllla)  91  086 
Stradd statale 351  91  042 
Acctatene dt  Bolzano S p A  39100 Balzano  (Urbano)  Accm1ene  40 065  Balzano 
Zona lndustnale  37 341  Balzano  Acetal  Bz 
Vta  A  Volta. 4  (5  hnee) 
(mterurbano) 
32  121 
lmp1 est!  dt  dt:-,IJtbu:::wne 
1  S I A U  - Soctel3  Milano  638 325  Stauaccm•  31  648 
Jtahana  acc1aJ  uten!->th  Fdbto Ftlzt  24  Mtlano 
2  Ugmox  10125 Tonno  655 544  Ugmox  21  080 
Corso Sommetller.  12  Ton no 
Fernere dt  Borgaro  10071  Borg•ro Tonnese  (0111- 22 334  Borg~ro 
Strdda del  Francese  15  4 702 206  Ferrborg  Tonnese 
Strada del 
Francese 15 
Sede 11/fiua/e  Ton  no 
Vta  Bertola. 55 
Breda Siderurgica S.p.A.  20126 Mtlano  (02) 6 446  Breda Stderur- 32 260  Mtlano 
Vtale Sarca.  336  gtca  Breda Std  V 1ale Sa rca, 
!Casella postale 3665)  M1lano  336 
lmpH''e  d1  d1.~tnhu:::wne 
SIAS Soc1eta  ttahana acc1at  20214 Mtldno  6 278  Accta1s1as  33  564 SIAS 
Spectah p.A  Yta  Melchtorre Gtota. 8  Mtlano  DIG 
Bredina S R L.  25076 Odo!o (Brescta)  86 103  Bredma  Odolo 
Y1a  Campagnola  Odolo  (Bresc1a) 
Brescia (A e T)  (vedt  ATB) 
Ferncra Bulloneria 1tahana  S r I  33100 Udme  54 423  Fernerbullom  Udme 
V  ta  M uzzana. 411 
(Ca>ella postale 217) 
Stderurg1ca  Busalla  S p A  16012  Busalla (Genova)  932 541/2  27  167  Busalla 
V ta  M thte tgnoto, 4  932 542  Stbumanc 
(Casella postale 41) 
31-3-76  97 ITALIA  (I) 
lmprese  Telefono  lndlfiZZO  Telex  Ub1caz10nedegh 
telegrafico  stab1hment1 
AccJaiene e Fernere  25075 Nave (Bresc1a)  632 461  30 521  Nave 
Busseni SpA  V1a  Bresc1a,  209  632 451  Bussem  (Brescia) 
(Csella postale 227) 
Laminatoio d1  Buttrio S.p.A  33100 Udme  54 151  Lammbuttno  Caminetto d1 
Viale Duodo, 44  54 152  Udine  Butt no 
(Casella postale 31)  54 153 
Ftliale:  33043 CIVIdale del  F nuli 
Via  Roma, 31 
Accia1ena e Fernera del  22053 Lecco (Como)  24 518  Caleotto  38 357  I  Caleotto 
Caleotto S.p.A  Vta  Fernera,  5  24 519  Lecco  Caleotto  2  Arlenico 
(Casella postale 239)  24619 
24 622 
26142 
Acc1a1erie  d1  Calvisano S.p.A.  25012 Viadana  (030) 968 205,  30490  V1adana d1 
d1  Calv1sano (BS)  968 206  ACICal  LVI  Calv1sano 
C.M.I. - Cantieri  Metallurg1ci  80133 Napoli  315 174 PBX  Metallurg1ci  71  054  l. Napoli, 
ltaham S.p.A  P1azza  M umcipio, 84  Napoh 
(Casella postale 446, 
cap 80100)  2. Castellamma-
re  d1  Stab1a 
Fernera di  Carpeaeda S.p.A.  25079 Vobarno (Brescia)  Vobarno.  Locaht.i 
(Locahta Carpeneda)  61066  Carpeneda 
Via  Provinciale  (Vobarno-
Bresc1a) 
Cam'l (ved1  ACSA) 
Ferriera accia1era Casilioa  00137 Pantano Borghese  946 070  00132  Pantano 
S.R.L  (Finocch•o) Roma  946 060  Borghese 
Via  Cas1lina  Km 21  (Finocchio) 
Roma 
Ferriera CastelliUUI S.p.A.  31030 Valla di  R1ese  P10  J  0423/43 910  Fernera  Valla d•  Riese 
(Treviso)  0423/45 190  Castellana  P10  X 
Via Castellana, 75  R1ese  (TreVISO) 
P10  X 
Accia1ene e Fernera  951 00 Catama  344045  Fercat  97 112  Catama 
Catania S.p.A.  V•  Strada Zona  344 093  Catama  Fercat 
lndustnale 16 
(Casella postale 436) 
lmpresa dt  dtslribu:wne. 
C.I.S.S  Consorzio  95100 Catania  344 048  Fercat  97 112 
Industrie Siderurgiche  V  1a Strada Zona  Fercat 
Siclliane  Industnade 16 
(Casella postale 388) 
S.p.A  lndustnale  28029 V1lladossola  Domodossola  Fern era  Vdladossola 
P1etro  Maria Ceretti  (Novara)  51  106  Villadossola  (Novara) 
(Ferriera deii'Ossola)  Corso ltalia, 27  51  131 
(Casella postale 15)  51  300 
(Notturno) 
51  153 
lmpresa dt dtstrtbuzwne: 
Amfer - A21endd  Metalli  20149 Milano  4 981  951/4  Amfer 
e Ferro S.p.A.  V1a  Monte Rosa,  16  M1lano 
98  31-3-76 ITALIA (I) 
Imprese  Telefono  lndmzzo  Ubtcaztonedegh 
telegralico  stdbahmentJ 
F.  do  C.  Fonderie do  Chiari  25032 Cho•n  711  747 
S.p.A.  Vm  S.  Pelhco 32 
(Casella postale 17/9454) 
Cima S.p.A.  22057 Olgmate (Como)  (0341) 61  021  Olgmate 
Voa  dell'lndustria 21  (Como) 
Ferriera do  Cittadella S R.L. 
Uf/iflo c·ommeruale  35013 C.ttadella  (049) 93 892  Cittadella 
(Padova)  iPadova) 
Voa  Teodosoo,  74 
Sede /ef!ale ·  36100 Vicenza 
Stradella dell-Isola.  1 
Acc1atena Fondena Cividale  33043 CIVIdale del  (0432) 71  820  Foncov;dale  Cmdale 
Sp.A  Fnuh (Udme) 
Voa  Udme 90 
(0432) 70 241 
CMI (o•ed1.  Cantoen)  (Casella postale  112) 
Co. Ge.  Me. S.p.A  26041  Casalmaggoore  (0375) 2 596  Co. Ge  Me  Casal· 
Compagnoa Generale  Metallo  (CR)  Ca>almaggoore  Maggoore 
(Casella postale 21 l 
Nazoonale Cogne S. p A  11100 Aosta  45 641/8  Sodsanco  21  357  Aosta 
nuhn:::::o commentale  Voa  Paravera 16  Cogne Ao  Vta  Paravera, 
(Casella po,tale 99)  16 
(Tel. 
3 281/2/3/4) 
Sede ulficwle  10100 Tonno  510 405(10  Sa nco  21  147 
Voa  S.  Qumtmo 28  Tonno  Cogne To 
(Ca>ella postale 437) 
lmprese d1  d1str1hu:::wne-
S.l AS  • Socoet.i.  ltahana  20124 Molano  6 278  Acciai~ia~  33 564 
Accoao  Speciah p.A  Voa  Melchoorre Goooa  8  Molano 
(Casella postale 3883) 
Accoaoene  Ferriere Trafilene  10129 Tormo  519402  I  Bruzolo 
Cravetto SpA  Corso Duca degh  (4  hnee)  (Torono) 
Abruzzo,  15  2  San Dodero 
(Torono) 
Sede uftu·iale  10146 Settomo Tonnese  519 402  Bruzolo di 
Corso Duca degh  Susa 
Abruzzo.  15  S  Didero 
Acctaiena e fernera dt  Crema  26013 Crema  (0373) 59 022  Fernera  34 617  Crema 26013 
P. Stramezzi &:  C.  S.p.A.  Voale  S  Mana della  (5  hnee)  Stramezzt  Fer-Crema  Voa  Gaeta, 17 
Croce, 9  Crema 
(  Ca>ella postale 71) 
Dalmine SpA.  20121  Molano  8 858  Tubidalmme  31  680  I.  Dalmme 
(La Dalmme vende  Voa  Brera,  19  Molano  Dalmme  2  Sabbio 
esclusivamente prodotto  (Casella postale 4095)  BergamaM:o 
tubolan)  3  Massa 
4  Costa Volpono 
5  Poombono 
6  Torre 
Annunziata 
31-3-76  99 ITALIA  (I) 
lmprese  Telefono  lndmzzo  UbJcdzJonedegh 
telegrafw:o  stab1hment1 
Acciaiena di  Darfo S p A  25047  Darfo  (0364) 50 623  Darfo Ace  Darfo 
Boat10 Terme (Brescia)  (0364) 50 896  Brescia 
Via  Prade,  I 
(Casella postale 9) 
Ferriere di  Domegliara S p A.  37015  Domeghara  683  722  Fedome,  (vend.)  Domeghara 
Dolce (Verona)  Tormo  21  208 
VIa  Passaggio  (ved  REFIT-TO 
Napoleone 4  Refit-ferro 
Tonno)  48 322 
Ferdo- Comes 
Domeghara 
lmpresa d1  d1stnbuz1one  Firenze  6810041 
Lucam S.p.A.  VIa  Europa 133 
Elettrosiderurgica Italiana S.p A  I 7014  Ca~ro Montenotte  (0 19) 504 884  Bragno 
(Savona)  (019) 504 966  (Ca~ro Monte-
Piazza VIttona, 20/3  notte) 
Ace.  Elett. Pw  Faggian  I 9100 La Spezia  31  300 (Dire- Fagg1an  La SpeZia 
VIa  de1  Colh 9  35  177 zwne)  La SpeZia  VIa  del  Malo 
(Casella postale 35I)  503 022 (Stab1-
503 023  hmento 
Fabbriche Riunite Faici S A.S  12025 Dronero  (0171)  Fa  lei  Oro nero 
(Cuneo)  91  106/9I 084  Droriero  (Cuneo) 
Accta1erie e fernere  lombarde  20I21  Milano  7 722 (  urbam)  Acferlo  31  248  1.  Vulcano 
Falck S.p.A  Corso G  Matteott1, 6  709 651  (mte- Milano  Acferlo  2  Novate 
(Casella postale 1179)  rurbani)  Mezzola 
(Zogno) 
3  Umone 
4  Vtttona 
5  Concordia 
6. Vobarno 
lmprese dt  dtjfnbuzwne: 
1.  Celestn & C. - S.p.A  20122  Milano  581  741  Fertur  31  374 
Corso d1  Porto Romana,  581941  M!lano  Celestn 
89  593 655 
(Casella postale I 142) 
2  Societa nazwnale ferro  20124  Milano  6237  Naztonalferro  31  502 
motalh carbom S p.A  VIa  Fabio FIIZI,  24  Milano  Ferro met 
(Casella postale 4I 73) 
3.  S.A.F.E M  35IOO  Padova  651  433  Safem 20  41  038 
Soc1eta Adnatica  Vm  Padova 
Ferramenta e Metalh  Eremitano,  12 
S.p A  (Casella postale 208) 
4  S.I.A U  Milano  638 325  Stauacc1a1  21  080, 3I 648 
Soc1eta itahana acetal  Vm  F.  F!lzi  24  Tormo  Acciatto 
utensih S.p.A. 
F.A.S. ·  Fernere Acciaierie  09100 Caglian  81091  Fa  sa  79 247 FAS  Caghan 
Sarde S.p A  V1ale  Elmas, km  4,  n. 2I6  Caglian 
(Casella postale 244) 
S p.A  Ferriera Fenotti & Cie  25018  Montichian  961  691/2/3  Montichian 
(Brescia)  (Brescia) 
VIa  A  Fraca.smo 29 
Fenotti & Comini S.p.A.  25075  Nave (Brescia)  632 291  30273  Nave (Brescia) 
Acciaiene e ferriere  Via Trento, 26  (5  hnee)  Fencofer 
100  31·3-76 ITALIA  (I) 
lmprese  lndmzzo  Telefono  lndltiZZO  Telex  UbacdZIOnedegh 
telegrafico  stabdamentl 
Feralpi S p.A.  25017  Lonato  (030) 915  143/4  Feralpt- 30 302  Odolo 
Accmtene e Lammat01  (Brescta)  (030) 915 486/8  Lonato  (Bre>eta) 
Produz1one  Lammate  Ferros1  2.  Lonato 
(Brescta) 
Giuseppe Feretti &  Ftgh S p.A  24100  Bergamo  234109  30 340  I. Artogne 
Secle  uffilwle 
Yta  Tasca,  3  (Brescia) 
(Tel  (0364) 
55 084) 
2.  Gratacasolo 
(Brescta) 
(Tel  (0364) 
89015) 
3  Gtamco 
(Tel. (0364) 
50 806 
50 947) 
lmbn:::::o  JH!I  lo  25040 Gtamco  (0364)51  102  30 328 
<  OITI\'fJOnden:::a  l'OIHIH<-'I'l tale  Vta  Carobe  (0364) 55  103  ..  FE.RI.O. S p A.  - Fernere  33010 Rtvoh di Osoppo  986 021  Feno  Rivoh dt 
Rtvoli O>oppo  (Udme)  986 022  Osoppo 
Yta Zona lndustnale  (Udme) 
Sede legale  Udme 
Vta  Vmorio Veneto 65 
55 511 
Ferradriatk:a S.r I  63013 Grollammare  (0735) 64 156  FerrddriatJca  Grottammare 
(A,coh Ptceno)  (0735) 64 409  Grottammare  (Ascoh Ptceno) 
Vi• C/da 
S  Paterniano 96 
Acctatene Ferrero S.p.A  10148 Torma  (011) 257 225  Stderurgtca  20 340  I  Tonno 
Yta  Paolo Veronese. 324  (5  hnee)  Ferrero  Stderfer- 2. Setttmo 
Torino  Tonnese 
Ferrosider S.p A.  25035 Osptlaletto B ,  (030) 640 637  Ferrostder  30451  Ospttaletto 
Vta  Ghidom 169  Ospttaletto  FerSider  (Brescta) 
(Brescta) 
Ferrotubi  F I T  20 123  M  tlano  8 813  Tubtfit  31  383  I. Sestn 
Fabbnca ltahana Tubt  V  ta  Lanzone. 4  Milano  frtfit  Lev ante 
Sp.A  (Casella po>tale  1240)  (Genova) 
Tubt senza 
saldatura 
2. Corbetta 
(Milano) 
Tubi 
sal dati 
3. Tngoso 
(Genova) 
(acctatena) 
Sern:::w  W!mbte  Mtlano 
Vta  Lanzone. 4 
FIAT SpA  10149 Torma  (011) 57 351  Fernere  21  055  l  Sez10ne 
Dtviswne s1derurgtca  Corso Mortara. 7  Torma  Fernere  fernere 
(Casella postale 461)  2. Sezwne 
stabthmentt 
dt Avtghana 
lmpre\'l' d1  dntuhu::ume. 
(Per tutti 1 prod  om esc lust 
gh acctai mosstdabth) 
I  F1at  sezwne ferriere  10149 Torma  (011) 57 351  Fern ere  21  055 
Servtzto vend1ta  Corso Mortara, 7  Tonno 
(Casella postale 461) 
31-3-76  101 IT  ALIA (I) 
lmpre-,e  lndmzzo  felefono  lndtnzzo  u~~~~,.~i~~~ 1 ~~~~glt  telegHfico 
Ul1icio Fiat. Mtlano  ~0123 Mtl.mo  (02)86115-16  ProdlJttidt  3-l  ~')5 
Vtd  GJUhm. 3  (0::')  H7:1  167  \lfti.JnO  PtodtJ,tt 
3  Umcto FJ.il. Geno\,1  161~1 Gl.!no\d  (lll0)56~ -1117  Prodotft.tt  !.76-1~ 
Vt,t  Rocc~tt.tglt.tla  (010) 580 5XI  Genov~t  Prod  fiat 
CcccdJdl. 4  (010)561  560 
4  UITicto  F1.Jl.  Vcnell.t  30122 Venena  tll-111279  0~9  Prodotfiat  -II  591 
V1.1  Ponte del  Venezt.t  Prodliat 
RtmediO. 4-119 
5  Uffic10  Ftdl. Ftrenze  501:!9  FJrcnzc  (055\ 4::'  229  Prodntfiat  57  551 
Vm  della  rm teaa. h  1055) 42 550  F1ren1c  Prodfi.Jt 
(Per 1 prodoltt m aceta  1 
co  mum) 
Prostdea ncupen met,dhc1 
SpA 
5etle lh  Tm!f/0  1014-1 Tonno  (011) 483 483  Pro~tde,t  2~ 071 
Via Ca,erta.  15 '17  (011i4X3 4X6  To1mn 
(C.~>ell.t po,tale 474) 
.Haga::::::mo  dt  Tmmo  10134 TollnO  6Y7 566 
Vid G  Bruno. X4  6Y7  569 
.\laga::::::mo dr  Jftlano  20157  Mtl.mo  3 081  I-IX 
VIa  Stephen"lon  ~9  3 081  1-19 
~oga::::::mo tit  Bolof{/la  -10138  Bologn.1  341  724 
Via  P  Fdhhn. S  342  47~ 
,\faga::::::mo dt  Alc\,and1o  151 UO  AleS>.Indn,t  31  345  6 
Via  U  Glllrdano I 
(Per 1 prodotu m  i.llll<:li 
lllOSStdabili) 
Cofermet  ~  Acetal  spec~<th e  20121  Milano  (02)  79~  ::'3~  Cofermet- 31  h% 
IIIO"tddbili S p A  V1d del  Polltecn~t.o, 3  (02) 7Xll941  MJ!ano  ('ofcrmet 
'1.-faga::mo  d1  Cml\cllo  200'!2  Cnu~ello Rdl\,uno  9 2X9 077 
Baf,wuo  V1a  Cc:-.arc Can1U 6  9 ~89 156  ..  F.I.L. - Fdbbrtc<~  16164 Genov.t- 797 951  ~~ 191  ~IL  Pnntcde~.:Imo 
I  tah.an.t  Lim  Jere  Pontedec1mo  GEP:\  (GenOVd) 
Vta  N  Gallmo. 63 
( Ca;ell• po;talc 50) 
F. I.  T. (vedi  Ferrotubt) 
AccMICrtd Foroni  21055  Gorl.t Mmore  (03\1) 600 461!  :16  570  Gorld  Mtlli.Jtc 
(Vc~rese)  (51mcc)  l-oro111  ( \'  ~11 C..,C) 
Vta  A  Colombo 285 
L'fficw rendlfe  ::'0145  Milano  4696341 
V1.t  Tele'>Jl),  2  4 696  34~ 
M.C.F. - Metallurg1ca  130-13 Ctvldalc  70 019  Ll  CJ\Jdale 
Cmdule del  Friuli S r A  del  Fnult  del  Fnult 
(C!>cll.t post.tle 8X) 
(Trasformazaone hngott1 d1 
tern)  ..  Fucinati S p A  25043  Breno (Brescta)  ~ 241  FucmJlt  Scllc-ro ( Bn::-.cJ.t) 
s('lle uffh wh·  VIa  Valveru.  19  Brcno  ..  Commeltwle  Sellero (Bresctd)  (0364) 61  143  FucmatJ  30 07.1 
Vta  Naz10nale 5  Sellero  Fmclfei 
102  31-3-76 lmprese 
Officone e fondene Galtarossa 
Dr1e:ume commerc·w/e 
Sede uffictale 
I.L.F.O. Industria lamonato 
· ferroso  odoleso S.r 1 
IIssa-Viola - lndustna lamoere 
specoah Carlo Viola S.p A 
lmpresa dt  dlStnbuzwne _ 
S.p.A. Pontonox 
I.R.O. - Industne nunote odolc>~ 
I.S.L. (vedo  Lucana) 
I.T.A.-TUBI- lndu,tna tubi 
llalfond S.p A 
Sed£'  uflr, wle. 
Comnt£'1'cwle 
llalghisa S p A 
lmpresa dt  d1stnbu:lone 
Soderleghe S.p A. 
CAM 
Consumaton combustibih e 
gh~>e S.p A 
ltalsider SpA 
( n•tii am he: « T erni soc.  per 
rmdustria e l'elettnctta ))) 
( 1 c>th  am·he:  Breda 
'"lerurgica S p.A.) 
31-3-76 
ITALIA  (I) 
lndmzzo 
20124  Molano 
Po.ott.o  ddla 
Repubbhca.  II a 
(Casella po>tale 3997) 
37100 Verona 
Lungadoge 
A  Galtarossa, 21 
(Casella postale 521) 
25076 Odolo (Brescoa) 
Voa  Brescoa 
20159  Molano 
Via Carlo Farini, 47 
(Casella postale 3280) 
Telefono 
652 741/3 
25 630 
lndulZZO 
telegrafico 
Galtarossa 
Milano 
Galtarossa 
Verona 
(0365) 860 361  lifo 
Odolo 
683  551  Lamospe 
(5  linee)  Milano 
20159 Milano  276 541 
Voa  Benedetto Marcello 2 
(Ca>ella postale 3382) 
25076 Odolo (Bresco,ol  (0365) 860 261/2  lro 
Via  Brescia,  12  (0365) 860 106  Odolo 
(Casella postale 19, 
Odolo) 
10135 Tonno  (0172) 8 221 
132, Strada del Drosso 
25100 Brescia  303 661 
Voa  Triumplina 13 
25021  Bagnolo Mella  (030) 620 541  llalfond 
Via Industnale  S.p.A. 
25021  Bagnolo Mella  (030) 620 116  llalghisa 
(Brescia)  (030) 620 424  Bagnolo 
Voa  A  Gramsco,  184  Mella 
(Casella po!tale I) 
20124  Molano  (02) 630 081  S1derleghe 
Fonocchoaro Aprile,  14  Milano 
20100 Molano  (02) 807 251  Cam-
Camperio. 9  Milano 
(Casella postale 1777) 
16128 Genova  5 999  lta1soder 
Vw  Corsica, 4  Genova 
(C"clle postah  1727-
1728-1748-1749-1838, 
16100 Genova) 
Telex 
32  190 
Galm1 
48062 
Galver 
30654 
36 308 
Lamospe 
Milano 
33 542 
30417 
21  348 
30034 
30468 
27039 
ltalsod 
Ubtcaztonedegh 
stabthmentt 
Verona 
Odolo 
(Brescoa) 
Pont Saont-
Marton 
(Aosta) 
Odolo 
(Brescia) 
(0365) 806 106 
Racconogo (CN) 
Bagnolo 
Mella 
Bagnolo Mell" 
(Brescoa) 
(Tel  16 e 721 
l  Bagnoh 
(Napoh), 
2. Cornogliano 
(Genova); 
3. Tneste; 
4. Lovere 
(Bergamo), 
5.  Marghera 
(Venezia); 
3  Savona 
7  San Goovanno 
Valdarno 
(Arezzo) 
8  Taranto 
103 ITALIA  (I) 
lmprese  Telefono  lndmzzo 
Tele~~;  Ubicd.Zionedegh 
telegr.afico  <>t.tb1hment1 
lmprese dt  dt'lftthu::.wnt' 
Mer(ato na:wnule 
(Per tutti 1 prodott1 fatta 
eccez1one della gh1sa da 
fondena) 
a)  ltalsider - DJreziOne  generale  16128 Geno'a  5 999  ItalSider  27 039 
commerciale  Y1a  Corsica, 4  Genova  ltals•d 
(Casella postale 1727 -
1728- 1748- 1749-
1838) 
(Cod~ce av\ltamento 
postale:  16  1281 
b)  (Per tutu 1 prodott1 fatta 
eccezwne della ghiSa da 
acctaiena, della gh1sa  da 
fondena e delle ferroleghe) 
Ujficw vendae ltal51der  - 00187  Roma  464 444  lta!Sideruve  61  039 
Rnma  VIa  Barbenm, 50  Roma 
(Cod1ce avvmmento 
postale  ()()  187) 
Ujjino vendlle lta/5tder - 40122 Bologna  269 861  ltaiSideruve  51  039 
Bologna  Galiena Guglielmo  Bologna 
Marcom 2 
(Casella postale 103) 
(Codice avv1amento 
postale  40 122) 
Ufficw  vendae ltalsider - 16121  Genova  592 832  I  talstderuve  27038 
Genova  Vm G  d'Annunno, 2  Genova 
(Codtce avvtamento 
postale  16  121 
Ujjicw  vendite ltaL11der  - 10125 Tormo  655 065  lta!Sideruve  21  039 
Tormo  Corso V1ttono  Tormo 
Emanuele, 3 
(Cod!ce  ciHhlmento 
po>tale:  10  125) 
Ujjicw  vendlle l/a/sider - 20121  Milano  654 448  Ital!-tideruve  33 340 
Milano  Corso d1  Porta Nuova,  I  M1lano 
(Casella postale 
1125, 1297) 
(Cod1ce avv1amento 
po,tale  20 121) 
Ujficw vendae ltalstder - 35100 Padova  51  644  Ita!Sideruve  41  039 
Padova  Galiena Porte  Pad  ova 
Contanne, 4 
(Cod1ce  35  100) 
Ufficw vendlle  ltalsider - 80125  Napoh  312448  ltalSideruve  71  073 
Napolt  VIa  Flav10 Gidia, '55  Napoh 
(Codice avv1amento 
postale  80 133) 
Ujjicw  vendae ltalsider - 90 141  Palermo  266 625  Stdercomit  91  044 
Palermo  VIlla  Malaspml', 6/6  Palermo 
Srdercom1t  (Casella postale 248) 
(Per Ia vendita della ghisa da 
fonderia) 
C.A M. - Consumaton  20123  Milano  807 251  Cam  31  341 
combustibili e ghise S p A.  Via  Campeno, 0  807 252  Milano  Cam 
(Casella postale 1777)  807 253 
(Cod1ce  avv~amento 
postale. 20 123) 
104  31-3-76 ITALIA  (I) 
lmprese  lnd.nzzo  lndmzzo  Telex  Uhlc.tZJOnc:degh 
lelegrafico  st.tb1hmenll 
hrramenta e  metallurgica  21052 Busto Arsoz10  (0331)631257  Metalferro  Bu~to Arsizio 
Marcora sa s  (Varese)  (0331) 634 477 
Sez10ne metallurgica  Via G01to,  19/20 
(Casella postale 429) 
Martin 
(1'('("" OR.I. Marlin) 
MCF 
(n·c/I  Fnuli) 
Acciatenc Megara S.p A 
Con·i\pmule11:a  951 OU  Catantd  344 312  ~7 t I~  C,lt,umt 
C'OIJIIIU'It'lllft'."  Via  Pds~o C.tv~therc ItA  'ittlldale 
iCa>ella  po,ta\c 437)  Pas~o 
C Jv,tltcre  I  A 
Sede ul/i< wle ·  95100 Cdtantd  Zona lndu  ... tn.de 
5J Strad.t Zona 
lndustnJlc  lo 
iCa-.lla po,t,tlc 4.17) 
Stdet urgu.:a  Meridionale ·  H6039 Tcrmolt . CB  (OH75l  60034  Termoh-
Stcfana  Bo~o  Cattaneo  2 908,3 992  Stdeme~a  Loc  Bo!-.co 
Antomo S.p.A.  (C  •sella post,tle 59)_  Catt.meo 
Accta.ene e tub1ficto  70121  Ban  241  369  Tuotlicw  Ban 
Meridionali S p.A  Vta Corso C•vour,  130  241  252  Ban  Vta Carac-
(Casell,t po>tale 268)  c10lo.  l4 
Metallurgtca Meroni S.p A  22036 Erba (Como)  (031) 641  023  Mctallurgtca  Erba (Como) 
Vta G  Leopardt. 39  642 215  Merom 
(Casella po>tale 82) 
Metalgoi di Got Vtttorio +  25100 Bresctd  362 761  \1cHtlgot  3042H  BreM:ta 
Cte S u c  Vtale S  Eufemta.  I  H4  362 762  Metalgot 
(Ca-ella po>tale 34) 
Fernera Alto Milanese 
SpA. (ved  Alto) 
Acctatcrie dt  Modena S.p A  41100  Modena  (059) 230 303  Acct,ttenc  52 246  Modena 
Paolo Ferran.  143  (5  ltncc)  Modena  Acctatmo 
(Casella po•tale 485) 
Stdct urg.tca  Monfalcone 
(1ech  St  Mo.) 
Montedison S p.A 
Ind1u::o per Ia  20121  \itlano  6 3.1l  lll.14  Montcda-,on  31  679  Apu,mt,t. 
, m-riSpiJndenza commerciale ·  Foro Honap.1rtc.  16  Mtl,ono  Montcd1:-.  Crotonc. 
iC"cll.t po>t.tlc 37771  Domodo~~ola. 
Smnt  M~Lrccl 
Sede legale :  ~11121  Mtl.mo  1>333 
J-nao  B0n.1p~11tc. 31 
lmplt~\il dr  tlntuhu:ume · 
Mtlano  63011XI  Stderleghe S.p.A. 
Vta Fmocchiaro Aprtle, 14 
Stdetleghe 
Ferncra Montesanto · Socact.t  34170 Gonzt.t  3 H40  Gonz1a 
in  .accom~tndlta semphcc  Vt.tle TrtC\lC.  74 
S1dcnu gaca  Montirone  25010 Monttronc  ~ 706 184 
(Bresctd) 
Accmaene e fernere d1  ~4027 Ncmoro  (035) 520 4~3  Fernemhro  30 132  I. Nemhro 
Nembro S.p.A  (Bergamo)  Omo.t  (Bergamo) 
Vta  Moschent. 8  2  Maghano 
(Ca'"lla postale Ill)  Alpt (Cuneo) 
Fcrnere Nord S p A  33010 Osoppo iUdine)  989 126  Plltlnl o~oppo  46 181  O>oppo iUdtnel 
( 10  hnec) 
Olifer - S A S. det  Fr•telh Ohva  25076 Odolo I Brc•cta)  1113651 H60  )40  Olifer  30 63H  Odolo 
dt G10rgto S.N.C.  Vta G  Marcom. 3  (0365) XfiO  175  Odolo  Ohfer  (Brc''-'l<l) 
106  31-3-76 ITALIA  (I) 
lmprese  lndanzzo  Telefono  lndmzzo  UbiCdZIOnedegh 
telegraflCo  stdb•hment• 
Fiat  Tormo  57 351  Fernere-TO  21  055 
VIa  Mortara 7 
(Casella postale 461) 
Acciaiena Pisogne S p A  25055  Pisogne (Brescia)  8 151  Ace  30004  Pt~ogne 
Via Mtlano 22  8 152  PSG  (BreSCia) 
8 312 
Officine metallurgiche di 
Pont Saint-Marlin S.p.A. 
Dtre:wne ammmtslrallva  20122  Milano  432 991  Pont- Pont Samt-
VIa  Carlo Ravizza,  12  463 793  St-Martm  Martm (Aosta) 
Mtlano  VIa San Era-
smo,29 
Sede ufficwle  11026 Pont St-Martin  82012 
(Aosta) 
VIa  S  Erasmo, 29 
Ferriera Poute Cbiese di  25080 Prevalle (Brescia)  (030) 603 003  Prevalle 
Zanatta FilL  Fu  VIa  Ponte Chiese  (Brescia) 
GIUho  S n.c. 
Ferriera Prealpina S.p A.  25068 Sarezzo (Brescia)  (030) 81  167  Sarezzo 
VIa  Antomm, 104  (Brescia) 
(Casella postale 47) 
Laminatoio Predal•a S r I.  25055  Pisogne (Brescia)  8 241  Pisogne 
(lavora per conto teTZI)  VIa Govine  8 242  (Brescia) 
(Casella postale 44) 
Predalva acctaleria e fernera 
S.r.l 
Indtrt::o per Ia  25050 Piancamuno  55 051/2;3  Predalva  30401  Ptancamuno 
corriSponden:a  commerCiale  (Brescia)  Ptancamuno  (Brescia) 
Via  Provmctale 
(Casella postale I) 
Sede legale  Brescia  55 051/2/3  Predalva  30 401 
Via  Anuche Mura 6  Ptancamuno  Predalva 
Brescia 
Fernera di Pregasline S r I  25070 Preseglie (Brescia)  860 145  Fernera  Preseghe 
Locahta Pregastme  Pregast1ne  (Brescia) 
F  ernera Ernesto Preo &  F  Igh 
S.n.c. 
lnd~ri::o per Ia  30170  961  186  Ferpreo  I  Fern era 
torrzsponden:a  commert·w/e  Marghera (Venezia)  56 259  Marghera  Marghera 
Vm  Elettncita 2B  970 279  (Tel  59 502) 
(Casella postale 4074)  2. Acciatena. 
Marghera 
(Tel. 961  186/ 
56 259) 
Sede legale  30173  Mestre (Venezia)  57 419  Ferpreo 
Via  Slongo, 7  Marghera 
Proffialina•e S.p.A  25075  Nave (Brescia)  (030)  30427  Nave 
Via  Naz10nale km 7  632 091/2/3  (Brescia) 
Acciaierie Ferriere Prolafer  13039 Trino (Vercelli)  8 2281  Tnno 
S.p.A  Strada Statale 31  bis  (2linee)  (Vercelli) 
La  Proslder S.p.A.  25070 Sabbto Chiese  (0365) 85  108  Sabbio Chiese 
(Brescia)  85  198  (Brescia) 
Strada del  Bosco 
108  31-3-76 ITAUA (I) 
lmprese  lndmzzo  Telcfono  lndmzzo  Telex  Ub1Ca2aonedegh 
telegrafico  stabdamenta 
Acc1a1eroe e fernere Pugliesi 
SpA 
bubn::u per Ia  70100 Baro  3M 655 PBX  Fern  era  81  073 AFP  G1ovmazzo 
( 01 rt.\ponden::a  commerc wle.  V1a  G  CapruZZl,  318  Pughese  Baro  (Tel  931  615) 
(Casella postale 417)  Baro 
Sede ujjiua/e:  70054 Gwvmazzo (Baro)  931  615  Fernera Puglie- GIOVID8ZZO 
Vm  B1tonto, 62  se Giovmazzo 
Offlcme - Fonderoe Carlo  20027  Rescaldma  (0331) 576 010  Ra1valvole  33447  Rescaldma 
Raimondi S.p.A  (Milano)  (5lmee)  M1lano  Raimond1 
V1a  per Castellanza, 47 
Sede legale  20145  M1lano  314941 
V1a  G  Prall 9 
GIUseppe e Fratcllo  20122  M1lano  (02) 7 723  Redaelh  Redm1l  I. Milano 
Redaelli SpA  Cor>o Monforte, 52  (15linee)  Ferrtere  38 384  v.a 
Accmtene e fernere  (Casella postale 1214- Milano  Rogoredo, 7 
20100- M1lano)  (Tel. 910 021) 
2.  Napoh 
3. Sesto 
S  G1ovanm 
lmpre!<.a  dt dtstnbu:wne 
ABR 
Accm1  Bofors-Redaelh S p A  M1lano  311  141  Ab1erre  31  485 
Via Cucch1an,  17  3 491  341  M1lano  Bofors1t 
(Casella postale 1796)  M1lano 
Accia1ene e  Fernere Riva  S.p.A.  20151  M1lano  306 567  35 526  Caron  no 
Vm  de1  Ognoh, 9  3 084 831  R1va  Pertusella 
(Varese) 
Tel  9 659 101 
Telex 35  526 
R1va 
Roda Acc1a1  S. p A 
Corrtsponden:a <'Ommen tale  Bosi>w Parom (Como)  865 483  Rodaccm1  38 340  l  Pusiano Via 
Vta  Leopardt  (5 hnee)  Comoroda  Mazzm1, 59 
(Como) 
2.  Bos1sio 
Parim 
V1a 
Leopardi 
Sede  M1lano 
V1a  Vmcenzo  Mont1  15 
Ferriera di  Roe Volciano S p.A  25077  Roe  Volciano  (0365) 63 068  Fern  era  Roe Volciano 
(Brescia)  Roe  (Brescia) 
V1a  Ganbald1, 24 
(Casella postale 3) 
Acc1aieria d1  Rubiera SpA. 
Sede e ammm1stru:rone  41100 Modena  (059) 334 195  52  179  San Donnino 
Vm  S  Cataldo. 115  Acciarub  d1 Casalgrande 
(Casella postale 379)  (Rub1era) 
Reggw Em1ha 
Metallurg1ca  Luc~ano Rumi  24100 Bergamo  250052  Metalrum1  30170  Montello 
S.p.A.  V1a  del Caniana, 2  Bergamo  Metrum1  (Bergamo) 
(Casella postale 198) 
S.A.F.A.S. - 36077 Tavernelle d1  553 100/103  Safas  48 344  Tavernelle di 
Soc1etil Az10nar1a  Altav1lla  Ta  vernelle di  Alta  villa 
Fondena  (Vicenza)  Altav1lla (v1) 
Acc1ai  Spec1ah S p A  S  Pw X, 34 
31-3-76  109 ITALIA  (I) 
Imprese  Telefono  lndmzzo  UbicazJonedegh 
1elegrafico  stabllimentl 
S.A.F.A.U ..  33100 Udme  56 851  Safau  46  153 Safau  Udme, Vta 
Acciatene Ferriere dt  Udme  Vta Calatafimt, 21  Udme  Calatafimi, 21 
S.p.A.  (Casella postale  (Tel. 56 851/2/3) 
24/15134) 
lmpresa d!  dutribu=wne 
Stderlandine et Docks  37100 Verona  591  199  Stderland- 48 345 
Siderurgict S p.A.  G. Vasan, 8  Verona 
Commerc10 Prodom  (Casella postale 465) 
Stderurgtci 
Ferriere Sant'Aana S.p.A. Sede  20121  Mtlano  871  688  Santanna  Sesto Calende 
Via dei  Bosst, 2 A  897 092  Milano  Regtone 
S.  Anna 
(Varese) 
(Tel  91  562/3) 
lndimzo per Ia  Sesto Calende  924 562  Santanna  39 605 
corrzsponden:a commercw/e  Vta  S.  Anna 17  Sesto Calende  Santanna 
Metallurgica San Bonifacio  San Bonifacio  (045) 610 702  San Romfact<> 
3  704 7 Verona 
Viale dell'lndustna 
Fernere San Carlo S.p.A  25070 Camo (Brescta)  630 024  30485  Caino 
Vta Naz10nale I  630 051  Scafer  (Brescta) 
630 007 
Fernera S.. Pietro S.A.S.  31050  (0422)  Monasber dt 
Monastier di  Trevtso  798 033  Treviso 
Via S.  Pietro Novello, 8 
Stderurgica Suto Stefano Aceta•  20016 Pero (Milano)  3 530 353/4  Eurosider  Pero 
S.p.A.  Via Ptsacane, 54/56  (Mtlano) 
Fernera Sarda S p.A.  07046 Porto Torres  54650  Fersarde  Porto 
Sassan  54400  Porto Torres  Torres 
(Casella postale 75) 
Fernere Acctatene Sanle 
(vedi: F.A.S.) 
Scelfer-Ioox dt Terni de Gregory  26013 Crema (Cremona)  57 706  Crema 
Dot!. Franceso Ditta  Vtale Europa, 26  80 293 
lndtviduale  (Casella postale 34) 
S.E.I.I. - EsercJZt  lmptantt  25053  Malegno  (0364) 44 117  30 379 SEll  Malegno 
lndustriah S.p A.  (Brescia)  (0364) 44 121  (Brescia) 
(Lavoro solo in  Vta avv  Maffeo Gheza 8  (0364) 44 189 
trasformazione) 
Lammatmo del Sempione  28035 Crevola  33  104  Crevola 
S.p.A.  d'Ossola (Novara)  d'Ossola 
(Casella postale 40 
28037  Domodossola) 
Sideradria S.p.A.  45011  Adria  21  484  Adna  41  394  Adna 
Via  Risorgimento  21  512 
(Casella postale 29) 
Sideral S. p A.  25010 San Zeno Naviglio  2 707 161/2  San Zeno 
(lavora per conto terzi)  (Brescia)  2 707 237  Navtgho 
Via lndustnale, 81  (Brescia) 
Sider Camuna S.p.A.  25040 Berzo lnfenore  (0364) 40 261  Stdercamuna  Sidcam  Sellero 
(Brescta)  (5  hnee)  30458  (Brescia) 
V1a  Vittorio 
Emmanuele II, 46 
Siderland S.p.A.  Mezzolombardo  62  100  Mezzo1ombardo 
Sede legale:  (TN) 
Vta Trento 15/H 
110  31-3-76 ITALIA <n 
lmprese  Jndmzzo  Telefono  lndmzzo  Ubacaztanedcgh 
telcgr<~fico  .st.J.biltmentt 
Commer£'wk.  37100 Verona  591  199  Sider  land  48 345 
Vm  G.  Vasan 8  Verona  Landmt 
lmpreH' th  tkH11hu:ume · 
I  Stderlandtnt - Verona  591  199  Stderland  48 345 
Stderurgtca delle  Vta  Vasan 8  Verona  Landmt 
Dolomttt 
'  Docks Stderurgtct  Verona  591  199  Stderland  48  345 
Vta  Vasan 8  Verona  Landim 
Siderman S R L  63013 Grottammare (AP)  (0735) 631  056  Stderman- Controguerra 
Oda S  Patermano 96  (0735) 632 009  Grottammare  (TE) 
(AP) 
Sideros - Stderurgtca Rtvoh di  33010 Osoppo (UD)  (0432) 989 147  Stderos  46181  Osoppo 
Osoppo S.p.A.  Zona lndustnale  989 175  Osoppo (UD) 
Rt>oh  989 129 
Shnet - Soc1etil  indu~trwle  80147  Barra (Napoh)  7 523 233  Stmet  71  151-Simet  Barra 
met,tllurgtca dt  Napoh  Vta Stelitno  Barbato.  16  PBX (5 hnee)  Ndpoh  (Napoh) 
S p.A  (Casella postale 381-
80100 
Napoh) 
Sl. MO. Stderurgica  34074  Monf,tlcone  (0481) 40 124  Stmo  Monfalcone 
Mont:tlcone S p.A.  (Go)  (0481) 40 462  46 383 
Vm  Tunavo  (0481) 41  593 
(Casella postale  112) 
S.I.S. - Socte!li mdustne  33010  Reatt.t del  Rotale  857 035  s.sreana  Reana del 
>tderurgtche S M C.  (Udme)  857 216  Rotale 
Vta  Centrale. 45  (Udme) 
(Casella postale. 6) 
S.I.S.M.A. - Socte!li mdustne  20100  Mtlano  804645  S1sma  35 570  I  Vtlladossola 
~Jderurg1che meccamche e  Vta  Caradosso.  16  Mtlano  (Novara) 
allim S.p A  (Casella postale 3294)  2  Bussoleno 
(Torino) 
Solafer  25075  Nave  Nave 
(Ia \Iora per con to  terzl}  (Brescta)  (BreSCtd) 
AccJc.uene  d1  Sovere da  24060 Sovere (Bergamo)  904  Sovere 
L.  Mtchettt gtit  Sozena e  Vta Sahce. 2  (Bergamo) 
Mtchettt 
A~cJ<uene e ferriere  25100 Brescta  307 861/2/3  30 205  Bresc1a 
Stefana Antonio S.p.A.  V  ta  C  omcchto 42 
(Casella postale 263) 
Acc1mene e fernere Stefana  25075  Nave (Brescta)  (030) 632 061  Ferrostefana  30 065 stef- Nave 
Fratelli fu  Gtrolamo S p.A  Via  Bologna.  19/21  Nave  (Brescta) 
Sterom snc  80053 Castellammare di  8 714 206  Sterom  71  579  Castellammare 
Stabta (Napoh)  8 713 080  Stcrom  dt  Stabta 
Corso Vtttorto 
Emmanuele. 351-367 
(Casella postale 52) 
A.d.S. - Acctaterte del Sud 
(mit AdS.) 
A.F.T. - Acctaterte fernere del 
Tanaro S.p.A. 
Sed£•  /(•gale  12076 Lesegno (Cuneo)  77047;8  21  559  Lesegno 
Nazionale 28  Nord  77001  Aftanaro  (Cuneo) 
31-3-76  Ill JTALJA {J) 
Lmprese  lndmzzo  Telefono  lndmzzo  Telex  UbJCdZionedegh 
telegrdfico  stab1hment1 
Selle anmumMra:wmJ  20151  Milano  3 086 541  37  150 
VIa  de1  C1gnoh. 9  (4 hnee)  Mitanaro 
Carlo Tassara 
Stabihmenti Elettrosiderurgi-
CIS p A 
Uft1cw commertwle  20124 Milano  273 589  Tassaraccm1- 33 603  Breno 
VIa  Mauro Macchi, 35  209 157  Milano  Forelfer  (Brescia) 
270 265 
270487 
Sede e  Hah1hmento  25043 Breno (Brescia)  2 241/2/3/4  Tassara-Breno  30 075 
Forelfer-Breno 
Terni - Soc1eta per l'mdustna e 
l'elettncita S.p A. 
Jnchn:::::o per Ia 
'orri!iponden:a 
Sezwne siderurg1ca  05100 Term  (0744) 57 741  Elettroterm  66094  Term 
V1ale  Benedetto Bnn,  (0744) 58  141  Terni  66016 
218  66008 
Tern iter 
Sede ujjic~ale  00185 Roma  4 755  !51  Elettroterni  62 312 
VIale Castro Pretono,  4 755 241  Roma  Term  rom 
122 
(Casella postale 502 
di  Roma) 
·Terninoss  20093 Cologno Monzese  9123661  Termnoss  31  366  05  100 
Acciai inossidab1li S.p.A  (Milano)  Cologno  Term-V. Le B. 
D~re:::wne commerl'lale  VIa  Cesare Battisll,  156-8  Monzese  Bnn 171 
(Casella postale 3545,  Tel  428 165 
Milano)  TeleA 66 026 
Sede legale  00185 Roma 
V1ale  Castro Pretorio, 
122 
Jmprese  di dHtnbu:::ione · 
I  Sidercomil - Milano  6 331  S1dercomtt-
S•derurg1ca comm. It.  Corso Porta Nuova,  I  Napoh 
S.p.A.  (Casella postale 1219) 
2  Stihox  Pans Cedex 8  2 258  120  Stmox- 28 993 
30, rue Ia  Boelle  Paris 
3  Lurk  F K  Lurk, AO  400 Dusseldorf  674011  Fenmpex  08 586 766 
Grafenberger Allee, 68 
Officme Toffolutti S n c  d1  33030 Basaldella  53 232  Toffolutll  Basa1della d1 
G  &  C  Toffolutti  d1  Campoform1do  22 821  Udme  Campoform1do 
(Udme)  TF 53 232  (Udine) 
Via Adriatica,  I 05 
Ferriera Tre Valll S r.l.  25040 Berzo Infenore  40106  Berzo lnfenore 
(Brescia)  (Brescia) 
Via A.  Manzom 73 
Femera Valcbiese S.r.l.  25078 Vestone (Brescia)  (0365) 81  294  V~stone  25078 
VIa  F1amme Verdi  (0365) 81  497  Vestone ( BS) 
Via Fiamme 
Verdi 
Tel  0365/ 
81  294 
Ace  e Fernera Valsabbia S r 1  25076 Odolo (Brescia)  (0365) 860 107  Valsabb1a  30 271  Odolo 
Y1a  Marcom  (0365) 860 241  Odolo  Unival  (Brescia) 
(Casella postale 13)  (0365) 860301/3 
112  31-3-76 ITALIA  (I) 
lmpre~e  Telefono  lndmzzp  Ub•c.allonedegh 
teleg.r.aficO  ~t.ahd•ment• 
Lammato10 Valsugana  38051  Bongo  Valsugana 
Valsugana 
F  ernere Vattolo 
C1es.eb1 SpA 
Sede legale  33030  BUia  (Udme)  (0432) 96 146  Wattolfork  Bum (Udine) 
V  1a  Andreuzza,  19  Udme 
(Casella posta1e 24) 
Sede lommert.tale  25030 Torbole Casagha  2 787  130 
(Brescia)  2 780 340 
Martin L1berta, 5 
Accaaienc  fondene Venete  35100 Padova  25 914  Padova 
d1  Banzoto Marcello  VIa  Pietro Maroncelh, 
121 
Soc  N C  Venturini  25075  Nave (Breic1a)  Nave (Brescia) 
Andrea c C  VIa  Valsabbia 
Vicentine Beltrame 
(vedt  Beltrame) 
S1derurgica Villalvemia S p.A 
lnd~r~==n per lq  17013 Albisola Supenore  (019) 42 791  28  107  VI1la1verma 
cvrrs'lponden:a  commercw/e  (Savona)  (3  linee)  (Alessandna) 
Y1a  dei Conradi 18  Y1a  Nov1 
Sede legale ·  16121  Genova 
VIa  Domemco Fiasella, 
3-11 
Fernera Vittoria S r L  25076 Odolo (Bre:.cm)  (0365) 86 209  Odolo 
~s~l~~s~~s;;(t4) 
(Brescia) 
Zincor ltalia - S p A 
Ufficw l'ommerctale  20146  Milano  4 237 364  Zmcontaha  32  143  Vam (Pavia) 
Piazza Napoh, 38  4 237 376  Malano  Laumeth1 
425 727 
Sede ujjtctale  27057 Yam (Pavia)  52  168  Zmcontaha 
Via Ctrconvallazwne  52 268  Varzi 
31-3-76  113 Produktionsprogram 
Herstellungsprogramm 
Production programme 
Programme de fabrication 
Programma di produzione 
Produktieprogramma F
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T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Elettrico 
o,  =  Ossigeno puro : L.D., 
L.D.-A.C., Rotor, 
Kaldoecc. 
=  Per l'uso intemo 
X  =  In caso di qualita non 
indicata 
lmprese 
Acciaiene Alto Adriatico 
A.C.S.A. - Acctateria di Cam\, 
Socteta m ace  di  I ng 
Mano Beltrandt &  C 
A.d.S. 
I.  Casona 
2.  Barra 
3  Agrano 
4.  Gmhano>a Ltdo 
ITALIA  (I) 
Programma di  produzione - Ghise e acciai comum 
0  [ 
0  ri1  i 
!r  t::  [ 
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;i  !11 
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~  i:  il 
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~  I  [  [  il 
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fa  fm  fs  fed  LF  LR  LT  DPF  DPR  PT  Cch  Cfr  RB  LM  PS  FM  PR  PLA  IPE  PAL  F  LP  TF 
Aoo 
Aoo 
Aoo 
Aoo 
Aoo 
f.  f 
"'!: "'!: 
f.  i i 
t"'  i  = r r 
3::  ~  R3  [2.  3  l  ~ 
g-~· 8"~ 
;·  ;·  ::J.  il  il  il  il 
~ 
f 
~  ~  " I !  ~ ~  ~·  ~·  I  ~  I 
;;>  1i'  3 
~  It  ~  ~·  ~- ~ [i  ~  .. 
l 
g:  g. 
~  5  e.  1: 
R 
It  it:  8"  1 
.g 
~-
~:  'll 
;;  a 
TM  Tfc  Tff  Tfs  TG  TP  TR  TE  FN  FBc 
Aoo 
~------------------r---~;--r-;--~;--r--r--r-;--r-;--r-;--r-~--r-+--r-+--r-+--r-+~r-+--r-+~r-+--r-+~r-+--r-1 
A.F.A. - Accia1ena Fernera 
Adnatica S. p.A. 
A.F.E.M. - Acciatene Fernere 
Medtterranee 
Ex  Ex  Ex 
Aoo 
~-----------------+~~+-4--+~~+-4--+~--+-4--+~--+-~-+~--+-~-+-1--+-1--+-1--r-1--r-1--r-1--r-1--r- r-r-
A.F.I.M. - Acc.aiene 
fernere industne metallurgiche 
dt Fenotti e Zanola 
A.L..A.  - Aztenda lammazwne 
Ex 
Aro  acciato S.p.A. 
l--------------------~-4---~;--r-;--~;--r-;--r-;--r-t--t--;--r-+--r-+--r-+--r-+--r-+~r-+--r·-+~r-+--r-+~r-----~ 
A.L.F.A. - S R L 
Alfer - Aztenda lammaztone ferro 
Sp.A. 
Acctaterie ferriere Alpiae S.p A 
Ferriera Alto Milanese S.p A. 
A.S.O. - Ospttaletto 
A.T.B.- Acctatena e Tubtficw dt 
Breseta S p.A. 
Ferriera Aurora 
S N.C. del Comm. Cervati M. 
e Doll. Della Bona G 
E  E 
E  E  E  E 
--~--+-;-~-4--~;-~-;--t--;---r-;--~---r 
E  E 
E  E  E 
E  E  E  E  E  E  E 
Aro 
l-------------~-~-+-1--+~-+-1--+-1-+-1--+-1--+--~---~--t~--+-~-+~--t-4-~-4--~4-~-4--~4-~-4--~+-
AVEG S.p.A  - Acctatena 
Valbruno Ernesto Greselc 
l.  Vicenza 
2  Piove dt  Sacco 
Fernera d1  Barghe 
E  E  E  E  E  E 
I-----·  +-;--+-4·--~+--+--+-+~--~+--+-- ---t---;--r-+--r-+--r--t--t--+--;-~-4--t--- ---r-+-1--+--t---l 
E  E 
-+--+-- ---+--+--t--r-+--t--+--t--~;--r-;--~-1 
l--------------------~--4--~4--~-4--t--+--r-+--+---~  - ---
Basfer - Lammato10 Bassolini 
Damele e  Fratelh S N C 
(lavora per conto tcrzt)  Aoo 
Acci<.ueria e  fer.nera  v1ccntme 
Programma gem 
Beltrame S p A. 
I  Via  C  Cattaneo 
2  Via della Sctenza 
G.B. Bertoli fu Gins. - Udme 
S p A  Officme Fratelh 
Bertoli fu  Rodolfo 
lmprtse dr  drstrrhu:wne: 
I  Comprostd Pero 
2  S.l.F  Villesse 
Fernere dt Borgaro S p.A. 
E  E 
E  E 
E.  Ex  E  Ex 
E  E  E  E 
E  E  E 
E  E 
E  E  E 
Aoo 
E  E  E 
E 
Ex 
~  ~------------------~-fu~~_._fi~~-a~LF~L-R~D~DP-F~D-PR~n_.c_ch~C-ft~R-B~LM_._PS~FM_.P_R~PL-A~l-PE~PA-LL-F~L-P~T-F~TN-LT-M~H-c~T-ff~Tf-'~T-G~TP-LT-R~TE~F-N~F&~F-&~VN~V-JE T  I  -Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Elettrico 
0 1  =  Ossigeno puro : L.D., 
L.D.-A.C., Rotor, 
Kaldoea:. 
=  Per l'uso intemo 
X  =  In caso di qualita non 
indicata 
lmprese 
Breda Slderurgica S.p.A 
lmprese d1  d1stnbuz10ne · 
SIAS Societit ltahana accia1 
speciali p.A. 
Bredloa S.R.L 
Fernera Bullonerla Italiana 
S1derurgica BusaUa 
S.p.A 
Ace. e Ferriere Busseni  S p.A. 
Laminatmo di  Buttrlo S.p.A 
Acc1aieria e fernera del Caleotto 
S.p.A 
Prog•amma generale · 
Programma per stab11imento. 
I  Caleotto-Lecco 
2.  Arlenico-Lecco 
Acciaieria di CalvisaDo 
Cutler! Metallurg1ci Itaham 
S.p.A. (Napoh) 
Ferriera di  Carpeneda S.p.A 
Femera ace  Casilllla S.R.L. 
Femera Castellana Riese P1o  X 
Ace. e Ferriera Catula S p.A 
Jmpresa  d1  d1stnbu:wne. 
CI.S.S. 
S.p.A. lndustnale 
Pietro Maria Ceretti 
Vllladossola 
F ondene d1  Cblarl 
Gma S.p.A. 
Fernera d1  CittadeUa S.r.l. 
Co. Ge.  Me. S.p.A 
Ace  Fond. Cividale 
Nazionale Cogae S.p.A. 
Stab. Aosta 
(Comm. di vend1ta SIAS) 
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T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Elettrico 
o,  =  Ossigeno puro : L. D., 
L.D.-A.C., Rotor, 
Kaldo ecc. 
X  =  Per l'uso intemo 
X  =  In caso di qualita non 
indicata 
Jmprese 
Acctatene fernere trafilene 
Cra•etto S.p A. 
Programma generate 
Progran1ma per 'itabrl1mrnto. 
I  Bruzolo 
2.  San D1dero 
~  ~ 
0  ;v  r-<  ~ 
r-<  !!'  ;!,I('  e: t 
s·  s·  3  "3 
~  !.  i.  ~  §-~·  I  i 
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iil  ~ 
fa  fm  fs  fea  LF  LR  LT  DPF  DPR 
~i-----1---1---+----+- -1-
----~~---~------~--~~-+--1--+-~~+--~-4--~-­
AcctaJena e fernera dt  Crema 
P  Stramezz1 &  C  S p A 
Dalmine S p A. 
~.;, "r-' ~~ g  ~  ~ i 
...  ..., 
c:g_  f.l!: 
i:  ~  ~- s:~ he:  as  0  ~·  ~.  ~  Oli·  ~ 
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el  ., 
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PT  Cch  Cfr  RB  LM  PS  FM  PR  PLA 
i-------~--~~~~~~4-~-4~~4-~-4~~+-~-+~~+-~-+~~-+­
AcclaJena d1  Darfo S p A 
Fcrnere d1  Domegliara S.p A 
1---~--~~~~- ---~-4--~-4--~4-~-4~~4-~-4~~4-~-4~~+-­
Eiettrosiderurgica Itahana S.p.A. 
Acctatene e fernere lombarde 
Falck SpA. 
Programma genera/e 
Programma per ''tahtlnnentu 
I  Vulcano 
2  Novate Mezzola 
3  Umone 
1-+----+---+~t-+---- --- 1- t--1-----1--
E  E  E  E  E  E 
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-r 
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E  E  E 
---r--
r-+----+~~t-+---+-+~t-+----+~~t--+----+-- -- -- ---1~+-~--+~~+-~-+~--+-~-t~~+--
4  Y1ttona 
5  Concordia 
6  Vobarno 
lmprese d1  dtvtnhu:::wne 
I  Celestn & C  - S p A. 
2  Socteta nazwnale ferro 
metalli carbom S p A 
3  SA F.E M 
Socteta adnatlca ferra-
menta e metalh S.p A 
« F.A.S. >>  - Fernere 
Acc.a~ene Sdrde S p A 
E 
Ex  E  E  E 
+  -~-4--~4-~-4~~4-~-4~~+-~-+~~+--+-+~~+-~-+~~+-~-+--- ~  -- --1-------
----+----+-- -+--+~l-+----+-+---t-+---+---+---1 
----~~~-+~~+-+--+~~+--+--+~1---+-~-+~1---+-~-+~~+-+--+~~+--t---+--- --- - - ------ c--- ---- -- --
Fernera Fenott! & Cie  Aro  Aoo 
--~~~---·--11--+-4---+--+-4 --+--+~t-4--+-4~~4--}-4~~4--}-4~~4--}-4~~-4--}-4~~+--}-4~~+--}-t~~ 
Fenotti & Comini S p A 
Acctatene e fernere  Ex 
-- --------- --~---t----+~i--+--+--+--ll--+--+--+--ll--+--+--+--ll--+--+---+--1~+---t---+--~--- -·- ----l---+----+--+--t-4-
Feral  pi 
I.  Lonato  Aoo  Am  Aoo 
2  Odolo  Aoo 
~  ~------------------~-rn~f-m~~~fu-a~LF~L-R~LT~DP_F~D-P~R-P-T~C-'h~C-~~RB~L-M~PS~F-M~P-R~PL-A~I-PE~PA-L~F~L-P~T-F~T-N~T-M~T-~~T-IT~T-~~T-G~T-P~T-R~T-E~F-N~FBc~F-Be~V-N~V~E N 
0 
T 
M 
B 
E 
'o, 
X 
~Thomas 
~ Siemens Martin 
~Bessemer 
~ Elettrico 
~ Ossigeno puro : L.D., 
L.D.-A.C., Rotor, 
Kaldoecc. 
=  Per l'uso intemo 
~ In caso di qualita non 
indicata 
lmprese 
Ferriere G1useppe Feretti 
&  F1gh  S.n.c 
Programma generale 
Programma per stabrhmento 
I.  Artogne 
2  Gratacasolo 
3.  G1amco 
FE.RJ.O - Ferriere 
R1voh  Osoppo 
fa  rm  fs  fea  LF  LR  LT  DPF DPR  PT  Cch  Cfr  RB  LM  PS  FM  PR  PLA  IPE:  PAL  F  LP  TF  TN  TM I  Tfc  Tff  Tfs  TG  TP  TR  TL  FN  FBc  FBe 
E 
Aoo 
--- t---- --
Aoo 
- - --r--f--- t--1---- - t-----1-- -
Aoo 
- - -~t----+--+---+--
Ex 
t--c---- ---r-- -- ---
Ferradriatica S r I  Aoo 
~--------------------~-4--~+--4--~--~+-~-+--~---~--~+-~-+-~  4--+~1--~4-~-­
Acciaierie Ferrero S p.A-
--r-1-----
I.  Tormo 
2.  Sethmo Tonnese 
Ferrosider S p A. 
Ferrotubi F I T S p.A 
(Tngoso) 
FIAT S.p.A.  DIVISione  S1derurg1ca 
Programma generale 
Programma per stabtltmento · 
I  F~at Femere-Tonno 
2  Stabihment1 Av1ghana 
lmprese di dt"'trihu:wne 
I  F1at 
2.  Prosidea S p A 
t----
Ex 
Ex 
E 
Ex  E  E 
Ex  E  E 
----- -- ~-
E  E 
E  E 
Aoo  Aoo 
E 
E  E  E  E  E 
o,  o, 
E  E  E  E  E  o,  o, 
~-4--~+-~---I-- --f---- o, 
- ,___ --t----
E  E  E  E 
o,  o, 
E  E 
o, 
~-------------------+~---~4-~-4--~4--+--4--~+-~-4--~+-~-+--~+-~-+--f--+-~-+~l-+-4-+-~-+~l-+-4---t----
F.I.L. - Fabbnca itahana lam1ere 
Acctatena Foroni 
Fucinati S p.A. 
Officme e Fondene Galtarossa 
J.L.F.O. - Industria Lammati 
Ferrosi OdoleSI  S r.l. 
J.R.O. - lndustne Rmmte Odoles1 
J.T.A. - Tub1-lndustna 
Tub1  Acc1a10  d1  Ga1do e 
Bottanelh S.N L 
ltalfond 
Italghisa S p A. 
S1derleghe 
C.A.M. 
Italsider- S p.A 
Programma generate 
Programma per stabil1mento. 
1.  Bagnoh 
2  0. Sinigagha, Genova 
3.  Lovere 
fm  fea 
fea 
fea 
fa  fm 
fa 
fa 
EEEEEE 
Ex  E  E 
Aoo  Aoo 
o, 
M  M  M  M  M 
E 
o,  6,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
M  M  M  M 
E  E 
o,  o, 
M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
o, 
M  M  M  M  M  M 
o, 
M 
o, 
M 
o, 
--
f---
--
r--L- - 1-
M 
o,  o,  o, 
M 
o, 
w  r--------------------+~--+-~-+~--+-~-+~--+-~-r~--+-~-r~--+-~-r~--~+--r-+--r-+--r-+--~+--r-+--~+--r~ 
t-~------------------_.-fu~~~-~~~~L-F~LR~L-T~~-F~D-PR~~~Q-h~Cf-r~R-B~LM~~~-FM~P-R~PL-A~t-PE._M_L~F~L-P~T-F._TN~T-M._TI_c~T-IT~Tf-s~T-G~TP~T-R._TE~F-N~F&~F-&~VN~V~E ... 
~  ;,: 
T  =Thomas 
M  ~ Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Elettrico 
0 1  =  Ossigeno puro : L.D., 
L.D.-A.C., Rotor, 
Kaldo ecc. 
=  Per l'uso intemo 
X  =  In caso di qualita non 
indicata 
Jmprese 
4  Marghera 
S.  Novi L1gure 
6  S.  Giovanni Valdarno 
7.  Trieste 
8  Campi Flegre1 
9.  Taranto 
lmprese d1  clistnbu:wne 
l  Mercato nazwnale 
a) Bologna - Genova -
Torino - M1lano - Padova -
Napoh - Palermo 
b) C.A M.  S.p.A. -
Consumatori combust•b•h e 
ghise S.p.A. (per Ia  vend11a 
della ghisa di  fonderia) 
c)  Denven (vergella per 
elettrodi) 
2.  Mrrl'atl nteri 
S1derexport S p A. 
~  ~  ~  ~  If  If  If  f 
if  ~- ~- ~  ~  ~  ~  ~-
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f•  I fm  I  fs  I fea  I LF  I LR  I LT  IDPFIDPRI  PT  I  Cch I Cfr  I RBI  LM  I PS  PR  I  PLA I IPE I  PAL I  F  I LP  I TF  I TN  I TM I Tfc  I Tff I Tfs  I TG  I TP  I TR  I TE  I FN  I FBc I FBe 
fm 
fa 
M 
E  IE 
o,  o, 
M 
o, 
0,10, 
0,10, 
0,10, 
o,  o,  0,10, 
o, 
~~~ 
M  o, 
o, I o, I o, I o, I o, 
f-----
Siderurg•ca  Landini S p.A.  --1 
Acctatenc e fernere del Lazio 
Sp.A. 
Acciatenc e fernere Leali  LUigi 
SpA.- Odolo 
· L.M. V.  - Lavorazione Melalh 
Vari  Sp.A. 
Acc1a1ene  d1  Lonato S. p A. 
Aoo 
Ex 
E 
f------+--+~---
Aoo 
I-+ 
EIE 
Aoo  Fernere d•  Lonato S.p.A.  I  1  1  1  1  1  1  I  I 
I.S.L. - lndustna s1derurg•ca 
Lu<·ana  ~-R.I.. 
Acc~<.ucne fernere Lucchini S p A 
Plol{rumma gl'IU!Iale 
p, og1 amma f1l'l  \tablhmenlo · 
I  \1ura 
Sc .  .'tttmo  fn1 mese 
3.  Sarezzo 
Maccblorlattl Dalmas e Figh 
SpA. 
La  Mag011a  d'ltalia S p A 
Aoo 
Ex  Ex  IAooiEx  lEx  IAoo  Aoo 
Aoo  Aoo  Aoo 
Ex  Ex  lEx 
-I-
Ex  Ex  I bl Ex  I Ex 
+-+-+-~-+-+-+--HI  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I IIHITI I  I lit! 
E I E  Ex 
M 
o, 
f- +--+--+--+ -+--+---+-- I  I  I 
Ferramc111,, e Metallurg•ca  I  I  I  I  I  I  I  I  I  +-----+--+--+- I  I  I  I  I  I  -t---+--+  ·---
EIE  Marcora 
Acc1a1ene  Megara S.p.A. 
S1derurg1a Meridionale 
Stefana Antomo S.p.A. 
Accia1ene e tubificio meridionali 
spA. 
Metallurgica Meroni 
E  I Ex  I Ex  I E  I E  I E 
E  E 
Ex  Ex 
E  IE  E  IE  EIE 
~~~~~~~~~~~~~~._~_.~~._~_.~~._~_.~~._~~~~._~~~~~~-L~~~~-L~~~~-L~~~~-L~ T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Elettrico 
0 1  =  Ossigeno puro : L.D., 
L.D.-A.C., Rotor, 
Kaldo ecc. 
=  Per l'uso intemo 
X  =  In caso di qualitil non 
indicata 
lmpr~  fa  fm  fs  fea  LF  L  T  DPF  DPR  PT  Cch  Cfr 
T 
~-------------------~--~+-~-~---~+-~-+~~+-~-+--j~+--~---~~~-+~--+-~-+~-­
Acc1a1ene  d1  Modena S p A 
Mootedlson S.p.A. 
D1vls1one allumm10 e metalh 
Programma generalt! 
Programma per stabi/imento: 
Apuama. Crotone, 
Domodo,.ola. Saint Marcel 
Fernera Moot-nto S A.S 
S1derurgica  Mootirone 
Fernere di  Nembro S p.A 
Maghano Alp1 
Ferriere Nord S.p.A. 
Olifer S.R L 
O.L.S.  - Off1cina  laminat01 
Sebino  S.R.L. 
Programma generah' 
Programma per stabllmtento 
I  P1sogne  v1a  T rob10lo 
2.  P1sogne  v1a  Milano 
O.M.V.- Officina Meccanica 
Ex  E 
fea 
fea 
Aoo 
Aro 
Ex  E 
Aro 
Aro  Aro 
Aro  Aoo 
Aro 
Aro  Aro  Aoo 
VE 
Aro  Vestonese S.A.S. 
---·-----------------+~r-+-;--r_,·~--+-1--r-+-1--+-+-~-+-1--r-+-4-~-+~r-+-1--r-+-1--+-+-~-+-1--+-+-~-+~ 
Ferriera Fratelh Ongari 
O.R.I. Martin - Acciaierie 
e ferriera di  Brescia S.p.A, 
Frateli Orsenlgo S.p.A 
Ferriera Padana S.a.s. 
Fernere F ratelli Pasini d1  AlessiO 
Acciaieria di Cividate al  Piano 
Acc1a1ere  fernere "tubificl Pietra 
S.p.A 
Programma generate 
Programma per stabrllmento 
1.  Bresc1a: V1a  Orzmuovt 
2.  Brescta: V  ta  Dalmazta 
3  Villa Carcma 
4.  Omegna 
Accia1ene d1  Piombino S A 
Aro  Aro 
Ex 
Aro 
E 
E 
E 
E 
E 
fa  o,  o, 
M 
Aro  Aoo 
Aro 
Aro  Aro 
Ex  E  E  E  E  E 
Ex  E  E  E  E 
E  E  E  E 
E 
E  E 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
Acciaieria Pisogne S.p A. 
r~---~---------------·~~+-~-+-1~+-~-+-1r-+-4--+~--+-4--+-1--+-4--+~--+-4-~~--+-+-~~--+-+-~~--+-+-~~~ 
Ferriera Ponte Cbiese d1 
Zanatta F.lh fu  Gmho 
(lavora per conto  lerzi)  Aoo 
w  ~-------------------+~--+-,_-+~--+-,_-+~--+-,_-+~--+-,_-+~--+-,_~~--~+-~~--~+-~~--~+-~-+~~+-~~ 
~ ~------------------~-n~~~-~~~_._LF~L-R~U~DP-F~D-PR~N_.Q_h~a-r~R-B~LM~~~-~~P-R~PL-ALI-PE~PA-LL-F~L-PLT-F~m-LT-M~Tf<-cLT-ff~Tf-sLT-G~~-LT-R~TE-Lrn~-FBc-LF-&~VN-LV-JE .,. 
~ 
T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  = Elettrico 
o.  =  Ossigeno puro : L.D., 
L.D.-A.C., Rotor, 
Kaldo ecc. 
X  =  Per l'uso interno 
X  = ~=a  di qualita non 
Jmpr~·'o\! 
Ferrier• Prealpina S.p.A. 
Preclaha Ace  c Ferr. S R l. 
rcrriera d1  Pregastiae S r I. 
Fcrnera Ernesto Preo &  Figh 
S n.c 
Programma genera/e 
Programma per stabtilmento: 
I.  Acciaier1a 
2.  Fernera 
0  0  0  :!1  t"'  s- s- ~ 2:§ Uii ~~ ~ i i 
~ I 
~  ~  l  l  i.  r.  i r.  '"i iii i r.  i r. 
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~·  -~  ~~- l  l  ~  ~  ~  ~  ~.e·  8:~ e:  s.  l 
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c::.,..,.  0  -·  '8  ..  c.  ~  ~  " 
<I  a  3  olj  a  <I  a  a  Sl·  Sl·  iili•  = 
Oto  l 
0"  3  !!  ;.  I  ~ 
::>.  ..  lr  0 
g'  ~  ~  ~  ..,  a l 
g. 
~  ft:l  (  ~ l 
R  ~ s s  8· l 
8  a  iil  ::>.  ge.  ...  9'.  1!1. I  ~ 
g  ii  e.  to  i  I  "'  "'  I·  ~ 
~ I 
~  ~  ~ 
;:  s·  s·  t 
l! i 
R  ~  §  §  ~  1!1.  ;  ~  § 
g: 
~  ( r  e:  ~  :s.  s·  a 
~  § !  ~  ..  ~  ~:  ~- i 
~  g, 
o  E 
~ 
~~-
~  ..· i  3'  ::;  0 
~-
~  ~ 
I 
It  ;:  g  g- ~ I f 
g  ::>.  ::-.-
~  ~ 
~-
.e  .e  1!1. 
fa  fm  fs  fea  LF  LR  LT  DPF  DPR  PT  C<b  Cfr  RB  LM  PS  FM  PR  PLA  IPE  PAL  F  LP  TF  TN  TM  Tfc  TIT  Tfs  TG  TP  TR  TE  FN  FBc  FBe  VN  VE 
Aoo  Aoo 
Aoo 
Ex  Ex 
Ex  Ex 
Ex  Aoo  La Prosi.er S p A. 
--------------------+~r-+-~-+~r-+-~-+~r-+-~-+~--+-1--+-1--+-1--+-1--r-1--+-1--~1--+-1--~1-~-1--~+-~~ 
AcCidJ('ne e ferricre  Puglil~i 
S.pA. 
Carlo RlliDindi S p.A. 
G1useppe e fratello Redaelli S p A 
Acciaierie e Femere Riva S.p A 
Ferriera •t Roe Volciano S p.A 
Ac-c1aiena d1  Rubiera S A S. 
Metallurgica Luciano Ruml S p A 
Fonderie laminat01 trafilenc 
Montello (Bergamo) 
S.A.F.A.S. - Soc1etd  Azwnana 
F  ondena Acciai Speciali 
S.A.F.A.U. - S.p.A. 
Accia•ene e ferncrc d1  Udme 
lmprtse di distr1buzrone · 
I  Docks 
2.  S1derlandm• 
Ace.  Fernere Sant'  Anna S p.A. 
San Boalfacio 
Ferriera San Carlo S.p.A. 
Ferriera San Pietro 
.S1d  Comm. Santo Stefano S.p A 
Femera Sarda S.p A 
S.£.1.1. -EserciZI  Imp~anll 
industnali S.p.A. 
(lavora solo in  trasformaz1one) 
Lammatoio del Sempione 
Sideradria S p A 
Siderland 
M  M 
E  E 
E  E 
M 
E 
E  E 
E  E 
M 
E  E 
Aoo 
E  E 
o,  o, 
M 
E 
E 
M 
E 
E 
E 
E  E 
M  M 
E  E 
M 
E 
E 
Aoo 
E 
M 
E 
Ex 
Ozx 
E 
Aoo 
E 
M  M 
E  E 
M 
E 
M 
E 
M 
E 
M 
E 
Aoo 
Aoo 
Aoo 
M 
E 
M 
E 
Aoo 
Aoo 
M 
E 
M 
E 
M 
E 
M 
E 
M 
E 
M 
E 
M 
E 
M 
E 
M 
E 
M  M 
E  E 
E ~ 
T  -Thomas 
M  =Siemens Martin 
B  =  Bessemer 
E  =  Elettrico 
o.  =  Ossicen<> puro : L.D., 
L.D.-A.C., Rotor, 
Kaldo ecc. 
X  =  Per l'uso interno 
X  = ~~  di qualita non 
lmprese 
Sideral 's. p.A. 
(lavora per conto terzi) 
Sider Camuna S p A. 
Sidermu S rl. 
Slderos S p.A. 
Simet - SOC!eta mdustriale 
metallurg•ca di  Napoli S.p.A 
SI.MO. 
S.I.S. - Soc1eta mdustne 
s1derurg~che 
S.I.S.M.A.-
Soc•eta mdustne S1derurg1che 
meccaniche ed affim S.  p A 
Programma generate 
Programma per stab1limento · 
1.  Villadossola-Novara 
2  Bussoleno-Torino 
Solafer 
Ace~aierie e ferriere Stelana 
Antonio 
Stefua Fraleli fu  G1rolamo 
Sterom S.p.A 
A. F. T. - Acciaierie ferriere del; 
TUllro Sp.A 
Carlo Tassarll S.p.A 
Temi - Soc1elll per l'mdustna e 
l'elettricita S.p.A 
Offic•'!e Toffoluttl 
d1  G. & C.  Toffolutti S.n c 
Ferriera Tre Valli S.r.l 
Ferriera Vllldllese S.r 1 
Ace  Fernera Vlllsabbia S.r.l. 
Lam1natoio Valsugana 
Fernera Vattolo 
Femere Vattolo S n.c 
d1  Enore Vattolo 
Acciaierie fonderic Venete S p.A 
Soc.  N C  V  eaturini 
Andreae C 
S1derurgi~a VIUillvernla S. p A 
Fernera Vittoria S.r.l. 
«Zlncor llalia» S.p.A. 
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 •  LIEU DE PRODUCTION 
X  PARITE 
a.w::ID PASSAGE FRONTAUER 
-VOIESNAVIGI\RlE'S 
ALLEMAGNE 
LUXEMBOURG 
•  DOMMELDANGE 
®  LUXEMBOURG 
FRANCE 
Jl-3-76 LUXEMBOURG  (L) 
Fabnksanl~s 
Telegxamadresse  placenng 
Standort 
Virksombeden  Adresse  Telefon  Telegrammadresse  Tele:tt'  derWerke 
Verbinde  Anschnft  Telefon  Address for  FernschreJber  Location 
Assocaahons  Address  Telephone  ~1're:s  Telex  of the 
Groupements  Ad"""'  Telephone  telegraph1que  Telex  plants 
AssocUlZloru  Ind1nzzo  Telefono  Telex  locahsat1on 
Veremgmgen  Adres  Telefoon  Indmzzo  Telex  desusmes  telegrafico  Ub1caz1onedegh  Tele;famadres  stabiiJmentl 
Plaatsderfabneken 
Groopement des Industries Side- Luxembourg-Kirchberg  43 5891-5  Stdergroup  2784 Stdlux 
:.rgiques Luxembourgeoi- 7,  rue Alctde de Gaspert  Luxembourg  Lu 
(Case postale 1704) 
Fdbnks.wl.eg 
Untemehmen 
Undert.d:.mgs 
Entrepnses 
lmpresc: 
Ondernem1ngen 
Arbed, Ac1Cnes  rCumes de Bur- Luxembourg  479 21  Centralarbed  2 777  I  Dommel-
bach - Eich - Dudelange  Avenue de Ia Ltberte  Luxembourg  arbed lu  dange 
S.A.  (Case postale 1802) 
}WoW"IJ 
2  Dudelange 
(Tel  51  51  51) 
3.  Esch-
Schtffiange 
(Esch-sur-
Alzette) 
(Tel. 522 01) 
4. Esch-
Belva! (Esch-
sur-Alzette) 
(Tel. 52 90 II) 
5.  Dtfferdange 
6. St. Ingber! 
(Sarre) 
(Tel. 22 21) 
Enuepnse de  dutnbution: 
Columeta, Comptotr Metal- Luxembourg  479 21  Columeta  3 407 colum lu 
lurgtque Luxembourgeois  Avenue de Ia Liberto  Luxembourg 
S.A  (Case postale 1802) 
Metallurgtque et Mmtere de  Rodange  501  91  Usine  3 416  I. Rodange 
Rodange- Albus (M M R.A)  2,  rue de I'Industne  (15hgnes)  Rodange  mmratu  2. Athus (Belgi-
S.A  (Case postale 24)  que) 
Entreprt.'it! de dr'strthulwu 
(pour Ia  Belgique et 
I'Exportatton) 
S.A. Luxmetal - Bruxelles  1000 Bruxelles  (02) 218 13 27  Cometlux  Luxm b. 
172, rue Royale  (51ignes)  Bruxelles  21637 
(pour I'Ailemagne)  4000 Dusseldorf  (0211)329441  Lux metal  (858) 7 373 
Luxmetai-Diisseldorf S.A.  Schwanenmarkt 20  Dusseldorf  Luxmd. 
31-3-76  135 Produktionsprogram 
Herstellungsprogramm 
Production programme 
Programme de fabrication 
Programma di produzione 
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•  PL.MTS DER PROOUKTIE 
X  PARITEIT 
- ORENSDOORGANG 
- WATERWEGEN 
31-3-76 NEDERLAND (NL) 
Fabnlr.sanlzg 
Telegcamadresse  placenng 
Standort 
V1rksomheden  Adresse  Telefon  Tclegrammadresse  Telex  derWerke 
Verbii.nde  Anschnft  Tc:lefon  Address for  Femschretber  Location 
Assoc1at10ns  Address  Telephone  telegrams  Telex  of the 
Groupements  Adresse  Telephone  Adresse  Telex  plants 
AssoclclZlORI  lnd1nzzo  Telefono  tetegraphlque  Telex  Locahsallon 
Veremgmgen  Ad  res  Telefoon  lnduu.zo  Telex  desusmes  telegraftCO 
Telegramadres  Ublc8.Zionedegh 
stabalJmenh 
Plaatsder fabneken 
Nederlandse IJzer- en  NtJmegen  080-269111  Estel nl 
Staalproclueerende Indus- c/o Estel  Ext 351,450  48465 
trie- NIJSI  N.Y.  Hoesch-Hoogoven> 
Barbarossastraat 35 
Kantoor te Brussel  1040  Brussel  (02) 733 06 33 
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F.t.bnks.Ull.eg 
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NKF Staal BV  Alblasserdam  01859-2444  Staalfabnek  24254  Alblasserdam 
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NV Staalgtetwerk SMDK  Utrecht  030-445861  SMDK  47205  Utrecht 
Havenweg 7  Utrecht 
(Postbus 2447) 
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Herstellungsprogramm 
Production programme 
Programme de fabrication 
Programma di produzione 
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 •  LOCATION OF WORKS 
X  BASING POtNTS ~----------------2----------------~ 
SPARTAN STEEL I ALLOYS 
RIPPON ROAD 
• 
GEO. CLARK; WOODHEAD 
ALMA STREET 
SHEFFIELD ROLLING MILLS 
BRIDGE STREET 
STEAR & JACKSON 
GAVILE STREET 
BEDFORD STEELS 
EFFINGHAM STREET 
LANARKSHIRE 
DALZELL 
CRAIGNEUK 
CLYDE BRIDGE 
CLYDE IRON 
CLYDESDALE 
GARTCOSH 
HALLSIDE 
RAVENSCRAIG 
BSC GLASGOW I MOTHERWELL 
APPLEBY-FRODINGHAM 
REDBOURN 
NORMANBY PARK 
.._----BSC  SCUNTHORPE ----J 
FIRTH VICKERS 
WEEDON STREET 
ARTHUR LEE 
MEADOW HALL 
HARTLE POOL 
CARGO FLEET 
BRITANNIA 
CLEVELAND I  LACKENBY I  REDCAR 
SKINNING ROVE 
BSC MIDDLESBROUGH -----' 
:~~~RE~~:ORPE 
TINSLEY PARK 
STEEL PEECH & TOZER 
PARKGATE 
3
:] 
'"----- BSC SHEFFIELD 
OPENSHAW 
TAYLOR BROS  . 
.__ ____  BSC MANCHESTER-----' UNITED KINGDOM (UK) 
Vtrksomheden 
Vcrbolnde 
Assoctatlons 
Groupements 
AssoctaZtom 
Verentgmgen 
Ad=oe 
Anschnft 
Address 
Adresse 
lndmzzo 
Ad res 
BJSPA- The Bnt1sh  5, Cromwell  Road 
Independent  London SW7 2HX 
Steel Producers AssociatiOn 
Telefon 
Telefon 
Telephone 
Telephone 
Telefono 
Telefoon 
Teleg~;amadressc: 
Telegrammadresse 
Address for 
telegrams 
Adresse 
te\egraphtque 
lndmzzo 
telegraf~eo 
Telegramadres 
Telex 
Fernschre~ber 
Telex 
Telex 
Telex 
Telex 
01-581-0231/5  B1spalon  262134 
London SW7 
2HX 
Regwnal Office  4,  Melbourne Avenue,  0742-663291  54350 
F.~bnk-:.dnl.eg: 
Umernehmen 
Undert.tklOI:!!t 
Entrepn')e~ 
lmpre!>e 
Onderncm1n~en 
Alfer Alummismg Co  Ltd. 
Regtstered oflh e. 
31-3-76 
Sheffield SIO  2QL 
Brettenham House, 
Lancaster Place 
London WC2 
Pontardula1s 
Glamorgan Works 
(from 
London) 
0253-43135 
''Aiuhp" 
London 
21615 
0792-882-548  .. Aiummisers..  48454 
Swansea 
Fabnk.sanlrg 
placermg 
Standort 
derWerke 
Location 
of the 
plants 
Localisation 
desusmes 
UblcazJonedegh 
stabthmcntJ 
Pldatsder fabneken 
Black  pool 
151 UNITED  KINGDOM (UK) 
Enterpnses  Telephone  Addre~s for  Loco:~.hon 
telegrams  of Works 
Edgar Allen Balfour Ltd.  Sheffield S9  JQY  Sheffield  Allensteel  54115  lmpenal Steel 
PO. Box  38  49054  Sheffield  Works 
Sheffield 
Registered Office  Manchester M II  2ER  061-223-1371  Aliens tee!  667611 
Parkhouse Street  Man 
PO. Box  10 
Alloy Steel Rods Ltd  Sheffield  41046/8  Crown,  54165  Stevenson 
(htre rolhng only)  Stevenson Road  Sheffield  Road, 
Atterchffe, 
Sheffield 
Registered Offi<·e and  Sheffield  387-272  Crown,  54165 
Sale~ Agem).  Meadowhall Works  Sheffield 
P.O  Box  54 
Andrews - Thos  Andrews &  Sheffield S4 7WZ  22131  Shaftmg  Sheffield 
Company Limtted  Atterchffe Road  Sheffield 4 
Registered Office. 
(as above) 
Ash & Lacy Ltd  Clydebank  041-952-7831  779197  Clydebank, 
Glasgow Road 412  Scotland 
Regl.llered Ofjne ·  Smethwick, England  021-558-2171  338597 
Alma Street 
P 0  Box  58 
A.S. Rolling Mills Ltd.  Cradley Heath  Cradley Heath  Crad!ey Heath 
Warley, Worcs  67961/4 
Lower High Street 
Registered Offia: 
(as above) 
Bagnall - John Bagnall &  Sons  Wednesbury,  021-556-0266  338406  1.  Wednesbury, 
Ltd.  Staffordshtre  Staffordshire 
Leabrook Road  2  John Bradley 
PO. Box  II  Ro!hng Mills 
Stourbndge, 
Worcester-
shtre 
3  Lloyds(West 
Bromwich) 
Rollmg Mills 
West Brom-
wich, 
Staffordshtre 
Registered Of/ice: 
(as above) 
Balfour Darwins Ltd  Capital Steel Works  0742-22071  Arbour  54109  1. Greenland 
Special Steels DIVISion  Sheffield, 53  8JL  Sheffield  54391  Road 
Willey Street  2. Wicker, 
P.O.  Box 117  Sheffield 
3  Kingfield 
Works 
Regwered Offi<e · 
(as above) 
152  31-3-76 UNITED  KINGDOM  (UK) 
Enterpnses  Address  Telephone  Address for  TeleA  Location 
teleJrams  ofWork.s 
Barworth - Barworth Flock  ton  Ecclesfield. Sheffield.  Ecclesfield  Tomkm  Don  bar  Johnson Lane 
L1m1ted  S30  3XH  4291  Sheffield  Sheffield 54657  Ecclesfield 
Johnson Lane 
Rt•g111erl'li Offke 
(as above) 
Bedford Steels Ltd.  Sheffield S4  7YS  (0742) 79643  Effingham 
151  Effingham Road  Road 
Sheffield 
Reg1sle.ed Office· 
(as above) 
John Bradley Rolling Mills 
(see  Bagnall) 
Bradley & Foster Ltd  Darlaston Ironworks  021-526-4111  Bradley and  338314  Darlaston 
Darlaston, Staffs  Foster- Ironworks 
P.O  Box 4  Darlaston 
Reg1.11ered  Off~<·e: 
(as above) 
Bromford Iron and  Bromford Lane  021-553-6121  Bromford  338380  Bromford Lane 
Steel Co.  Ltd  West  Bromw1ch  West Bromw1ch  West Bromw1ch 
B70  7JJ 
Regwered Of/it e 
(as above) 
Brown Bayley Steels Ltd  Sheffield S9  ITZ  (0742) 41001  Dun  fields  54228  Leeds Road 
Vulcan Road  Sheffield  Sheffield 
Regwered Of/he.  Sheffield S9  3TT  (0742) 49933  Bayley  54151 
Leeds Road  Sheffield 
Brown Bayley (as above) 
Rotherham-Tmsley  Rotherham  Rotherham 
~~~~~rham 
54692 
Greasbrough St  3281 
P.O  Box 24 
Sale< agencie< m all EEC 
cowlfltes  Details on 
appluallon. 
31-3-76  !53 UNITED  KINGDOM  (UK) 
Ente:rpnses  Telephone  Address  for  Telex  Location 
telegrdms  of Works 
B.S.C. - Bnllsh Steel Corporation  PO  Box 403  0 1-~35- I  212  Inland  916061 
HeadOf/t<'<  33, Grosvenor Ploce  Telegrams 
London, SWIX 7JG  Bnsteelon 
London 
Overseds 
Cobles 
Bnsteelon 
London S WI 
o~·encat Sale'\  151,  Gower Street  01-3~7-9333  Bn~teelex  265123 
London, WCIE 6BB  London WCI 
Ol'er,\fUJ Of/1«'  I 5,  rue de Ia  Loi,  Bte  Bru~\eb  25836 
012  513-96-70 
I  040 Brus;els 
BelgiUm 
Regl.\lered Office  P.O.  Box  403  01-235-1212  Bnsteelon  916061 
33, Grosvenor Place  London SWJ 
London, SWJX 7 JG 
Undertakmg 
Bnllsh Steel Corporation  Dovtsional  Headquarters  04 I  -248-2560  77661 
General Steels Dovosoon  31, Oswald Street 
Glasgow GJ4 PQ 
Scottl;h, Shelton &  East  Group Office and  041-221-9280  77751  Clydebndge. 
Moors group  Central  Glasgow 
Sales Office  Clyde Iron, 
120,  Bothwell Street  Glasgow 
Glasgow G2 7JG  Dalzell, 
Motherwell 
Ea~t Moors. 
Cardiff 
Glengarnock 
Lanarksh1re. 
Motherwell 
Mossend. 
Bellsholl 
Shelton, 
Stoke 
V1ctona. 
Coatbndge 
Whotehead, 
Newport 
Scunthorpe and Lancashore  Group Office and  Scunthorpe  52601  Appleby 
Group  Central  (STD 0724)  Frodmgham, 
Sales Office  341 I  Scunthorpe 
Frodmgham House  Norman  by 
P.O.  Box  I,  Park, 
Scunthorpe, Lones  Scunthorpe 
DNI6 IBP  Red bourn, 
Scunthorpe 
Anchor, 
Scunthorpe 
Monks Hdll. 
Warnngton 
Bewsey 
Rod Moll, 
Warnngton 
154  31-3-76 UNITED  KINGDOM  (UK) 
Enterpnses  Address  Telephone  Address for  Telex  · Locat1on 
telegrams  of Works 
Teess1de and Workington  Group Office and  Middlesbrough  58351  Barrow 
Group  Central  Cargo Fleet, 
Sales Office  (STD 0642)  M1ddlesbrough 
P.O.  Box  16,  46311  Consett 
Mtddlesbrough  Hartle  pool 
Teess1de TS3 8BN  Jarrow 
South Teess1de, 
M1ddlesbrough 
Skinnmgrove, 
Salt  burn 
Workmgton 
Overseas 5ales Department  P.O  Box 142  01-387-9333  Bnsteelex  265123 
151.  Gower Street,  London WCl 
London WCIE 6BB 
Bnttsh Steel Corporation  Divisional Headquarters  Sheffield  54472/3 
Special Steels Division  P.O. Box 64,  (STD 0742) 
The Mount, Broomhtll  660081 
Sheffield S l 0 2PZ 
Carbon Steels Works Group  PO. Box 50,  Rother  ham  54209  Rotherham 
Sheffield Road  (STD 0709)  Bilston, 
Rotherham  2181  Wolverhampton 
S60  lOW  & Birchley 
Tmsley Park. 
River Don, 
Mill>Jnds, 
Hall.tmshtre. 
Tolado-
Sheffield 
Alloy & Stainless Steels  All sales except Stainless  Sheffield  54224  Stocksbndge. 
Works Group  Steel  Flat Products:  (STD 0742)  Sheffield 
Stocksbridge,  882361/10  Cra1gneuk. 
Sheffield  Motherwell 
S30 5JA  Panteg, 
Pontypool 
Shepcote Lane, 
Sheffield 
Tmsley, 
Sheffield 
Stamless Steel  Flat  Sheffield  547025 
Products:  (STD 0742) 
BSC Stamless  43311 
P.O  Box  161, 
Shepcote Lane, 
Sheffield S9  l TR 
Forges Foundnes and  P.O.  Box 99,  Sheffield  ~~':'~~ISO 
54185  River Don, 
Engmeenng Group  Bnghts1de Lane  (STD 0742)  Sheffield 
Sheffield S9 2RX  49071 
Overseas Department  P.O.  Box  142  01-387-9333  Bristeelex  265123 
151,  Gower Street  London WCI 
London WCIE 6BB 
Bnttsh Steel Corporation  Dtvisional Headquarters  Cardiff  49151 
Stnp M1lls  Division  Gabalfa, Cardiff  (STD 0222) 
CF4 IXS  62161 
Div1s1onal Commercial  151, Gower Street  01-387-9333  Bnsteelex  265123 
Office  London WCIE 6BB  London WC1 
D1vis1onal  Home Trade  Oldway House  Swansea  48441 
Tinplate Sales Office  Rutland Place  (STD 0792) 
Swansea SAl 3NS  42871 
31-3-76  155 UNITED  KINGDOM  (UK) 
Enterpnses  Telephlllle  Address lor  Telex  Loc.tuon 
telegrctm!>  of Works 
Overseas Sales Department  151,  Gower Street  01-3R7-9333  Bnsteelex  265123 
Sheet, Strrp and Tmplate  London WCIE 688  London WCI 
Overseas Sales Department  P 0. Box 34  Newport  49574 
Electrical Steels  Newport Mon  (STD0633) 
NPT OXY  72271 
Llanwern Group  Llanwern,  Newport.  Newport  49551  Llanwern, 
Mon  (STD 0633)  Newport 
NPT OXN  73366 
Port Talbot Group  Group Headquarters  Port Talbot  48431  Port Talbot 
Abbey Works  (STD 063-96) 
Port Talbot, Glamorgan  3161 
Scotllsh Group  Group Headquarters  Motherwell  779282  Ravenscrmg, 
Ravenscra1g  Works  (STD 0698)  Motherwell 
Motherwell, Lanarkshire  66211  Gartcosh. 
Glasgow 
Shotton Group  Group Headquarters  Connahs Quay  61241  Shott  on. 
Shotton Works  (STD 024-451)  DeeSide 
DeeSide,  2345 
Fhntsh~re CH5 2NH 
Tmplate Group  Group Office  Swansea  48401  Ebbw Vale 
Carmarthen Road  (STD0792)  Trostre, 
Swansea, Glam,  51571  Llanelli 
SA5 8NH  Vehndre, 
Swansea 
Associated Products Group  Group Office  Newport  49574  Orb, 
Orh Works  (STD0633)  Newport 
C01 poratlon  Road  72"71  Swmdon, 
Newport, Mon·  Dudley 
Coakley 
Bnerley H1ll 
Whitehead, 
Newport 
Rotherham 
Bryngwyn, 
Gorsemon 
Shott  on 
DeeSide 
BritiSh Steel Corporation  DIVISional  Headquarters  Corby  34636  Corby 
Tubes DivlSlon  Corby Works  (STD 053-66)  Clydesdale, 
Corby Northants  2121  Bellshill 
NNI714A 
Stanton and Staveley Group  Stanton Works  Ilkeston  37671/2  Stanton-
P.O  Box  72  (STD 060-72)  Nottm!lham 
Nr Nottmgham  2121 
NG IOSAA 
Sales agenc!es 
Denmark: 
I  Damsh-British Steel  Copenhagen  01-12-70-07  2696 
DK 1358 
N"rre Voldgade 68 
2  Axel  Felthaus  Lyngby DK 2800  01-879400  Mikfelt  2398 
Ulnkkenborg Aile  50 
P.O  Box  150 
3.  Chnsllan Borg  Copenhagen  01-35-66-41  15837 
WorsaaesveJ 24  Grabor 
156  31-3-76 UNITED  KINGDOM  (UK) 
Enterpnses  Address  Telephone  Address  for  Telex  Locat1on 
telegrams  of Works 
Franfe. 
I.  Coframet  Pans-8'  387-55-19  Temarfoc- 65393 
Rue de General Foy 22  Paris 
2  B S C  (France) S.A R L  Paris 75008  265-73-43  BSCFRA 
Rue de Penthierre 4  64661  F 
(Jermany 
I.  Metall Chemie Handels- 2 Hamburg 20  Hamburg  212199 
gesellschaft mbH & Co  HeilwigstraBe  142  47-70-71 
Hernball & Co  2 Hamburg II  36-42-48  Hernballco  02-13661 
Sandthorquai 5 
3  Coutmho Eisenhandel  KG  4 Dusseldorf  0211-8611  08-582941 
Postfach 2225  CEDWD 
Holland 
I  I ntermetaal Bv  Rotterdam (I)  010-11-1626  lnterrnetaa[  2 1469 
WIJnstraat 96-104 
1  BSC (Nederland) BV  Rotterdam 3050  Rotterdam  26 088 
Post  bus 300 IS  13-09-11  BSC RONL 
Coolsmger 58 
Beursgebouw 
/tall: 
Dr Alfredo Bihotu  Milano 20146  46-88-66/  Bilmet-Milano 
VIa  G  Frua 16  46-92-117 
Brymbo Steel Works Ltd  Brymho  (0978) 85333  61111  Brymbo 
WrexiMm  Wrexham 
Re/(tstered Office  Den high,hire 
(ds above) 
Carlisle - C G  Carlisle & Co  Ltd  Sheffield S6 2GD  Sheffield  Nichrome  Sheffield  lona Steel 
Pemstone Road  (0742)  Sheffield  54411  Works 
lona Steel Works  346161  Pemstone Road 
Sheffield 
Re!(l.\te1ed Office 
(as above) 
Carrs- Richd.  W.  Carr &  Sheffield S6  ILL  349451  54416  1 Pluto Works 
Company Ltd  Pluio Works  Wads1ey 
Wadsley Bndge  Bndge 
Sheffield 
2.  Wisewood 
Works 
Loxley Road 
Sheffield 
S64TF 
Regtstered Office · 
(as above) 
C.M. Steel Mills Limited  West  Bromw1ch  021-557-3811  Elwell Street 
Elwell Street  WestBrom-
wtch 
Registered Office  Wolverhampton  021-90-25811 
St  John's Square 
31-3-76  !57 UNITED  KINGDOM  (UK) 
Enterpnses  Address  Telephone 
Addre~~ for  Telex 
Loc.ihon 
telegrams  of Work~ 
Coated Metals Limited  London  0 1-836-0411~  Alud1p London  21615  Pontardulaos 
Brettenham  Hou..,e 
Lancaster Place 
Regrstered Ojjrce  Pontardula1~  0792-882-548  Alumtmsers  48454 
Glamorgan Works  Swansea 
Coated Strip L1moted  Walsall  Wal,dll  Rolacota  338569  Walsall 
Brockhurst Crescent  25944 56  W,oball 
PO. Box  67 
Regrste~ed Offrce 
(as above) 
Coghlan Forge & Rolling Mills  Leeds LS10  I RL  708511  Coghlan Leeds  55184  Hunslet Forge 
Ltd.  Hunslet Forge  Leeds 
Reg,tered Offia 
(as above) 
Darlington & Simpson  R1se Carr Rolling Molls  0325-65326  Bars Phone  58610  Darlington 
Darlington & S1mpson  PO  Box 9  Darlington 
Rollmg  Darlington 
Molls  Ltd 
Regrstered Office: 
(as above) 
The District Iron & Steel Co. Ltd  Smethwock, Warle).  021-55H-1255:9  Dostroct  337922  Smethwock, 
West M1dlands  2H3H.  2047 
B66  1AR 
Warley  Warley 
Brasshouse Lane 
Registered Office· 
(as above) 
Ductile Hot Mill L1m1ted  Willen hall,  W1llenhall  Ductollty  339752  Short Heath 
West Modlands  66941  Wollen hall  Jubolee  ..  Wollenhall 
WVI3IHQ  W.hall 
Jubolee Works 
Short Heath 
P.O  Box 8 
Regrstered Office ·  Wollenhall,  Wolverhamp- Ductollty  338111 
West Modlands  ton 732244  Wollenhall  Ductollty 
WVI3 3SP  Wollen hall 
Planetary Road 
PO  Boxl4 
Ductile Plauetary Mill Limoted  Wollen hall,  Wolverhamp- Ductihty  338111  Planetary 
West Midlands  ton 732244  Wollenhall  Ducuhty  Road 
WVI3 3SP  W.hall  Wollenhall 
Planetary Road 
P.O. Box  14 
Reg!Siered Office · 
(as above) 
Dudley Port RoBing Mills Ltd.  Topton  021-557- 338111 
Lower Church Lane  24779 
West Modlands 
DY4 7PL 
Regostered Office.  Wollen hall  Wolverhamp- 338111 
Planetary Road  ton 732244 
West M1dlands WVI3 
3SW 
!58  31-3-76 UNITED  KINGDOM  (UK) 
Enterpnses  Address  Telephone  Address for  Telex  Location 
telegrams  ofWork.s 
Dunford  Hadf~elds Ltd  Sheffield S9  I  TZ  Sheffield  Dunfields  54228  I. East Hecla 
Vulcan Road  (0742) 41001  Sheffield  Sheffield 
2.  Helca 
Sheffield 
3. Wharf Lane 
Sheffield 
4  Greasbrough 
St  Rother-
ham 
5  Forge Lane, 
Rotherham 
RegJstered Office: 
·(as above) 
Sales agencJes m all EEC 
Countries on apphcatum 
Duport Steel Works L1m1ted  Llanelh  Llanelli 4331  Dur Llanelli  48217  I. Llanelli 
P.O.  Box  I  2  Briton Ferry 
RegJStered Office: 
(as above) 
Sales agency. 
DISCO - Duport Iron &  T1vidale  021 -557 2871  Lowosteel  33 83 03 
Steel Co  Ltd.  Tipton Road  Warley 
Eaton and Booth Ltd.  Sheffield S6 2FZ  Sheffield  Eabooth  54541  Sheffield 
Penistone Road  344331/4  Sheffield 
RegJstered Office: 
(as above) 
European Profiles Ltd. - E.P.  Llandyb1e, Ammanford  Llaodybie 691  Uropa- Llandyb1e 
Dyfe& Wales  (0269-75-691)  Llandybie 
(Stines)  48171 
Registered Office · 
(as above) 
Sales agenCies: 
(Netherlands) 
Prince Cladding BV  Zt)Cterwouderd 
Pmtbu' 15 
(01751) 1144  31746 
Encrgieweg 
(Germany) 
European Profiles GmbH  4018  Langenfeld 
LmdberghstraBe 9 
(02173/15663)  08515/640 
(Denmark) 
Hans Kaarsberg  Nordre StrandveJ 90. 
8400  Ebeltoft, Denmark 
( Norl1'a_v) 
Bygg Agentur AS  Sr Olavs Place 3 Oslo  I 
31-3-76  159 UNITED  KINGDOM  (UK) 
Enterpni>e~  Telephon~ 
Addre~~ ror  LOCJ.Imn 
telegrams  of Work!. 
Exors of James Mills  Ltd  Stockport,  Che;h~re  Stoclpo1 t  M1lls  Phone  669063  I  Woodley, 
Executor; of James Mtlls  Bredbu1y Steel Works  (061-410) 7111  Woodley  StoLlporL 
Ltd  Cheshire 
~  Cible St 
Wolver-
hampton. 
st  •• ns 
Regt\ft>l'edO//H(' 
(a>  above) 
Firth  Brown  Limited  ~hdlicld, S4  7US  074~-~oox  1  F~rth Sheffield  54279 F~rth  Atlas Works 
~.I\ lie  Street  Sheffield  Sheffield 
\ild-. Worl-.. ... 
I' 0  Box  114 
Re!(llleled Off•ce 
(dS dbO\C) 
Firth-Vickers Special  Shetlield S9,  2FU  Shcllidd  Stayhnte  54491  Sheffield 
Steels  Ltmtted  Stayhnte Worb,  (074~1 49955  Sherfield 
Weedon Street 
PO  Box  131 
Ford  Motor Company  L1mtted - Brentwood.  Brentwood  9931~  Dagen  ham, 
Ford  E"n CM 13  31lW  ~39000  Essex 
E.1gle  Way 
Regtstered O{{l<e.  London WI R 6AR  01-734-7272  22189 
88,  Regent Street 
Salt'~ Agen£ 1n 
Leigh &  S•llav•n  Ltd  Maccblield, SK II  7HR  0625-31331  Sillavan,  668363 
WmdmJII  Street  Macde;field 
D•rby &  Co  (B~rmmgham)  B~rmmgham 815 IPA  021-454-3811  Busmess  33254 
Ltd.  141] 7,  George Ro•d  B1rmmgham 
George Gadd &  Co, - Dudley, Blackbrool  27-7711  GADD,  Dudley 
Glyn.,.,ed Steels L1mtted  Rodd  Dudley 
Woodstde 
Rex11tered Offtce- Btlston  WVI4 7DS  ~6-41133  WEDTUCO  339046 
Oxford Street  B1lston 
Joseph  Gillott and Sons  Wh•rf Road, Ktlnhur<t  Me~  borough  54439  Ktlnhur>t 
Glynwed Steel Ltd.  Nr  Rotherham  2986  Rotherhdm 
Reg11t<'l ed Of]  tee 
(as above) 
GKN (South Wales) Ltd.  Ctrd1ff  Card1ff 10i221  Nettlefolds  49316  Cardiff 
Ca.;;tleWork.s  33033  Cdrd1ff  I  Castle 
East  Moors Road  Works 
P.O.  Bo' 40  2 Tremorfa 
Works 
Re!(l\tered Office 
(as above) 
J.J. Habershon and Sons Ltd  P.O  Box  10  Rotherhdm  54225  Rotherham 
Holmes M1lls  (0709) 2081 
Rotherh•m 
Yorks S61  lDD 
160  31-3-76 UNITED  KINGDOM  (UK) 
Enterpnses  Address  Telephone  Address for  Telex  Locat1on 
telegrams  of Works 
Huntley, Boorne & Stevens- Woodley, Nr.  Readmg,  Woodley Park  H BS  847657  Woodley, 
"Lamrplate"  Berks  5151  Readmg  Readmg, 
Headley Road East  Berks, England 
Regi.<tered Offia. 
(as above) 
Johnson &  Nephew (Mill Street)  Manchester M II 3EH  061-223-1431  John  sons  667852  Manchester 
Ltd.  Forge Lane  Manchester II 
Registered Office 
(as above) 
Lamiplate (see  Huntley, 
Boorne & Stevens 
J.B. & S. Lees  Ltd  West  Bromwich B70  021-553-3031  Lees  336501  AlbiOn Road 
Trident Steel Works  8BH  West Brom- West Brom-
Albion  Road  wrch  wich B708BH 
Regrstered Office ·  London WIX SAX  01-493-6737  Cope Allman  24169 
27 Hrll Street  London 
Sale.>  Agencw.< 
(Be/grum! 
Davum S.A.  80,  rue de  Lrvourne  (02) 538 88  17 
1050  Bruxelles 
(Denmark) 
A/S Ferrostal  St Kongensgade 68 
1264 K0benhavn K 
(01) II 1215 
(France) 
Coutrnho Caro  66,  rue de Miromesnrl  522 66 30 
75008  Parrs 
31-3-76  161 UNITED  KINGDOM  (UK) 
Enterpnscs  Telephone  Address for  Location 
telegrams  of Works 
(West-Germany) 
M  Schneider  2304 Laboe  043 43 429 
Postfach 24 
Promenadenweg 38 
(ltalv) 
E versider I nd  10134 Tormo  504 777 
Comm. S1derurg1ca  Corso Dante 2 
Swift Levick and Sons Ltd.  Clarence Steel Works  0742 77051  Lev1ck  54160  Sheffield 
Levenson Street  Sheffield 
Norfolk Bndge, 
Sheffield S4 7YW 
Lilleshall Steel L1mited  Priorslee, Telford  Telford  L1lleshall,  Pnorslee, 
Salop  617401 &  Oakengates  Telford, 
613120  Shropsh~re 
Regtstered Office ·  St  George's  Telford  L•lleshall, 
Telford, Salop  613120  Oakengates 
Gower Street 
Lloyd Cooper Limited  Dudley, West Midlands  Dudley  338123  Pear Tree 
Pear Tree Lane  211326  Lane, 
DY20XL  Dudley, 
West Dudley 
DY2 OXL 
Regzstered Office · 
(as above) 
Lloyds (West Bromwich) 
Rolhng M1lls 
(See Bagnall) 
Loudon Works Steel  T1vidale, Warley,  (021) 557-2871  Lowosteel  338303  1 Tipton Road, 
Co  L1m1ted  West M1dlands  Warley Telex  Lowosteel  T1vidale, 
869 3HU  Wrly  Warley, 
Tipton Road  West Midlands 
2  Halesowen St., 
Oldbury, 
Warley, 
West Midlands 
Registered Office. 
(as above) 
Manchester Steel Ltd,  Manchester M II  3ET  (061) 223  667901  Philips Park 
Ph11ips  Park Road  6211/4  Mansteel  Road 
Regtstered Office: 
(as above) 
Martins- Martms (Dundyvan)  Coatbridge  Coatbridge  Martm  779606  Dundyvan 
Ltd.  23441  Coat  bridge  Steel Works 
Coatbndge 
Regzstered Office: 
(as above) 
Midland and Low  Moor Iron It  2/4 Edward Street,  Sheffield  M1dland  Midland Iron 
Steel Co. Ltd.  Sheffield S3 7GB  23782  Sheffield  Works 
731363  Rother  ham 
Registered Office.  Melting 
(as above)  Department 
Sheffield 
2& 4Edward 
Street 
162  31-3-76 UNITED  KINGDOM  (UK) 
EntcrpnM:S  Add..,.  Telephone  Address  for  TcleJ<  Location 
telegrams  of Works 
Sales Agency: 
Thos  W.  Ward L1m1ied  London  London  Toward,  25485 
Vauxhall Bridge Road  0 I-H34-H595  London 
TelexSWI 
Neepsead Ltd. (Steel D1v1S1on)  L,mcaster Street  Sheffield  54140  I  Hobson 
Sheffield S3 8AQ  (0742) 23231  Nepco,  Houghton 
Sheffield  &Co. Ltd. 
Sheffield 
2. Jonas& 
Colver 
(Novo) 
Sheffield 
3  Neepsend 
Rolling  M11is 
Sheffield 
4  Wincobank 
Rolling Mills 
Sheffield 
Registered Office · 
(as above) 
North Eastern Iron Refining  Stilhngton  (07403)  Refiron  Stillington, 
Co. Ltd. - Private Limited  Stockton-on-Tees  212/3/4  Stockton-on·  Co. 
Company  C'Fntry Cleveland  Tees  Cleveland 
Registered Office. 
(as above) 
Osborn Steels L1m1ted  Sheffield S30 3ZU  Ecclesfield  Osborn  54401/02  Ecclesfield 
Nether Lane  (07415) 3111  Sheffield  (Bar, rolhng 
Ecclesfield  Telex  and forging) 
Sheffield 
(sheet 
rolhng and 
forgmg) 
Bradford 
(Ingot 
producuon 
and melting) 
Regtstered Office -
(as above) 
Sales Agency ·  Birmingham B28 8LT  Springfield  338788 
High Grade Steels Ltd.  York Road, Hall Green  (021777) 5202 
Osborn Steel ExtrusilMIS  Bradford BDI20QL  Bradford  Steeloy  51333  Bradford 
(Low Moor Fme Steels Ltd.)  Low Moor  677331-5  Bradford 
Regtstered Office:  Sheffield  Ecclesfield  Osborn  54385 
Nether Lane  3100  Sheffield 
Eccbfield  Telex 
P.O.  Bo<  I 
Oxley - Wm. Oxley & Co. Ltd.  Rotherham 562 6ED  R.twmarsh  Gate Parkgate  54104  Parkgate 
Parkg.llc Steel Works  (()70-982)  Yorks  Steel Works 
PO  Boxl6  2103  Rotherham 
Regtstered Office. 
(as above) 
Parkins - F. M  Parkin  Sheffield S8 OYW  Sheffield  Sorbitic  54174  Sheffield 
(Sheffield) Ltd  Aizlewood Road  50083  Sheffield 
Registered Office · 
(as above) 
31-3-76  163 UNITED  KINGDOM  (UK) 
Enterpnses  Address  Telephone  Address for  Telex  Location 
telegrdms  of Works 
Patent Shaft Steel - The Patent  Wednesbury,  021  556 0571  Shaft  336591  Wednesbury 
Shaft Steel Works Ltd.  West  Midlands WSIO  Wednesbury 
7LF  Telex 
Leabrook Road 
P.O  Box  No.9 
Registered Office · 
(as above) 
T W  Pearson  Sheffield S1  ARX  (0742) 25151  Colossus 
Matilda Lane 
Frank  Pickering and Co  Ltd ,  Sheffield S6 2DN  348721  P1ckshaw  54667  I. Adm~ral Steel 
Sedgley  Road  Works 
Adm1ral  Steel  Works  Sedgley Ro,1d 
2  B<1th  Steel 
Work, 
R<'gtstered Offhe ·  Pcm,hme 
(,"above)  Road 
H.S. Pitt and Co  Ltd  We't Midland' B63 2QP  Cradk'  Pa1k  Lane 
H.alesowen  Heath (,61114  Halesowen 
P.~rk Lane 
Regmeml Office  Stourhndgc  Bnerle\ 
Brettcll Lane  Hill 77b46 
Salt'.\  Agenczes: 
C.V. Golle and Co  Becken ham  01-658-3518 
483,  Upper Eimers 
End Road 
Alexander and Co  (Steel)  Glasgow  041-429-4281 
465,  Pa1sley  Road 
Raine and Company Limited  Delta Works Derwent- Wh1ckham  53249  Delta Works 
haugh  (0632) 882911-8  Newcastle upon 
Swalwell, Newcasile  Tyne 
upon Tyne NE 16 3BB 
ReglSlered Office:  Sheffield S 8-9FW  Sheffield 
Gordon Works  53246 
Valley Road 
Sales Agency· 
Ra1lway  Mme & Plantation  London EC2P 2AS  01-606-7000  888240 
Equipment L1mited  Domimon Street 
lmpenal house 
P.O.  Box 41 
Redbeugb  lroa & Steel Co. Ltd.  Gateshead  Dunston  53259  Gateshe-dd 
(and see Spartan  Teams  604245 
Stainless) 
RegiStered Office.  London EC4  01-583-8060  265544 
20-34, St.  Bride Street 
Rotherham Staialess IUid  Rotherham, Northfield  Rotherham  54468  Northfield 
Nickel Alloys  Road,  73051  Road 
Regtstered Ojjice  Rotherham,  Rother  ham  54468 
Armer Street  65445 
Round Oak - Round Oak Steel  Bnerley Hill  Bncrley Hill  Ed row  33591  Bnerley Hill 
Works Ltmited  West M1dlands  (0384) 70177  Bnerley  West 
DY51LF  Hill  Midlands 
P.O. Box  3 
Kegtstered Office: 
(as above) 
164  31-3-76 UNITED  KINGDOM  (UK) 
Enterpnses  Address  Tdephonc  -Address  for  LocdtJon 
telegrams  of Works 
Sales  Ax-ent'le\ 
Nether/ami<  Bennehroek, Holland  (0 2502) 6636  Nasta NL  41410 
J  Chr  Nahuysen  Bennebroekerdreef 55 
We.Hern  Germam 
(ds  for Netherlands) 
Frame  Pans 8e.  FrJ.nce  522-66-30  Coucaro A  65898 
La  Soc1ete  Fran<;a!Se  66,  rue de  M1romesml  Pans 
Coutmho 
Caro et Co. SA 
Denmark·  K0benhavn K ,  Mmerva 977  Axelhavn  2479 
Axel 0hlenschl..,ger  Denmark 
Hau;er Plads 32 
Belgwm·  Antwerpen. BelgiUm  39-59-51  Metalcouco  31384 
SA Coutmho Caro and Co  Mechelsesteenweg 203  CCC ANT 
NV  Post bus Nr  2 000 
Ireland  Dublm 7  774361  Steelco Dubhn  4896 
Steel Company of Ireland  North Brunsw1ck Street 
L1m1ted 
Sanderson Kayser L1m1ted  Sheffield. S9 2SD  0742-49994  Sanderson  54194  I  Attercliffe 
Newhall  Road  Sheffield  Steel Works 
P.O  Bo' 6  Telex  Sheffield 9 
2. Carhsle Steel 
Works 
Sheffield 4 
3.  Darnall Steel 
Works 
Sheffield 9 
Regmered 01/1<<' · 
(a>  above) 
Sheerness Steel Company Ltd.  Sheerne;;, Kent  Sheerness 3333  96 5022  Sheerness, 
MEI2 ITH  Kent 
Shimwell + Co.  London EIO 7AF  01-539 2281  Shim  well  Leyton 
Wellmgton  Road  London EIO 
Ley ton 
Reg1stel'ed Of/ice 
(as above) 
Spartan Stainless Spartan Steel  Birmmgham 86 4RE  021-359-3115  Spartan  338582  I  B~rmmgham 
and Alloys  Ltd.  St  Stephens Street  B'ham  2  Sheffield 
3  Gateshead -
Redhengh 
Iron  and 
Steel  Co 
Ltd 
SRM-Sheffield Rolhng 
Mills (see  BSC) 
31-3-76  165 UNITED  KINGDOM  (UK) 
Enterpnses  Telephone 
Addr~!>!> for  Location 
telegr.tms  ofWorJ...s 
Registered Office  London E C 4  01-583-8060  265544 
20-34, St  Bndc Street 
Spear & Jackson (Industrial)  Sheffield S4 7UR  ShetTield  Spear Sheffield  54578  Aetna Work; 
Limited  Sav!le Street East  20202  Spear Sheffield  Sheffield 
Registered Office: 
(as above) 
Spencer Clark  Metal  Sheffield S4  7WR  (0742) 79472  54131  Pcm~lune Road 
lndustnes Ltd.  Warren Street 
Registered Office.  Sheff>eld S6  3AF  (0742) 79791  54487 
56,  Pemstone Road 
Sales Agencrn 
I  Coframet  Pans  3875519  2350914 
Rue du Genera  I 
Foy 22 
2  I  ntermetaal B  V  Rotterdam  (010)  II  16 26  I  ntermetaal  21469-IMET 
Wijnstraat 96 
3  Broderna Edstrand A/S  Stockholm  08238880  1580 
Hammarbuyagen 3 
4.  Thus &  Co. A/S  Oslo  417730  11095 
Haakon VII'> Gate I 
Templeborougb  Rother  ham  Rotherham  Rods Rother- 54638  Ekm Street 
The Templeborough Rollmg  Ekm Street  78153  ham  Rotherham 
Mills Limited  PO  Box19 
Registered Office 
(as above) 
TbomiiS Turton & Sons Limited  Sheffield, S4  7YL  25171  Turtons  Chamcom  Sheffield 
Sheaf Works.  Sheffield 4  Sheffield 
Maltravers Street  54208 for 
Sheaf 
Regrstered Office · 
(as above) 
Unbrako Steel Company Limited  Sheffield. S31,  8PB  0909-770431  Unbrako  54176  I  K~>eton 
Manor Road, Kiveton  Sheffield  Park 
Park  Sheffield 
2.  Waleswood 
Sheffield 
Regrstered Office ·  Coventry CV6, 4AE  0203-88722  Unbrako  31608 
Burnaby Road  Coventry 
TbomiiS Walmsley & Sons  Ltd.  Bolton  21875 (4 hnes)  Walmsley  Bolton 
Atlas Forge  Bolton 
Bndgeman Street 
Regrstered Office · 
(as above) 
Wardlows- Wardlows Ltd.  Sheffield S4 7U  10742)  v.-'ardlows  Chamcon  Sheffield 
20,  Carlisle Street  21191  - 2  Sheffield  Sheffield 
Congress Works  21291  54208 for 
Ward  lows 
Regrstered Office 
(as above) 
166  31-3-76 UNITED  KINGDOM  (UK) 
Enterpnses  Address  Telephone  Address for  Telex  Locallon 
telegrams  of Works 
Warner  and  Co. Ltd.,  Mtddlesbrough  M tddlesbrough  Refinery  Mtddles-
Cargo Fleet  47fi~M  Mtddlesbrough  brough 
Cargo Fleet 
Registered Office: 
(as above) 
W.  Wesson  (Giynwed Steels Ltd.)  Wednesbury WSIO 8RS  021-556-1331  Iron  338240  Wednesbury 
Moxley  Wednesbury 
Reg1stered Office.  Bilston WVI4 7DS  26-41133  Wedtuco  339046 
Oxford Street  Btlston 
John  Williams (W!Shaw)  Ltd  WIShaw  Wishaw  Wtlhams  W!Shaw 
Excelswr Iron and  72466/9  W!Shaw 
Steel Works 
Registered Office: 
(as above) 
Wolsingbam Steel Co. Ltd.  Wolsmgham,  Wolsingham  58667  Wolsmgham, 
Bishop Auckland,  201-202-203- Bishop, 
Co  Durham  420  Auckland, 
Co Durham 
Reg1stered Office.  Sunderland 
41,  Nev11le  Street 
Woodhead  Components Ltd  Sheffield S38SD  Sheffield  Components  54370  Globe Steel 
Alma Street  71234  Sheffield  Works 
Globe Steel Works  Sheffield 
Reg1stered Office: 
(as above) 
31-3-76  167 Produktionsprogram 
Herstellungsprogramm 
Production programme 
Programme de fabrication 
Programma dl produzione 
Produktleprogramma F
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Rotor, Kaldo and others 
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x  =  Own consumption 
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BSC (France) SA R L 
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x  =  Own consumption 
X  =  All processes 
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x  =  Own consumption 
X  =  All processes 
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 Salgs- og abonnementskontorer - Vertriebsbi.iros - Sales Offices 
Bureaux de vente - Uffici di vendita - Verkoopkantoren 
Belgique - Belgiii 
Momteur beige - Belgtsch Sfaatsblad 
Rue de Louvam 40-42-
leuvenseweg 40-42 
1000 Bruxelles- 1000  Brussel 
Tel  512 00 26 
CCP 000-2005502-27 -
Postrekenlf')Q 000-2005502-27 
Sous-dep6t - Agentschap 
L1bra•r1e  europeenne -
Europese Boekhandel 
Rue de Ia  Lo1  244 - Wetstraat 244 
1040 Bruxelles- 1040 Brussel 
Dan  mark 
J H  Schultz - Boghandel 
Mcntergade 19 
1116 Kobenhavn K 
Tel  141195 
G•rokonlo 1195 
BR Deutschland 
Verlag Bundesanze1ger 
Bre1te StraBe- Postfach  108 006  - 5000  Koln  1 
Tel  (0221) 21  03 48 
(Fernschre1ber  Anze1ger Bonn 08 882 595) 
Postscheckkonto 834 00 Koln 
France 
Servtce de vente en France des publicatiOns 
des Communautes europ6ennes 
Journal offtctel 
26,  rue Desatx 
75 732 Pans - Cedex 15 
Tel  (1)  578 61 39- CCP Pans 23-96 
Ireland 
Stat1onery Off1ce 
Beggar's Bush 
Dublin 4 
Tel  68 84 33 
ltalia 
L1brena dello Stato 
Ptazza G  Verdt  tO 
00198 Roma -Tel  (6) 85 08 
Tel,ex  62008 
cc'P  112640 
Agenz1e 
00187  Roma  - Vta  XX  Settembre 
I Palazzo Mmtslero 
del Tesoro) 
20121  Milano  - Galiena 
Vtttono Emanuele, 3 
Tel  806406 
Grand-Duche 
de Luxembourg 
Off1ce  des publlcattons off1ctel/es 
des Cammunautes eurapeennes 
5,  rue du Commerce 
Boite postale 1003- Luxembourg 
Tel  49 00 81  - CCP  191-90 
Compte courant bancatre 
BIL 8-109/6003/300 
Nederland 
StaatsdrukkenJ- en uJtgeverrJbedfiJf 
Chnstoffel Planttjnstraal, 's-Gravenhage 
Tel  (070) 81  4511 
Postgtro 42 53 00 
Andre Iande - Andere Linder - other countriee - Autre• pays • Altrl  pae1i - Andere Ianden 
United Kingdom 
H M  Stationery Off1ce 
P 0  Box 569 
London SE1  9NH 
Tel  (01) 928 6977  ext  365 
National Gtro Account 582-1002 
United States of America 
European Commumty Information Serv1ce 
2100 M Street  N W 
Sutte 707 
Wash1ngton  DC  20037 
Tel  (202)  872  8350 
Schweiz- Suisse - Svizzera 
L1brame Payot 
6  rue Grenus 
1211  Geneve 
Tel  3189 50 
CCP  12-236 Geneve 
Sverige 
Ltbrame C E  Fr~tze 
2  Fredsgatan 
Stockholm 16 
Post Gtro 193,  Bank G1ro  7314015 
Espana 
L1brena Mund1-Prensa 
Castell6 37 
Madnd 1 
Tel  27546 55 
Kontoret for De europ2e1ske Fcellesskabers offtctelle Pubhkalloner- Amt fur amthche Veroffenthchungen der Europa1schen Gemetnschaflen- Offtce for 
Off1c1al Publtca11ons of the European Commumttes- Offtce des publications off1c1elles des Communautes europeennes- Uff1c1o delle pubbhcaztont 
ufftc1al1  delle Comumta europee - Bureau voor off1ctele publtkattes der Europese Gemeenschappen 
Luxembourg  5,  rue du Commerce  Boite postale 1003  Tel  49  00 81  CCP  191-90  Compte courant banca1re BIL  8-109/60001300 FB  300  Dkr 47,50  OM  20,50  FF  36,- Lit. 5450  Fl.  21 ,-
'<ONTORET FOR  DE  EUROPIEISKE FIELLESSKABERS OFFICIELLE  PUBLIKATIONER 
AMT FUR  AMTLICHE VER0FFENTLICHUNGEN DER  EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE  FOR  OFFICIAL PUBLICATIONS OF  THE  EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE  DES  PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTt:S EUROPt:ENNES 
UFFICIO  DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITA EUROPEE 
BUREAU VOOR  OFFICitoLE  PUBLIKATIES DER  EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
c 3.70 
Boite postale 1003 